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l’abstraccidr o en un romanticisme histbric, sinb en un concepte 
global del que Catalunya ha estat en la historia i es avui en el 
present, amb m a  la seva compkxibt i e1 seu piurdisrne. 
I es aquest component nacionaiista, basic en el meu pem- 
ment politic, el que rnes que cap altre em fa dir, corn a tercer 
comentari previ, que malgrar disposar de mjoria absoluta bus- 
cart la cof-laboracio del mixirn possible de farces politiques i 
sociais. Deia tarn& fa quatre anys, quan parjava nom& en 
nom de 43 diputats: 4 o m  molt i molt conscients que nasaltses 
sols, ni que tinguissirn 68 Diputats -6s a dir, la majaria 
absoiuea-, no podem constmir Catalunya,), Avui en tenim 
72 i dic el mateix, 
Ber aixo en I’mnterior iegislatura jo mateix vaig proposar que 
determinades IIeis es fessin per una ponkncia del Parlament. 
D’aquesta Manera s’assegurava Ia preskncia de tots els grups i 
de totes Ies opinions. I tarn% per a k b  es va procurar que 
molees &res lleis fossin aprovades per consens i que en Ies a- 
missions Mixtes b& eb grups hi fossinrepressentats. 
Doncs bk, ja des d ’ m  anuncio que durant aquesta 
ra mirarem de fer eI mateix, j a  sigui a traves de ponhcia con- 
junta o per la colhboraci6 directa de1 Govern amb els grups 
po1i tics. Avenp aiguns grans temes en qui: procurare aconse- 
guir aquest ampii acord: la Ilei d‘ordenacib territorial, la de la 
ca, Ia d’administracio leal, la IIei electoral. I hi 
vitals no prbpiament 
ncia a Iaseguretar. ciutadam. 
uralment, el fet de disposar 
una especial responsabilitat. X un aspecte d‘aquata responsabi- 
litat t el cas, I’obligacib de fer vder aquesta mjo- 
ria que I’electorat ha donat un rnandat, un 
mandat que no es pot defugir. Pen3 interpreto quest mandat 
en el sentit de creme que, abans de fer vder simplement Ia 
forqa dels vots a1 intentar aconseguir en 
tams mc~nsens al m6s general possible, 
crttixi que sempre he m t i n g u t ,  que s 
be pmurat fer un progma redish, sobretot an program 
que no prometi el que despris 110 es po&i fix No m’apartari 
d’aquesta norma de conducta, de dir la writat al pais i 
prometre el que crec que no podrem fer. 
Dusant quake anys he explicat al poble de Cataiunya que la 
crisi seria lfarga, que t’atur encara ho seria mes, que l’autono- 
mia cata~ana tenia 7 tindria certes limitations importants, que 
no podriem resoldre rapidament determinab problemes, per 
exemple, e1 deficient funcionament de i’assjstbncia pri&a, 
etcktera, He dit i repetit mses corn aquestes, poc falaguueres. 
€30 continuarb fent, sempre que d g u i .  Avui mteix, en algun 
punt ho hawk de fer+ Pexquk, nom& sabent la veritat, et p& 
pot reaccionar i es pot salvar. I, nom& reclamant de cadaxit 
l’assumpEi6 de Ies prbpies responsabilitats, podrein mar 
endavant. 
No cal que els digui que el primer a1 qual cal exigir aquesb 
assurnpci6 de responsabilitats Cs a1 Consell Executiu. Aixb era 
i ks i serh feina meva, serh feina deb Cbnsdiers i sera feina 
molt principal d’aquest Pariament que, sem dubte, dura a 
terme amb la va demostrar !’anterior 
Partament. 
Fets aquests cornentaris previs, gasfsso a un primer punt con- 
cret del programa que presenta it la seva discuss5 i eventual 
Rnalment, d quart camentari previ & qu 
aprovaci6: e1 de I’aplicacib de I’Estatut. Durant aquest temps 
hem dedicat una atenci6 prefermt a l’aplicacio de I’Estatut, 
que es troba en una fase avanpda, i aixb permet a la Genera& 
tat d’incidir ja substancialment en la socktat calalana. 
Perb cal dir que des de fa un temps el proces de traspassos 
esta semibkment encallat i que, a mks, hi ha per part de SAd- 
ministracio central urn acci6 molt persistent d‘erosiu i d’inter- 
Freta& restrictha de les nostres competencies. Dic aixlr, en 
primer lloc, perqu& aquest fee obliga que una de Ies nosfres pri- 
meres accions sigui plantejar al Govern centra1 el t e r n  del con- 
cepte d’autonomia, la he dit alguns cops que des de la senten- 
cia de la LQAFA, de I’agost del 1983, hi ha cam una perplexitat 
en materia autonbmia per part de1 Govern central. Per6 6s 
una perplexitat que juga en contra nwtra per dos matius: 
perquB quan no se sag ben bk quk fer, quan falia la reflexib, la 
idm articuIada, s’imposa I’instint, i I’irmstint de la slasse politics 
espanyoia 6s cenkalista. I es pot camprendre que ho sigui 
perquk ho ha estat durant segles. I, a me’s, en una situaci6 d’a- 
tonia o d’indefinicio pofitica s’i 
tic, que es inks centralisra encaxa. 
Vaig anunciar a1 President del Govern el meu desig d’entrar 
a fons en aque5t.a discussi6 m b  elf. Si no aturem I’actuai 
pr&s d’erosi6, fet a base de peetits rosecs de les nostres compe- 
tam% en ordres i altres acts  admixlistratius menors, i basades 
tamM en la pura, simpIe i skte&tica ignorhcia que hi ha un 
Estatut d’Autonomia, poden &bar a 
que les lkis de bases, que, almenys 
el de les obres hidriuliques. Vulf recordar que a primers del 
1983 Ia Cornissib Mix& va prendre I’mrd d’enllestir toes els 
traspmos abms def 31 de juliol de 1983. Aquest m r d  no s’ha 
complert i atenent d que diu la sentencia de la LOAFA, 
segom la quid els amsdr; de Ies Comissions Mixtes obliguen 
r’Estat, podriern presentar recurs d’incomtitucionalitat. 6s a 
dir, no em caldria esperar a I’acalmnenf del periode de sis anys 
que preveu 1’Estatut. El meu propkit no es fer-ho, afmenys 
mentre no es demostri 
Govern central, perb he 
actual del Govern central. 
Govern mnttral, sobre el mncepte d’autonomia. No es tracta 
S’imposa, per mt, u 
mks ni principalmene de discutir 
central, I 
de sincentat aue&bmica. Fer temperament jo soc rnes aviat op- 
timista, i, per I’obligacio que es despren de la funcio de Presi- 
dent, he subraellat sempre mks el que era i &s positiu en Ies acri- 
tu& del Govern central que el que 6s negatiu. Per6 la meva re- 
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sponsabiIitat tam% rn’abliga a dir que S’adverteix en molts 
llocs i en rnoltes accions tant d d  Govern corn de I’Administra- 
cio el que jo en deiaa, en una clirta dirigida al Pres t del 
Govern, la nostalgia de ia LOAPA. 
EIs llegirk alguns fragments d’aqquesb carfa, data& el 7 de 
maig, perquk els siturnan en el que era i 6s la meva visib de I’ac- 
tuai moment autonbmic i alguna iniciativa que volia prendre: 
<< Pero aun siendo eodo est0 muy importante -rn’laaviarefe- 
rit a temes concrets-, Io que mis me interm es tener una 
conversacibn lxga sobre el rondo de ia actuaI politica autonb- 
mica del Gobierno central. Creo sinceramente --y vea en rnis 
palabras, sehr Presidexlte, una actitud diabgante y C Q ~ P K D -  
siva, rio LID h i m 0  - que ~ I I  la pulika autonbmica 
actual hay una cie idad, ufl cierto tituko. For lo 
menos yo no acierto a ver exactamem SIJ intencibn. A 
menudo, pcr ejjemplo, se dice que Ias Autonamia no se 
pueden hacer con fotocopia, o incluso oficiosamente se &ma 
xlist6ricas debieran ser diferentes. A1 poco 
1’Estatut no Cs nom& un problem de tramferbncies i de de- 
fensa juridica de competencies. ks un probiemd, tambk, d’uti- 
litzacib a fins de les cornpetkncies i d’actuar eficaqment en el 
camp d’aquestes competkncies. Aixb requereix, entre altres 
mses, una bona adrnlnistracib autonomica. 
Durant quatre anys hem crear l’Adrninistracci6 pliblica catah- 
na. A partir del nucli inieial de Ia GeneraIitat provisional, que 
fou d’un grm ajut, i a caval1 de les successives tramferkncies, 
Ia Generaliut ha anat creant una Adrninistracib pubiica impor- 
tant i que funciona. Capsovacio a Madrid, en un futur j a  no 
IIunya, de la Ilei de bases de la funcib pfiblica oferira el marc 
dintre del qual la Generalitat -tmt el Parlament corn el 
Govern- podra perfeccionar aquest proces de creacio de 1’Ad- 
rnininistxaccio phblica catalana. Despris els en parlark amb mes 
detall. 
L‘Estatrat i I’Autonomia, i la seva aplicacio, depenen 
-de&- de les competkncies, de 13 seva adequada litilitzaci6 i 
d’una bona Administrsacik Fer0 depenen iamb6 de les seves fi- 
es. Per hnt, palem-ne, de les finances autonbmiques. 
r comenpr reiteso que bur8  estat bo, que sera bo i wrrec- 
te el tancament dels exercicis del 1981,82 i 83, i, corn 6s obvi, 
s d  provats pel 
Parlament. 
Pel que fa a la SegureBt Social, la incbgnita que encara sub- 
sisteix i s  la qu que finalment t’htitut Catalh de la Salut 
perce bra cone t al1983, Cornmolts de vostks saben, hi 
ha pendent encm per aquest mncepte una darrera quantjtat. 
Per& en canvi, corn a rnostra especialment paIesa dels proble- 
mes que hi ha, pensin que el Consell Executiu no ha pagut, ni 
podrit en un futw immediat, presenlar el frojecte de Fressu- 
post del 1984 perque, a bores d’aa, el Govern central enma 
no ha presentat d Congrks e1 frojecte de Llei que fixa els per- 
odo 
en attitudes defensivas, ni atento it t e r n  menores o mecdbti- 
cas, ni desde posiciones de receio. Tampoco podemos inidarla 
sobre bases arnbigw y contradictaria, o 
que en aigunos sectores importantes de k 
I 
no mntrales se dgue sintiendo por 
e con franqueza y cordididad me ex 
- 
f Esldo de fas autonornias, EI espiritu de consem, el senti- 
de responsabilidad y la voluntat de sof iwdad nos conduje- 
ron a su aceptacibn. A su aceptacion entomes y a su defensa 
ni de m a  &rim. Es dgo muc 
a a t a h  de una forma u otm i 
va a hakr  en Espaiia? XuaI va a s a  ta autornomia cahlana? 
La persoadidad cliferenciada de CataIuiia dentro de Espaiia, 
icorno quedara findmente reconocida? Y, por supuesto 
iama pude  Catalm hcrementzar su aprwibn d quehacer 
coml$n espaiiol? )) 
A q ~ ~ ~ s t a  era la meva p~)sicib, aquesta Q La meva posici6 en 
quest  punt bkic, que he de completar de toia manera amb ai- 
gunes ~ n s i d e ~ i o ~  I-&, I una d’&H 6s que I’aplicacib de 
D’aItra h d a ,  a finals del 1985 es complirh eI termini en el 
qual podrem piantejar la revisib de ies cfiusules financeres de 
l’Estatu1, d’acord amb el que estableix i’artide 45, que avmp 
ja  alguns dds critel-is que s’huran de tenir en compte: renda, 
poblacib, esforq fiscal, entre altres. 
Si, a aixb, vostes hi afegeixen que persones molt autoritza- 
des del Ministeri d’Econornia reclamen ben pliblicament i 
okrtament la modificacio del finangament de les autonomies 
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en un sentit restricti u, vostes comprendran Iota la importancia 
del futur immediat pe1 que fa a Les finances de la Generalitat. 
El peril1 d’involucib autonbmica, que fa temps que denun- 
cio, es pot fer reahtat, entre altres carnins, pel de l’ofegament 
economic. En un futur molt breu penso dernanar I’opini6 i la 
col.laboracio de totes Ies forces poPtiques sobre aquest terna. 
No em penso, per tant, pronunciar sobre si ha arribat el 
moment de la revisib de les clSusules financeres de I’Btatut 
-demarem o no et rbggirn de concert, tot i que jo personat 
rnent en sbc  partidari. Norn&s desprks d’una hmplia discussib 
aqqui, entre nosaltres, i a Madrid, podrern definir exactament la 
nostra posicitj. Per6 sigui quina sigui aquesta posicio vulI fer 
avinent al Parlament i a totes les forces palitiques que, en aixri, 
correm un gran risc i que cddra potser enfrontar-s’hi arnb el 
mixirn suport possible. 
Per ambar aquest capitol, vu11 fer un petit parintesi i intro- 
duir una preocupacib supIement8ria. L‘Administracib central 
tendeix mda cop mBs a plantejar-se molts temes d’incidkncia 
territorial en urn termes que elts qualifiquen de raciowalitat 
econbmica, per0 que sistemiticament sempre perjudiquen Ca- 
talunya o trenquen la seva unitat. El cas de Ia Telefbnica Cs es- 
peci&rnent ciar i emndalos per la forma absolutament descon- 
siderada am es va dur a terme. El prajwte de rnercatsd’origen 
n’ks un altre, Diverses actuations en matitria de potitica in- 
dustrial han estat molt contriries als intercssos catalans. Cal 
p s a r  tots aquests ternes -tarnbk aquests--, i d’dtres, sobre la 
taula, perquk s6n massa caincidents. 
Maigrai tot aixb, I’Estatut es una eina important per con- 
struir Catalunya, i el pobEe de CatEtIunya rwlama que en fern 6s 
plenment i eficagnent. 
Aqilesta ha estat la meva norma durant l’anterior fegislatura. 
Es mks, de fet, mks d’un cop la Generahat ha assumit respon- 
abilitats que no eren ben be nostres. Responsablitats en les 
quJs hem actuat per iniciativa politics i per capacitat de convo- 
catlrria rsocial, tant o mks que per estricta cornpetencia. Vostks 
rn’han sentit a dir mks d’un cop, desd‘aquesta mateixa tribuna, 
que en UB cert sentit tot el que passa a Catalunya Cs competkn- 
cia de la GenerditaL Doncs k, el meu proposit Cs continuar la 
poiitica dels qwtre mys arnteriors, per0 arnb canvis importants 
de prioritat i amb un m6s fort accent de fnillora i 
perfeccionament. 
Pernetinme, per tmt, tot i que pugui ser uri p51 cmegbs, 
una breu referknciba la politica practicada durant Ia darrera 
legi SI atura 
En primer lIoc, consoiidacio de l’autonomia, aplicacib de 
VEstatut, amci6 d’una Administracio autonolmica, Ja n’he 
politica infensa de creacib d‘infrastructu- 
res: meteres, porfs, transports, etktera. No els c a d  amb 
&des i detdh, entre &res cases perque aquesla ha estat una 
feina prou important, prou coneguda i, fins i tot, rtxonegudn. 
S’ha treballat molt intemament tamg en la creacio d’equipa- 
m e n s  socials al servei d’una politica de benestar social: essco- 
les, guardedes, instaHacions esportives, rwidencies per a gent 
gran, biblioteques, etcttera, Tat aixb fer. amb el criteri d’a- 
tendre les necessitats reals i a m b  voluntat d’equilibrar el pais, 
tant sosialment corn geogr;jficamenr. 
La politica de benestar social s’ha complementat arnb una 
accio de modernitzacib general del pds, que s’ha inicial, tot 
just, tant en et camp de I’ensenyament, per exemple, corn en 
el de la nostria indhtria i, en general, de la nostra economia. 
Dic que s’ha iniciat, perquk molts cops el mes urgent durant 
aquests anys ha estat I’awib purament quantitativa. Per exem- 
ple, abam s’hn hagut de fer noves auks escolars que no intro- 
duir el video o la informtjtzacib a I’ensenyment. A partir 
d’ara s’hauran de conlinuar fent auks escolars, F r o  I’objectiu 
de milIorment i perfaionament hauri de p r i m  mks que no 
pas abans. 
En el camp emnbmic, durant aquests quatre anys s’ha =ti- 
m i a t  la inversio p6blica direcment, Cs a dir, la prbpia de la 
Generalitat, i indirectament, 6s a dlr, la que la eneralitat ha 
pogut pravcmr i f a d i t s  per altres organisms publics o pri- 
vats. I s’ha donat el mixirn suport possible ala inversib privada 
i a les empress privacies, perqtle sempre hem cregut que asse- 
gurar la viabilitat de les empreses b i’unica mapleria de IIuitar 
eficaFment conus fa crid i contra I’satur. Ja sbri caneguts els 
mitjans que heem ertilitzat, des dels acords arnb Ies a x e s  per 
incrementa el &dit als ajuntarnents fins als avafs a empreses 
o la intervenci6 en la potitica de reconversib industrial, que 
alguns sectors va Nder s e ~  molt efectiva. 
Passant d camp de la llengua i de la cultura, la politics del 
Govern de Ia Cenerditat durant Ia passacla Iegidatura ha estat 
la de facifitar la recuperaci6 i la generdimcio del aM8, i a aixb 
molt m dels fets mks reeixits de l’ankiior legisla- 
s orgrails, un dels grans orgulls, no wlarnent de 
I’anterior legislatrrra, sinb que jo crec que de 18 politica moder- 
na de Catafwya; la Lki de Norditzacib, aprov&per 
mitat pe1 Pmhnent. Tarn% 6s bo xecordar que l’objectiu 
Govern de la Generalitat ha estat el d’aconseguir d real i efec- 
tiu coneixement i 6s de Ies dues Ilengiies per tots els catalans a 
travbs de I’m55 a I’escola i de tats eh elements de f o m c i b  
dels joves i deh infants, i no a trav 
itiu d‘aquesta plitica, la Re- 
solueib que d PaIament de CSataiunya va votar fa urn mesos, 
sense cap vot en contra, segons la qual ccla politim lingiiistica 
del Govern de la Generaftat no havia incidit slegativament en 
la convivkncia ciutadana),, convidncia ciutadam que ha -&at 
sempre UD objectiu prioritari per a mi, que hs fou del Govern 
anterior, i que ho ser& del futur, si vosth ern 
confimp 
Sernpse el rntakmhne politic ha donat una grm i 
a I’acci6 cultural. El Govern de la Generatlitat ha dut a terne 
m a  plitica d9infrastructura cultural i d’estimui i d’impuls de 
Ies iniciaXatives cultural$. Ho hem fet sense dirigisme, i en aixo i 
en tot hem jugat la cartadel reforpment i del protagonisme de 
la societat civil, d‘acord a m b  e1 que de 
nostre peosament politic i social. 
Finalment, dum1 aquests quatre a 
neralitat b promrat orientar la wietat  catalana en un sentit 
d’obertura. Des de la preocupaci6 per I’ensenymnt de Hen- 
giies cstrangeres, fins a I’estimul de les initiatives exportado- 
res; des de la presermi6, sempre que hem pogut, de lacmltura 
caMana meu det mbn, fins a la predicia en activittits poGti- 
ques de caricterinternaciond, especialment euro-. Tot sbn 
exemples iWustratius d’aquesta politics que mix de la convie- 
cio que Catalunya tant podria p e k e  pes pe a seva 
identitat corn per tancar-se en la seva clossa 
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En molt paques paraules, aixb ve a ser UD resum del que ha 
estat l’accio de govern, i ho he feet --i dispexin aquesta 
digresib - perque, en finks generais, sera coneinuada drrrant 
la present legislatura, pero, corn els he dit, amb accents nous i 
arnb prioritats Izoves. 
Un primer accent, que no es prbpiarnent nou, perb si que ha 
de ser rnQ intens, ser5 el de la innovacib i La modernitzaci6 de 
la nostra societat. No superarern La crisi econbmica sense inno- 
vacio i sense modernitzacib, ni mantindrem upz ban nivell de 
desenvoiupament econbmic i social, i no defensarern b$ la 
nostra identitax corn a poble, si no sorn ua6 gobIe modern, 
P e w m  --per parla names del m p  econbnic- que a la 
decada deds noranta, la produccl6 de bkm i de riqueses sera 
molt alta i feea amb mks esfbq que no pas an. Una part impor- 
tant d’aquests bkm sera  nous productes, avui poc o gens con- 
eguts, i hmran aparegut ~ Q W S  activitats, moltes d’elles en ei 
me anomem 
d6  o d’innovacio; Ia informatitzaclio en I’ensenyament, la difu- 
si6 de coneixements infamatics entre efs adolescents i els 
prductivisea; es tracta de fer un pais de psogris i ,  
promowe els seus ciutadans i en el qual tathorn tingui cabuda. 
Per -1, aquest pr& de recuperackj i de modernitzacib ha 
acompanyat de dues alttes linies d’acci6, dues alms 
linies d’accio: la del hnestar sodd i Ia de I’ajur als qui la crisi i ,  
a vultes, el mateix pro& de recuperacib deixin marginats. 
Quk s’entin per benestar social? S’entkn tot aquell conjunt 
d’acttiacions i de serveis tmdents a satisfer Ies necessitats soci- 
als bisques de les yersones, i que molt savint no poden re- 
soldre individualrnenl: o amb els sea propis recursas; s’enth 
proveir la mietat de tot allb que d a l’horne per tenir la base a 
partir de la qklal pot vitare dignament i desenvoiupar-se 
pemnafment, 
La s l u t  i I’ensenyarnent, la cultura i l’msport, l’habitatge i 
les pensions i aitres serveis d’aquest tipus sitn parr del conjunt 
d’aspectes que cal que $’home tingui resoits per poder tenir el 
nivell de vi&, 1st seguretat i Ia formaci6 que necessitai ah  quds 
ti: &et+ 
Doncs W, i’acd6 en tats &quests camps, que fou mait impor- 
tant durant els anteriors quatre anys, sera continuada, No fae 
ara --seria molt prolix- una expIimci6 deraliada de projectes 
ni dels m v i s  a introduir en la politicrt de benestar social en ge- 
neral. M’aturd mmCs en dos punts. Un d’elis fa referkncia a1 
camp de la sdut. 
Durant eIs darrers anys, hi ha hagut urn milbra evident del 
nivell hospitalxi 5t Catalunya, tant pel que €a als hospitals de 
I’Institut Catalh de Ia Satut corn a la mjoria dels concertats. 
TambB hi ha hagut progresses en Ia promocib de Ia saiut; en 
ami, continuem tenint una m l a  assistencia prirnkia. 
Millorar-la sera un dels objjectius prioritxis del Govern. No 
puc cornprometre’m que en quatre mys la miilora sigui sufici- 
em. En quabe anys no hi haurg ni prou temps oi prou diners 
per a cornpietar tot aquese proces, perb es pot fer --i el fsem- 
un bon &os de cami. Els centres d‘assiseh~cict prirnkia ac- 
tllalment en constmc~ib i d’altres que es farm, i Ia introduccid 
de I’mistkncia j ran els das dements principals 
d’aquesta acciit, 
He d’afegir una COB en aquest capitol de Ja snitat, de rnks 
ntingut politic: a Catdunya tenim un sist 
es dbna --a que es &ma poc- a la restrt 
qualificar de mixt. Tenirn llits phblics, 
concertats, ja sigui d’hospitals privats, o d‘hospitals diguem-ne 
de patronats o de mutues, Entenc que aquest sistema mixt 
respon a una bona tradici e ha estat i que is eficaq, que en- 
caixa m b  el nostre crit per m t ,  ha 
De fet, durant els quatre anys precedents s’ha procurat 
alhora incrernenntar Ia xifra de llits de 1’Institut CataIA de la 
SaIut i millom el seu servei, perb tambk consolidar el sector 
concertat, al mateix temps que se li exigia un determinat nivell 
wistencial, i, corn a eomeqiEkncja de tot aixh, +sbc defensor, 
no solament de Ia IIiuse ekccii6 de metge, que, sigui dit de pas- 
ah, iunya existeix exactament igual corn a h res& de 
f’Esta de Ia lliure eleccib dd  sistema. ks a &, crec que 
u ~ 1  malait de la Seguretat S 
a url lrit de I’Institut eat& 
perb no prbpiament de l’lnstitut Catali de latadut. 
Aixb no degn de nosaltres, perb sera defensat en fes nostres 
converses a m b  el Ministeri i amb eA Govern central, i, en tot 
cas, 6s una explicaci6 de per qu& crec que la poIitica del. Govern 
de la Generalitat ha de pe 
mixt que tenim a Catalunya. 
L‘altre punt en el qual em vu11 a tura  6s el de l’ensenyament. 
Cal intsoduir en aquest camp -ja ho he dit- mes esperit de 
modernzitat i mks exigkncia de quaiitat. Ferb, pel que fa a la 
eonstruccio d’aules escollus -que cal continua-, he de dir 
que, durant els anteriors quatre anys, la prioritat s’h centrat 
sobrelot a ECB 4mbk $ha trebaIIat, F r o  no t i t ,  a BUP i a 
Formacib PrafessianaI. Durant els propers quatre anys, en 
canvi, )’accent s’haura de pow mCs a Formacib Professional i 
a esmenar e1 dkficit que hi ha de formxi6 permanent d’adults. 
I tam& aqui he de referir-me ai model mixt de l’ensenya- 
men& i el podria defensar arnb paraules molt similars a corn ho 
he fet en el cas de sanitat. Crec que la Generaiitat ha ajudat 
molt que el lema tan dificii -hi ha ajijudat molt- i potencid- 
’Csser consernat. 
ment conflictiu de I’rnsenyament public i del privai tinguks a 
Cataltmya, darrerament, un tractament serk, dialomant i con- 
structiu. En tot cas, tam% q u i  em proposo de contimar de- 
fensant un sistema mixt que respon a la nostra tradici6, a I’e- 
xigkncia d‘eficicja i de bon servei id nostre concepte de socie- 
tat civil. 
Innovaciu, modernitat, benestat social ... Pam ara a un 
tercer punt. 
Corn eb  deia, el grau d’hurnanital de la societal catalana 
--en daprer term, encard que aixb sigui en un IIenguatge poc 
politic, es tracta d’aixb; de salvar i de reforpar el sentit d‘hurna- 
nitat, que el mixirn de gent possible sigui af mks felic 
possible-, el grau d’hummitat de la societal catalana dekn 
en bona part de ia politlca de knestar social, per6 no bs sufici- 
em, perque passa - i  passari- que, fins i tot si es cornpIeix el 
meu pronostic personal que mem cap a una certa recuperacio 
--senyores i senyors Diputats, he fet UR pronostic, no una 
promesa-, aixb caexistira arnb moItes situacions dificils. El 
procis de sortida de la crisi i l’ads a una nova situacib, que jo 
crec que sera posiitiva, sera gradual. Trigarem anys a recorer 
tot aquest cam’, perb de mica en m b  Ies clises ankan millo- 
rant, i, mentresrrtnt, hem d’evitsrr que el canvj produeixi victi- 
mes, ks a dir, hem de reduir tant corn es pugui les frwtracians, 
les marginations, els fracassas de persones i de cobledus. 
Molts aturats es trobllran en aquesra situaci6, se’ls ha d’ajudar; 
determinats sectors professionals tambe, se’ls ha de reciclar, i ,  
quant a dererrninades activitals obsoletes, caldri~ ajudat la gent 
a fer el canvi. 1 una de les cases que hi ha d’ajudar Cs no sola- 
ment la generditnci6 del benestar social sin6 tambi! una aten- 
cio molt especial a determinades situacions. 
Senyores i senyors Dipufats, a Catalunya hi ha dobr. Hi ha 
gent que pateix. ”hi continuara havent, encara que les &des 
macroeconomiques miIlarin. Mirem on es el dolor. 
Per comen$ar7 entre eis afurats, sobrelot ek que no tenen 
subsidi; hi ha, entre els aturats, joves. Sbc partidari d’un subsi- 
di d’atur permanent, que segurament hauria de Ser inferior a 
]’actual i que &&a cornplementar amb urn accio mes efectiva 
i exigent de I’INEM a I’hora d‘oferir trebail als aturats, i amb 
a m p h  programes de formaci6 i de reciclatge. 
Per0 tot aixo, en b n a  part, no tis cornpetkncia de la Genera- 
lih1. Amb tot, no podem desinteresar-nos d’aquesla gent ame- 
nap& de marginacib, de frustracil, I ,  de vegades, tarn% de 
miskria 
Fer tant, Ia Generalitat es proposa refoqar la seva collabora- 
ci6 a m b  I’IWEM mentre RO ens sigui traspassat, i r ec l am una 
aportacii, de diners que respongui a la gavetat rea1 del proble- 
ma de l’atur a casa noslra. 
L’acord arnb I’NEM es mirarh d’articular en tres punts: 
primer, els propers traspassos dels expedients de regulaci6 d’o- 
cupaci6 i de formaci6 ocupacional. 
Segon, Ia coordinaci6 dels diverms fons, tant de la Generaii- 
tat corn de I’MEM, en eis respectius programes d’ajut als 
parats no subsidiats, a fr de no fragmentar inlitiiment aquests 
plans contra I’atur a Cataiunya. 
Tercer, en la mesura de ies sews posibilitats pressupsthi- 
es, la Generalitat oferirk a la xarxa d’oficines de 1’INEM un 
reforq administratiu que faciliti ia millor coHaboracio 
d’arnbdues Administracions. 
D’altra ban&, Cs voluntat del Govern de Ia Generalitat con- 
3# 
tinuar la taxa  j a  feu, de coordinacio institucional amb els 
Ajuntaments de Catalunya per a endegar iniciatives que sigmifi- 
quin un ajut als parais no subsidiats, que es eroben en lespitjors 
situacions economiques. 
Pel que fa mes especifbment a l’atur juvenil, continuaern 
fa t a x a  de creacib de cooperatives, d’acords amb els Instituts 
de Formacio Professional arnb e b  gremis, de cursos de perfec- 
cionament, de creacib --a travb d’iniciatives directes de Ja 
Generalitat- de Ilocs de treball, temporals o no, per a h  joves. 
Per& senyores i senyors Diputats, sabre J’atux, no em hem 
d’enganyar, i, sobretot, no kern d’enganyar. Vostks m’ha ~ I I  
sentit a dir molts cops. Amb el drama dels a turats i de le3 sews 
families; dels joves que no kroben la s e ~ a  primera feiraa; dels 
pares angoixats peIs f i b  sense treball,.,, amb aixb no s’hijuga. 
Per tant, he de dir que tot el qua farern resultxi molt imufi- 
cient. I afegeixo que nom& una mi6 de canjunl de la sacktat 
cakilana, sense arrikres-pdes politics, ni &tics, ni publicita- 
ris, sin0 responent a un autkndc sentit de l’ktica, pot ajudar a 
mitigar de debb I’atur. Nom& si I’empresariat i els sindicats, 
els ernpresaris, els obrers i ets funcionarris i totes les instituci- 
om --cornenpnt, bbviament, per la Generalitat- es pBsen 
d’acord, l’atur es po&i mitigar; si es posen d’acord en un 
dobIe sentit: en el d‘alliberar un voiurn de diner que es pugui 
aplicar directaanent - i  aixo, aIIlibesar UB, volurn de diner, re- 
quereix sacrificis de tothorn, que es pugui aglicar directament 
a l’ajut deIs atmats- i en e i  de crear mves  formes de treball, 
corn el de1 treball temporal en terrnes menys restrictius que 
%a, o el de I’aprenent. Ferque Cs a1 voitant del repte que si@- 
fica l’atur juvenil alii on la societat ha de cercar Ira consolidacio 
del seu futur social. f 6s per aixb que he gosa~ especial k d s i  aI 
voltant de la figura de I’aprenent. Wn pais corn el no 
suportar m6s la discriminacib i e1 blaqueig que 
joves en la seva entrada al m6 
tenen experibncia professional” 
Hem de t r o k  unes noves formes profession&,, mts &gib i
mes flexibles. I, en aixb, ens hi juguem no solament l’aplicaci6 
de nous pragrames politics, sin6 la nostra capacitae de d o m  re- 
sposta de debb ds problemes de fons de la nostfa wietat i dels 
homes i dones concrets de la nastra sockrat. Senyores i senyors 
Diputats, eb disccursos politics o la pro& 
resoien aquest problem, ni. el mitiguen, 
Cod10 poder camptar amb la coHahracj6 de tothorn a 
I’hora d’elaborar iniciatives d’aquest tipus, i, d‘una m e r a  
molt especial, de les institucions socio~conomiques de1 pais. 
Wn altre camp on ei dolor es fa present ks e1 dels disminu’its 
pSiquics, fisics i sensorials. 6,s una .%tisfmi6 per a mi poder 
afrrmar que, durant els quatre anys precedents, la Generalitat 
ha incrementat l’ajue per a aquest concepte, especialment a les 
escales de disrninu’its i ais hliers ocupacionals. 
Perb quest ajut t s  insllficient, enwa ks instrficient. I, so- 
bretat, hi ha dos dkfidts molt acusats: el deis centres per a pro- 
funds i el de residkncies per a dismhtiiits psiquics grans. 
A b ,  aquestes persones es morien j s, avui no+ I sob~eviu- 
en als pares, i aixb crea un gravissirn problem i una gran an- 
goixa. T m p x  en aixb puc prometre que eixugarem el dkficit 
que hi ha, per6 si que hi dedicarem tota I’atenci6 possible. 
Cddra intensifiar i amp1ifici.v la palitica -ja iniciada, 
tamb6- de supressio de barreres arquitecibniques i de faciEtar 
l ’ a d  al treball deh disminu’its fisics. CaIdra simplement fer 
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que aquesta Cataltlnya per a tothorn que proclamem sigui 
tarn% Ia Catalunya dels invidents, de& parapikgics, dels sords, 
dels poiiomielitics, dels minusvalids psiquics. La Catalunya, 
en genesaj, dels qui no &s poden d e r  per ells rnateixos. Ho he 
dit molts cops, vull repetir-ho avui des de la solemnitat d’a- 
quest acte i d’aquesta tribuna: el grau de civilitmi6 i d’huma- 
llitat d’un pais, el d6na Itt sew capacitat d’atendre els 
TmbB les persones gram stjn urn part de Ia pablaci6 que pot 
quedar marginada. Per tant, prosseguirern la politla de resi- 
dincies assistides i de llzs per a jubiIats i ,  en un altre terreny, 
de foment del turisme, de l’esport de la tercera edat, i tambe la 
pooiitica de pramoure semeis socials de base que ajtjucbn les fa- 
m’lies a pocler teriir a casa Xes sews persones gram, d‘acord 
apnb aquell criteri que hem defeme de I’avi acasa 
Desgraciadament, hi ha un punt decisiu que escapa a les co- 
mpetencies de la Generditat, que Bs el. de Ies pensions. Ha f i g  
rtnin respon- 
’hi ha moltra mks. Perb 
e pateix, d’una a h  
aaddictes i Ies seves 
campanyes d’expii- 
mes enma- als pares. I 
hem d’inaementar l’assist8ncia -que en fat& molta- mt 
r a ladesintoxicacib cum per a Ia reiwrci6. 
Finalment, continwem Ia poIitka de convenis recentment 
iniciada, mncretameit iniciada reCentment amb els hospitats 
de Reus, de Girona i del Clinic. CaI que els digui, pero, que 
tam% aqui quedxern cum, molt i molt cures. Reconkixer-tG 
desvdguts. 
corntar simplement perquk sobre aix 
ci6 de Ia Generalitat en aquest camp. 
pers qwtre mys mistirem a una 
II primer i decisiu factor a favor 
i? Qui se’n beneficiara? Se’n benefrciapan 
reduit prou la infiacib i mntingut el deficit, i que hgin incre- 
mentat la s ~ a  carnpetitivitat en tots ets sentits. 
Aixb, en bona paxt, escapa a les compethcies de la Genera% 
tat. Recordem una vegada mis que Ja plitica maaxomnbmica 
desbrda to&&nent, o quasi, Ies nostres compethcies. I tam% 
hi ha molts factors que incideixen en ia cornpebitivitat ernpre- 
mid: per exemple, Ia plitim de mus i de segurem social, o 
la legishi6 labod. Fer tant, en tot aixb Ia Generalitat 
nom& pot mirar d’muir perquk el Govern de Madrid prengui 
fes dispositions adequades per tal d’aprofitar ta nova conjuntu- 
ra. I b i g  de dir --ho wlf advertir- que no petem des d’a- 
questa tribuna, de cap maneta, fer la cdtica de1 Govern central 
en matkrta economica, perquk s i  que eI seu marge its molt limi- 
tat. Unicarnenl voldn’em que la poIitica economica del Govern 
fos menys rnonetarista i dank mksjoc a la politica de rendes i a 
la politica d’incentivacib empressid. 
Es defensen mes Iiocs de treball, molts mits LIocs de treball, 
amb una politica de contenci6 de salaris a travks de la concerta- 
cio i d’estirnul a les ernpreses i a la reindustrialitzacio que ac- 
tuant sobre els coeficients bancaris --tot i que aixb tam% s’ha 
de fer. 
Per6 no its nomes en el camp de Ia macroeconomia o de la le- 
gislacib labord a, en generai, d’dlo que 6s cornpetencia de 
I’Administraci6 central en que cd prepatar-se a aprofitar la 
nova conjuntura, tambe ho es en punts que &n competbncia 
de Ia Generalitat o en que ia Genemiitat pot ajudx perqub la 
mateixa societat cataiana tingui i~iciatives positives. 
En aquest sentit, la primera cos  que tots plegats hem de fer 
6s ajudar a crear un ctima de confranp. bbviament que el 
Govern de la Generdjfar Cs el mes directanent abIigat aajudar 
a creaf aquest dim, perb b cosa de tots; de tots els partits, 
deIs sindicats, del mon emprewial, dels mitjm de comunica- 
ci6, de tots eIs qui Eenen una influencia en et pais. I tamM ho 
Cs --i en quina manera! - del Govern de Madrid. 
No aMidem que nom& el. 12% de la inversi6 que es fa a Cab- 
lunya 4s pdblica i que el 88% es privada. 0 sigui que, per mks 
que mirern d’incrernentar la inversib p&blica -i ho hem de 
fer-, La recuperacib real vindri de la privada I la privadarda- 
ma conftanGa, reclarna una politica d’estimuf. i reclam t a b 6  
un entorn favorable. Reclama, entre &res coses, no sentir-se 
agr edida. 
La Generalitat pot donar incentius i estimuls a l’empresa pri- 
vada. La poritica del Department d’lndhtria 
--d‘assessorament, d’avds, d’homologacib, de suport a I’ex- 
portaci6, d’estimul a la produdivitat, d‘ajut al disseny, de sub- 
venci6 a la imovacio- ha estat ja en aquesta linia; continuara 
fent-ho i procurxi que sigui en forma incrementada. 
La Generaftat pot tambe ajudar a crw un entom favorable 
a Ia inversib privada; ja ho he dit. Politicament primer 
--perdonin que ha repeteixi-: donant suport moral i politic a 
tot allit que comporti assurnpcio de rims, capacitat d‘innova- 
cio i mmcio de fiquesa; fent que en ef pais hi hagi d i m  de tre- 
ball i de convivkncia; tenint una actitud d’estimul mks que de 
repressib; hi pot ajudar, desprhs, des del punt de vista de Ies in- 
acib i de cultura 
Tot aixb es fara en el marc d ’ m  politica de reconversi6 i de 
reindustriaiitzacib que -dmenys la primera- j a  esth engega- 
da. Durant la passah legislatura virem posar molt l’accent en 
te mnversio i durant un parel d’anys vkern dur a terme, en 
coI.labracib amb el Ministeri d’Indktria, urn accib efica~ en 
camps corn el tkxtil, eis dectrodornestics de la finia blanca, la 
forja pestlda, eIs transformats de cowe, els semiconductors ... 
Desprks hem trobat mks obstades que varen culminar en el 
projecte de {lei de reconversib contra el qual vkem haver de 
presentar recurs d’inconstitucioditat. Finalment, hem acon- 
seguit introduir prou esmenes en la liei per a poder-Ea amptar. 
Confio que aixb ens permetri tomar a actuar eficapent en 
aquest camp, afegint-hi, pero, ara, una acci6 de 
reindmuialitzacib. 
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En el nostre cas, no ens cony6 Ia reindustrialitzacib corn en 
principi era prevista en la Ilei. Es a dir, centrada en Area geeo- 
gr&yes molt Iimieades i corn a conseqiikncia de la reconver- 
si6 d’un sol sector industrial, 
Necessitem que la zona d’urgent reindustriditzacib a Catalu- 
nya sigui menys localitzada i mes rnultisectorial. No podem 
Iimitar-nos a ajudar a reindustrialitzar, per exernple, nom& 
-6s un dir- Terrassa, o nom& el Baix Llobregat, @ nom& 
atenent, per exemple, les consequhncies de Ia reconversib 
tkxtil. No podem limits-nos a aixb perquk som un pais de re- 
industrialimcib geogr%cament dispersa i rnultisectorial. I tot 
el pais, i molts sectors, estan poc o molt tocats per la crisi. Les 
esrnenes que s’ha aconseguit d‘introduir en I’inicial prcjecte de 
IIei, corn ja els he dit, han tingut en compte les nostres 
reclamacions. 
Ja que parlem de reconversi6, hi he d’afegir una cos: a Gki- 
lunya, la reconversib, en gran part, 6s feta; en part, amb I’ajut 
ja esrnentat de i’Administraci6 antral  i de la Generalitat. 
Perb, en part, tam*, i, arnb mks psoporci6, per l’esforg de la 
mateixa societat industrial mealma, sense pire ajut de ningli. 
Aquesta &s la veritat. I, per aixb, comncem a tenir urn in- 
dbstria comwtitiva, cam demostra l’increment molt gran de 
Ies exportacions industrials catalanes i que no s’explica, 
nom&, peI m v i  del dolar. Perb el cost d’aixv ha estat molt alt. 
Molt all ernpresarialrnent i molt alt en Ems de treball. Si 
durant. els darrers anys l’atur ha augmentat mes de la mitjana 
espanyoia, a Catalmya 6s primer de tot perque som m pais in- 
dustrial, i, donat que fa crisi, sobretot, ks industrial, sQ sobre- 
tot els psiisos industrials els que tenen atur. Perb tarn* &s a 
causa de l’avanqat grau de reconversib. Corn ja tothorn admet, 
la reconversio --i tamW la tecnobgia- a curt termini i en un 
sector concret, Cs a dir, mirane un sol sector, srea atur. 
En canvi, amb perspectiva a mitji termini iamb un planfeja- 
ment rnullisectorirtl, la reconversid i Ia recnologia sbn creado- 
res de Iloctr de treball. Per6 no padern fer gaires comideracions 
mbre aixb, p e r q d  no em que& mts remei que mar per 
aquest c a d  de lareconversib i de la innovacib tecnolbgka. 
Afortunadament, treballar eGcagnent en aquest senti1 6s a1 
nostre a h s t ,  corn a pais i corn a Govern autbnom Perquk, 
abans, la productivitaat i la cornpetitivitat eren equivalents de 
mixima productivitat per liac de treball i per unitat de capital; 
avui sbn capsitat Fr aprofitar, i per aprofitar tarnbe a nivell 
intemacjonal les aportrrnitats creades per I’evolucib de Ia tee- 
noIogia, &Is preus, fins i tot d’uns guslos. 
I aixb rata, sobretot, a I’ahst de l’empresa petita i mitjana i 
deIs p&ws corn e1 nostre, amb un bon nivell cultural, oberts 
als intercanvis, i amb vocaci6 empresarial autbctona. Per tant, 
si estern d’acord que La 1Iuita contra la crisi i contra l’atur ha de 
set un abjectiu molt principal, hem d’entendre que burern de 
dedicar m6s recu~sos a aquestes inicisttives d‘ajut a f’activitat 
fX0nbmiG3. 
De toh  manera, ets he d’advertir que eenirn en aquest sentit 
un grim problem, i es que les cksuies  finmeres de l’btatut 
ens donen poc marge per a m a  agio a fons en aqllest sentit; 
desprks en parfarem amb m6s detail, 
Dintre et tern economic, dedicare una especial atenciir aI 
terna agrari. En aquest terreny tenim un abjecfiu principai: 
mantenir la poblaci6 pagesa. I mntenir-la en conditions 
dignes i cada mp mifiors des del punt de vista econbmic, 
d’sranding de vida i cuItura1. Es un objectiu qw reclama lajus- 
ticia i que respon a la necessitat que tenim d’evitx que hi hagi 
encara mks desequilibri territorial. Respan tambe a la necessi- 
tat general de m a r  riquesa; la societat catalana, que Cs una so- 
cictat moll mentalitzada cap a la indfistria, no s’adona prou de 
lairnportbcia de la renda agricola catalana. 
I, finalrnent, 6s un objectiu d i d ,  aquest, perque f’agricrth- 
ra, en Ies seves dues vessants agrkola i ramadera, tk u1 bon 
futur si es fan les coses bi. 
Tam& aqui, e1 clirna de collfian$a Cs primordid. Sobretat, 
confianga que, realment, la societat i els poders piablics no 
deixaran el camp de ban& en cap senlit, x i  pet que fa a les in- 
versions productives, ni en Ia definicio de la politica ecornomica 
general, ni pel que fa a la creaci6 d’unes bones condiciolns de 
vida en eis ambients rurals. 
De fel, el dobIe objwtiu -tenirnun dobk objectiu- es que 
els pagesos tinguin mes bones rendes i mes bones conditions 
de vida, i, a traves d’aixb, d‘aqueses dos objectius, es par awn- 
seguir no solament mantenir la mblacio, sin0 fer-ho mitjan- 
p t  una estructura social que ks la que m6s escau a Ianostrafi- 
losofist politica i, sobretat, a la fradi stre de 
I’explotacib familiar agrkia. 
De cara a aixlt hi ha, entre dtres, algums actjvitats concre- 
tes, j a  iniciades, per6 que en el fitw 
primer Iloc, la f i m i O  professional agr 
es quedin en el camp, cal que hi trobin ma possibilitat de tre- 
ball, alhora reemmerat i qualificat, rm trebail que eb valori en 
tots sentits, un treball que sigui important. D u t  els passats 
quatre anys, hem fet o hem amp1 
agriries; consolidarem aquesta pori 
tecneIogia, tanb agricola corn ramadera. 
taven a Catalunya en rmrca agriria 90 
milions a n d s  en el sector pBblic, i names 
centre de recerca de Cabrils; am en funcionen 
nells, a Lleida, a Reus i a Cabrils, i s’hi dediquen m s  de 350 
lions; es poc, encara; b poc, perb assenyala el cami a seguir. 
Continuarem tretraltzlnt mkk en la rnillora de Ia comercia- 
litzacib incrementant la rslillora i la proma26 de la qualitat i la 
normalieZaci6 &Is productes. Per0 tarn% aqui he d’advertir el 
peril1 que per a Catdunya representa un aspecte concfet de la 
Ia deIs mercats d’origen. 
Ea negativa de1 Govern central a tmpassar-nos les obres 
hidrluliques ha dificultat el nostre propbsit de dur a terme una 
poIitica de regadius d’inkiativa pfiblica; no vkem poder desen- 
calla ternes corn el del mal Algerri-Balaguer o e1 Xem-riu 
Sknia; perb continuen e s n t  objectiu nostre, cam ho Cs donar 
suport a la reguIstci6 del Segre, el maI Segma-Garrigtaes i la 
porta& de l’aigw dels d s  de L’Ebre at Camp de %nagom. 
Xgudment, proposern estimular, cum ja ho hem fet, tota una 
&rie d’obres mes, de regadiu, per6 d’iniciativa privada. 
Hem donat suporc, i eI continusem donant, a Ies cooperati- 
ves del camp i tarnlk a les SAT, i continuaern Iluih~t per a in- 
troduir mts ks assegurances en el camp, t a t  a traves d’una 
actio d’infonnaci6 corn oferint les rnitlorb condicians possibfes. 
tiva de les nosb-es competencies en mi 
Govern mntrd acaba de fer recurs contra I’Institue CaM& del 
Crkdit AgricoIa, que fou aprovat per Llei d‘aquest Pafiment. 
pdt ica  del Govern central, q e es e 4s 
Perb, tam% atpi topem amb una irpt 
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Desprks parlaern d’aquest altre peril1 que plana sobre la nostra 
autonornia, que ks que, en general, no disposern d’imtmments 
de treball financer o en tenim pocs. I ,  si s’jrnposen els criteris 
que regeixen a Madrid, potser no en tindrern cap. Afortunacka- 
ment, avui ambo de 1Iegir que el Tribunal ConstitucionaI ens 
waba de dona la rab, en un d’aquesls recursas. 
Senyores i senyoss Diputats, tenim una agricultura que v;1 a 
mCs i una pagesia dhhica i amb iniciariva. Si rots plegats ens 
n’ocupern, mks arnb &ana de servir-la que de fer polhim, en el 
sentit pejoratiu de La paraula, tindrem una agricultura prospera. 
Per0 el que els pagesos no valen i el que al camp no li interessa 
i el que jo, corn a candidat a President o corn a President, si el 
FaaIament em dbna la mnhnqa, no voldrk 6s introduir faIsos 
debats en el camp, divisions irmecesshitx i mipulacions que 
no tenen res a veure amb {’inter& real de la pagesia. El tern de 
Ies Cambres Agrkies semblava, x a  fa quatre anys, cinc mys, 
sjs mys, que era un term de vi& o mort. Tots, poc o molt, hi 
&em M W ~ .  Ja no me n9excl0~. En la pricrica s’ba vist que no 
ho era tant. Els socialistes, per exemplc, en feien una exigencia 
cabdaf. Fa dvuit msss que mmen a Madrid, amb mjoria ab- 
so~uta, i nu les han disso~t. 6s mCs, e ~ s  suggereixo que Uegeixin 
I’infome del Gmp Agrari Socialista i vewan que no Cs gens 
e le5 Cmbres, 
lem tranquiHitat i progrCs en el camp, no gratuh lluita 
ca. Volern, a &, que el a m p  estigui estructurat i volem 
una ef iq  amib sindid. Fer tant, el nostre propbit Cs conti- 
nuar ajudant, corn ja hem fet, els sindicats, i comptar arnb ells 
a l’hm de prendre d&sions, comptant arnb ells. I, pel que fa a 
f’estructuracib del camp -que els sindicats, ells sols, na poden 
propmiow- pensem actraar enlaliniaja defensada de I’ante- 
rior legisiatura, es a dir, volem una  entitats que, de fet, tin- 
guin Ies funcians que tenen Ies Carnbres, arnb un increment 
represmtativitat. Perb he de dir que 
si6 definitiva, que nawrajrnent, si =I, 
en&& fent lis de fa sew majopia parlamentiria, el Govern de 
Generalitat convacara totes les arganitzacions representali- 
es del camp cat& per tal de trobar urma fbrrnula vilida per a 
es elks. La VOLUntat de digteg que en tot vokm aplicar sera 
alment present en aquest tern, per6 tamM hi seri  la vo- 
de no fer politics --e a- 
arnb allb que no se rib de €E 
Un discus d‘investidura gairebC sempre queda, d‘una 
an&, llarg i campis  i, de I’dtra, incamplet: sempre has 
El d‘avui no serB l’excep~i6. La 
rvirk percompletar la mew exposi- 
cia sabre algurs aspwtes econbmics, sobre el turisme, per ex- 
emple, on l’accio del Govern tat rwneguda cum a encer- 
tack i ekaq i on bbimInefir tant, rnanrindrem una linia 
d’acci6 simiiar. Fer Wt, continuaem trehllant en la diversifi- 
cacib de i’ofena turistica; farem promoci6 tenint en compte eIs 
diversos rnitjam de erafisport; mntinuarem --i COMO que no 
~ trobwem entrcbancs per part de I’Admirrisrracio central- 
essent presents en eis merats exteriors; fomentaxem el turis- 
me de I’interior i de la muntanya; donarern suport a les coma- 
ques i als poMes molt Big&, decisivment a vegades, iiigats als 
esports d’hivern i un f h g  et&tera. I confo poder tipificar la 
figwa de1 rnunicipi turistic segons les 5eve-s caracteristiques 
singulars. 0 bk us po&k paxlar de la pesca, on, fins feia k n  
que les diwlguin, i Bs que 
fou una arm de Iluib pali tica. 
eis i am 
prendre 
poc, no hem tingun prkticarnent cap competkncia, perb on ara 
podern cornen$= a atacar el tern de la seva ordewnacio. 0 el 
lema del cornerq, tan, tan, tan important, on cd continua el 
procisja iniciat. de maderaitzaci6, que i s  frenat i perjudicat per 
I’anarquia i per I’esmicoiament en qu& el sector es veu obligat a 
moure’s en molts aspectes. 0 el de la prevencib i extincib d’in- 
endis, on el gran m v i  positiu que hi ha hagut del 1980 e n ~ a  
no Lreu que e n w a  hi hagi dkficits importants. 0 e1 tern tan 
important de Ia integracio a Europa, sobre el qua1 les meves 
idees clarament integracionistes per raom poiitiques, economi- 
ques i histbriques s6n prou conegudes. Seguirem de prop 
-am hem fer- Ies negociacions comunitiriries i facilitarem 
l’aproXimaci6 de la ciutat catalana a la cornunitat, i ajudarem 
tant corn puguem que eI conjunt d’Espanya tarn% faci aquesta 
aproximacio, entre altres maneres, ho farern irnpulsant el Fat- 
ronat Catala Pro-Europa. 0 podrem parlar del tern de Iajoven- 
tut, on hem de cornpiementar l’accib de servei a la jovmntut as- 
sociada arnb una ami6 mks penetrant en el conjunt del mbn 
jove. 0 el de l’esport, que ha estat i se& un a m p  d‘accib priori- 
thia i dintre de1 quat no podrern deixar de fer esment a un fet 
al qual el Govern de la Generalitat ha donat tat, absorutament 
tot, sense condicions, el seu suport, que 6s el de la voluntat per 
part de i’Ajuntament de Barcelona d’aconseguir eb  Jocs Ulim- 
pics de I’any 92; i till ekktera molt i molt Iiarg. 
De tot aixb, en podem parjar, si vostes volen, de&. 
Tmpoc no els he parlat en detal1 de la p0Iitic.a territorial. En 
aquest capitol acabarem e1 despkgament de la LIei de munta- 
nya i de la Llei de politica territorial i presentarm el Projecte 
de Llei del fons d’aeci6 territorial. No puc entrar en e1 deealf de 
tot perb -ho repeteixo- demi podrern precisar mks algtans 
pllllts. 
En canvi, crec necesSari fer uns cornentaris sobre les finan- 
ces de la Generafitat --no de passada corn he fet algun cop ja  
en el curs d’aquest parlament, sin6 rnks a fons-, ufls comenta- 
ris sobre les finances de la Generalitat, abans de passar, en la 
darrera part del meu discurs, a parfar de temes d’Administraci6 
i de cultura. 
Em cal tornar-me a referir a aquest tern perqu6 he d’adver- 
tir, he d’advertir que, si no es resol bk aquesf tema, &guns dels 
projeetes exposats en aquest program restarm a mig c a d .  I 
n’he de tomar a parlar tambe per dues coses mes. Primera, hi 
ha una tendkncia en part de la ciasse politica i burocratica de 
fora de Catalunya a atribuir a Ies autonomies la respwbiiitat 
de les dificultats de Ia Hisenda p5blica espanyola. Aixo &s una 
deformacib de la reditat. Pensin que Ies autonomies represen- 
ten el 5,5% de la despesa publica espanyola. Poc pot influir 
aquest 5,5% en el dkficit global espanyof. A part aixb, allgunes 
xifres que s’han fet ccirrer a travhs de Ies habituaIs filtrations 
periodistiques son falses, falses. Fer bnt ,  d’entrada, rebutgem 
aquestrt interessada interpretxi6 que constitueix un deis ele- 
ments de l’acactual ofensiva -que hi 6s, des de la &eta i des de 
ksquena- contra ies autonomies. 
El. segon punt a cornentar is que, malgrat aquestes possibles 
dificultats, evitarem que I’autonomia comporti un increment 
de pressi6 fiscal a Catalunya. Sempre he dit que no posariem 
impastos; mCs exactament, que no p o d e m  rechecs, que es 
el que podem posar. Mks exactament he dit -i  es unit precis5 
a retenir, 6s una precisi6 it retenir- que no posariem irnpostos 
a Ies empreses i a les rendes o patrimonis de les persones. 
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Per-ho seria contraproduent un moment de crisi en quk el 
que a1 e5 crex riquesrt i en quk el que cal t s  no afeixugar ni les 
empress ni els empresaris. Seria una sobrecirrega ptser 
petita per0 psicolbgicament dolenta, negativa. Per tant, no ho 
farern. 
No he dit mi, en canvi, que no posariem taxes, i ,  de fet, 
n’hl hem posat, Ho dic per acIarir les coses. La taxa del smeja- 
ment d‘aigUes, per exempk; i corn que ha estat un servei 
e f i q 1  no ha provucat critiques importants, perquk de fet 
bthom sap pel seu fur intern que la moderfiitzacib del pais 
-posar-Io a to-, pot requerir actwions que no pgdrem fer 
sense l’ajut de sectors direcramem interessats. 
Perb, corn abans eb he dit, he de p a r k  tarn% dels instru- 
ments Bnancers que la Generalitar pot tenir. Si s’irnposa el cri- 
teri que defema el Govern de Madrid, que ja els he dit que ha 
recorregut contra 1’Institut de Credit Agmi, les nostres possi- 
bilitats d‘accio seran Iimitades i, arnb aquesta limitaci6, sera di- 
ficil fer seg0n.s quines politiques o piantejar segons quines ex- 
igkncies. De fet, ja durmt I’anteriar Legiskt;itura cadacop que el 
Cornel1 Executiu va piantejar temes relacionats amb les 
Caixes, per exemple, hi hague una grm oposicio i una gran 
obstruccib pzr part de I’Administracio. 
Amb tot, si el Parlament em dona la confiaqa, el Come11 
Executiu presentara un projecte de Hei de creacib de 1’Institut 
CataIa de Finances, d’acord amb les competkncies que Ii 
donen els articles 12. I .6 i elIs 52 i 54 de 1’Estatut. 
Parlark --i els demanark el ~ e u  s port- arnb tots efs partits 
que en eIs seus programs electorals preveuen organismes d’a- 
quest tipus, perque tots eiis em han d’ajudar, de codormitat 
a m b  els seus programes, a aconseguir una inflexib deI que ac- 
tualrnent 6s la politica del Govern de Madrid. 
Pel que fa a les Caixes, et ConseH reprendra el desplegarnent 
de Ies cornpetkncies previstes en I’artick 10.4 i 12.1.6 de t’kta- 
cib del poder dintre de CkhIunya en un sentit de reforprnent 
de les comarques i de ies vegueries. Ea institucionaiitzacib d’a- 
questa nova organitzaci6 requerira un procks de desenvolupa- 
ment iegisiatiu de gran complexitat que haw& de comprendre 
Ia regulacio carnarcal, la regulacib de Ies entitats supracomar- 
cals i, donant unitat a lot L’esquema territorial, fa promuigacib 
d’un text legal que reguli en el seu conjunt I’Administraci6 
Locai de Catalunya. La imtitucionaiitzacib de Ia comarca, al 
men parer, r e s u b  inqiiestionable; m b  tot, la nova ordenacio 
territorial ha de basar-se en primer t e r m  en la institucil, rnuni- 
ci&, que d‘acord amb Ia Iegislacili vigent, cansiidueix la dMu- 
la bkisica de I’esquema territorial. 
E1 procks general de democratitzacib de la vi& poIiticct ha GO- 
mportat la consolidacio del principi d’autonomia municipal. 
La Generditat Cs la primera a a b m r  i defensa q u e s a  auto- 
nomia, que comporta, inckqmsablernent, iln alt grau de re- 
sponsabilimci6, Per6 Ies limitations derivades de la insufici- 
&cia de I’hbit  municipal pes a la presaacifj de detefininats ser- 
veis obliga a cercar imbits telritorials mes amplis, cosaque jus- 
tiftca ia necessital de la comarca, que ha de tenir la considerxi6 
d’entitat territorial dotach de personalitat juridica, a part de la 
traditional reivindicacici i I meal que hi 
ha a Catdunya. 
Dins de l’apartat comarcaf cal fer especial ement a1 restabli- 
ment de l’o~ganitmib tradiciond de la Val1 d’Aran, tal  am ja 
es preveu en Ia . sicib addicia . ra de I’Estatut 
d’Autonomk 
Finalment, ia institucionalitzacib de la vegueria o regib estA 
prevista en I’Estatut, si bB sense el &ter d‘institucib 
obligatbria que confereix al municipi i tarn& a Ia c o m c a .  
Perb Ia seva necessitat ks deetenninada pej fet que la interrelacib 
Generalitat-comarques requereix un niveff interne&. 
El nou esquema territorial requereix Iogiment  un planteja- 
tut. En aquesr sentit, enurnem uns elements a tenir en compte ment de conjunt de tota la wobledticade defimimjb de ies 
i Ies accions a realitzar: eIs Decrets 303/80, que c a l d  cornpie- 
tar, i el 55Q/X3, que entrari en aplicacib enguany; el Decret 
l70/83, de desplegmene de la LIei 4/83, de Cooperatives de 
Catalunya, regulanl les competencies en materia de cooperati- 
ves de &dit i Caixes ruraIs; Ies negociacions iniciades per tal 
que el projecte de Ilei del Govern socialista sobre coeficients 
d’inversi6, recursos propis i obligacions d’informci6 d’inter- 
mediapis fimncers no signifiqui una greu retaliada a Ies compe- 
ttncies autanbmi&es; la p1anific;acib de les dec1ar;bcions de co- 
mputabilitat, e1 despkgdment en el seu dia del projecte de 
I’AdministraciS central de reforma dels organs de govern de 
les Caixes, ]lei que nosaltres entenem que th unit orientaci6 
antiautonbmica, que entenern que ha de ser be bases i que pel 
que coneixern constitueix un motiu de prmupacid molt fort 
per al Govern de Ia Generalitat. 
Anern ara a un dtre punt. Anem a un dels gram temes pen- 
dents de la tegisiatura anterior, que t% eI de la nova organitzacio 
tenitorid de Catalunya, que, corn vostks sakben, l’aticle 
cinquk de 1’Estatut facuita que faci la Generalitat. ks un tema 
dificil lligar amb shes problemes no ben resoits de caracter in- 
stituciond, corn el de Ies Diputacions, pro ,  si el wlucionem 
bk, pot reforqar molt el sentit d’unitat del nostre pable per dos 
motius: perque la nova estructura territorial ha de reforpr, ha 
de reform el paper de la Generalitar cum a institucio de repre- 
sentacib i de govern, i prquk ha de comportar una redistribu- 
competbncies inherents als-di€ermts niveIIs territorials. S ’ h  
de superar Ia situaci6 actual de mriItipIes insthcies politics- 
admirlistraeives que creepl mnfusib i que savint representen 
un ire per a les institucions autondmiques, Ssns peerjudici de la 
possibilitat de descentralitzacib o dekgacib, a comarques o a 
municipis, de competencies que actuahent s6ra atsibuides a Ia 
Generalitat, l’atribuci6 de competkncies a Ies naves entitats 
teerritoriais ha de resultar needr iament  d’una redistribucit, 
global. Aquesta facultat correspon a la Generalitar. En aquest 
sentit i en el marc de la Llei reguIadasa de Ies bases de rkgim 
local, el procks legislatiu que estructurara l’organitzarib territo- 
rid de Catalunya contemplarb rnott especialment el redirnensi- 
onarnent de les Diputacians en la linia de l id ta r  el seu paper a 
aquelles cornpecincies que comtitueixen el setl nudi essential, 
aquell nudi que fdque una diputacio siguj una diputacio, 
Per amnseguir aquest objectiu es propugnara la reditzaci6 
de les oportunes trznsferkncies de serveis a la Generalitat i I’m- 
signaci6 a les cornarques d’aquelles competencies que siguh 
susceptibles de ser exercides a nivell comcal .  En la mateixa 
linia tendent a I’eliminaci6 d’aqueb o;ganismes que, per re- 
spondre a una concepcio centralista de i*Estat, deixen de tenir 
sentit en I’actd‘ Estat de les autonomies, propurnemla Iimita- 
ci6 dels acruals Govern civils. No eIs ocutto que totes ies noti- 
cies que rebem en una linia absolutament en contra del que 
havien estat eis programes dels partits --en aquest cifs del 
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PSOE- van, ern sembIa, a un reforpment dels Governs 
civils, cosa que, nosaltfes, des d’un punt de vjsta autanbrnic i 
catali, considerem altment negativa. Pesb cai recordar que, 
contrhriament a les Diputaccians, els Governs civiIs no 
gaudeixen d’un reconeixement constitucionah En aquest 
sentit, efectuarern ies gestions necesSaXies prop del Govern de 
I’Estat per veure si pot aCeuar d’acord amb el seu antic progra- 
ma i no a m b  les seves orientaciom actuals. 
Finairnent, per compktar aquestes h ies  programitiques, 
dire que el Govern de fa Generalitat s’oposwi energicament a 
tot possible intent de crw now brgans politics i territorials 
destinats a ser un wontrapoder de la Generafitat. L‘extraordini- 
r ia  importiincia d’una nova estructurra territorial de Catalunya 
aconsella aprofundir af d x i m  el seu estudi, evitaflt Ies CQE- 
~iibncies negatives que podrien derivar d’una actuaci6 precipi- 
tada, d’un <rDtu nos en guard, que j a  e& f e h ,  Aixb determi- 
rn la convenikncia, aquesta prud6ncia derermiraa la mnvenikn- 
cia d’incmparar a aquet estardi les iqmrlacions de Ies instituci- 
om afwiades i d’ilqueUeS entitats qus: pel seu aIt dveIl cientifrc 
estiguin en condicians de contribuir efica~naexat a aquesta em- 
pres, I en aquest mafeix sentit, tot i que aribat el cas, si cal- 
puisst no defugirkrn la responsabilitat que ens irnposa la majo- 
ria absoluta, entenem que Ies lleis que han de regular la nova 
arganitzacib territorial de Catalunya s’han d’elaborar a m b  la 
participasii~ i el cansens de totes les foxes politiques, i, en con- 
seqiihcia, manifesto la nostra voluntat d’efectuar tats els es- 
forqos que siguin necessaris per aconseguir que el desenvolu- 
pament kgislatiu en aquesta materia ab ui el &xim suport 
fa totaIitat dels Grups parkmentaris. 
Abam de don= per acabat aquest punt, vthl referir-me d 
tern de la prtavincia hka. Es cefr que aquesta seria ia manera 
mes segura de resoldre positivament el term de Ies Diputaci- 
OB, que 6s w tern glae representa - i a& cop sernbia que es 
wlgui que ho representi mts- un gran obstacie per a1 desen- 
volrrpafnent autmntjmic. Es cert que aquesta sesia la mnera 
mes segura de resoldre psitivarnent el tern de les Diputaci- 
om. 6s cert,  tarn^, que aqrresta solutio entronca a m b  una 
llarga tradicio de p e m e n r  polit h i  que, de fet, enwan- 
ea tamM mb el que fou Ia situac I La Generalitat repu- 
bficana. I 6s cert que hi ha diverses forces pdi tiques, Ies de re- 
neguda sinaxitat catalanista, que ho pmpugnen. Tanmateix, 
n aquest discurs d’investidura no puc prendre cap campromis 
f o r d  en aquest senlit. El tema es complex dintre de Cataiu- 
nga makix, molt, i ja he dit que en aixo hem de &ar d’acon- 
uir e1 mkim consem possible i amb prudencia. %ria 
lor una ifei no tan satisfactbria o perfecta des d’un de- 
krminat punt de vista --ni que fos e1 nostre-, perb que co- 
rnptks arnb urn amptaci6 rn& gene ue no pas a I’inzreves. 
Tamk cal recorda- que Xa provincia reqraeriria Ia cordor- 
mitat de Ia mjoria del Congrt5s de Diputats i del Senat. Tot 
aixo no ern pernet, per tmt, de prendre un cornpromis ferm 
sobre aquest punt concret; sirnglement puc dir, aixb si, que 
uesra %ria la millor shth.~%. 
Far6 esment ara de ires temes que, per la sew imporkincia, 
han preocupat fortament aquesta Cambra, i que tarn% han pre- 
mupat els que durant el pen’ode anterior vkem dirigir 1’Achi- 
nistracih de la Generalitat: s h  La funci6 pCblica, I’Escola &Ad- 
mjnislracio Pdbliea i la seguetat ciutadana. 
L‘actctual estat de tramitxi6 del Projecte de Llei de reforma 
per a ia funcio ptjblica abre les portes, per fi, a la possibiiitat de 
tenir una IIei de la funcio phblica de la Generalitat. Unavegada 
sigui fermi la Ilei de reforma per a la funcib pliblica, presents- 
rem, a1 cap dims sis mews, el nostre projecre de Hei. Endubfa- 
bfemeat, la Ilei necessikra un  desplegarnent de dispositions re- 
glamentiiries, que farern d Hag d’aquesta legislatura, alguna 
de ies quals, perb, s’haura d‘establir immediakment a I’apro- 
vacio de L’esmentada Ilei, corn 6s el reglament per a I’accks a La 
funcib publica catalana, que voiem que es produeixi a h  tres 
rnesos d’aprovadb de la nostra Ifai. 
Vu11 destacar lakglans punts bksics del contingut de !a llei de ia 
funci6 pirbIica. Primer, regular8 les condicions en les quds, 
mitjanqant h i s  d’aquest Parlament, es podran crear c o w s  o 
escdes dministmtives en les quals, d’acord a m b  els niveils re- 
spectius, s’integrin Jes persones que desenvolupen Ies activi- 
tats administrative-buroa~~ques, atribGides actualment a 
cossos o escales de funcionaris transferits Q a categories de la 
Generalitat. Segon, de la mateixa manera regulara ies condici- 
om per crear els cossos facuihrius o d’dta especiaiirzaci6, 
qum la possessib d’un tit01 sigui condicib necesshia per a l’e- 
xercici de determjnades funcions, o quan les que calgui exercir 
necessitin un alt niveft d‘especialitzaci6, per bi: que en aixb 
darrer %rem restrictius. I, tercer, aquesta integracio de fbinci- 
om adequada a cadascun dels nivells dels cossos o escales es el 
que ens ha de permetre d‘oferir els elements de promocib pro- 
fessional inrerna, que correspondri aleshores a l’Escola, en fa- 
cilitar aquesl tipus de prornocib. 
Una vegada aprovada per aquest Parlament Ia llei de la 
funcib pfiblica de la Generalitat, esearem en condicions de pre- 
sentar la corresponent Iiei de creacib dels cossos o escales d’ad- 
ministracib i ,  successivament, la resta de cossos facultatius. 
Aprovades les lleis de creacio d’aquests cossos o escales, co- 
rrespondra a I’EscoIa d’Administraci6 Plibljca, corn els deia, la 
preparacib de les proves de sekccib i dels cursos de formacio, 
de m e r a  que, en el termini mes b m  possible, puguem co- 
mencar ja la taxa d’inteegrar en efs cossos de la Generalitat el 
personal que actualment hi treballa, que actualmeni hi presta 
serveis, i que ti expecmtives d’ingfbs corn a funcionaris de car- 
m a ,  $xi corn la integracio en ells deIs funcionaris precedents 
d’altrerj Administrations. La importhcia d‘aquesta llei fa que 
d meu des& sigui que aquesta n o m  Iegal tarn% sigui fruit de 
l’acord i del mnsem de totes Jes forces politiquesrepresentades 
en aquest Parlament. 
aftre3 mpectes que I’Escola ha de 
tenir --l’&ola d’Administraci6 P h b b  de Catatunya. 
D’entre ells, vult fer esment, en primer Iloc, dels cwsos d’ha- 
bilihcio per als IIocs de comd;tment de tot niveell, de manera 
que aquests, quan s’hagin fee en nombre suficient, puguin ser 
condici6 neceshia per ocupar els llocs esmentats. En segon 
Iloc, I’ampliaci6 del seu abast formatiu en el camp dels funcio- 
naris de les corporacions locals, en estreta coHaboraci6 amb 
eiles, amb Ies corporacions. En tercer, el desenvolupament 
massiu de cursos de perfeccionament per aIs funcionaris que 
actuaiment presten serveis a la Cenerditat, i, en quart IIoc, les 
activitats de documentaci6 i recerca en el camp de les ciencies 
de 1’Administracib. Arnb aixb no esgoto les passibi1iw.s que es 
preveuen per a I’Escola d’Administraci6 Publica, pero, en tot 
cas, sbn els projectes imediats que car d w  a terme en aquesta 
Iegisl at ura. 
VulI destacar ara alg 
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En un ahre ordre de coses, i pel que fa a la seguremt ciutada- 
na, amb I’aprovacib pel Parlament de Caialunya de la Llei de ia 
policia autonbmica i Ia Llei de coordinacio de Ies policies 
locals, es va adequar ja el marc legal necmsari per don% co- 
mpliment al que estableix I’article 13 de I’Estatut d’Autonarni- 
a. Un cop creada la Policia Autonornb,  es  voiunrat de la Ge- 
nerditat de dur a t e r m  el seu pie d~SenVOIUpdment, atorgant- 
Ii Ia totalitat de les atribucions que 1; corresponen, d’acord arnb 
I’Esbtut. En aquest sentit, espero que la Junta de Seguretat de 
CataIunya reprengui ia seva missib de coordinacib de l’actuacib 
de la Policia Autonomica amb els cossos i forces de les dues 
Administracions i que actu’i, aI maleix temps, mm un veritable 
organisme de promocib i d’impuls de la n5stra policia. 
La Policia Autonomica, per dur a terne aquestes funcions, 
ha d’arnpliar et seu nombre d’efeceius, aixi cornels mitjans tkc- 
nics i la infratructura adequada, per0 aixo requereix que Ia Ge- 
neralitat efectLii -i ho h a -  totes les gestibns adierits prop de 
1’Estat centrat a fi d’obeenir els retecursos fixlancers necessaris. A 
l’filtim, cal recalcar que la policia de Calalunya no 6s solament 
l’autonomica, sin6 que tarnbk ho s h  les policies locak La 
tasca de coordinxib de policies locals que hem ernprks permet- 
ra a aquestes una major professionalitmi6 i t’a&s als recwsos 
tkcrics necessaris amb els quals podri complir mks ef icapent  
Ia seva respombilitat, Ies responsabilitats que tB assignades. 
ks obvi que el nostre program no s’esgora en eemes econo- 
mics, de knestar social, d’Administraci6 ..., sin0 que t6 -ja 
ho he dit-, un component bkic de signe nacional, el qua1, en 
una part important, es manifesta a travks de la Ilengua i de la 
cuftura. Dic en una part important, no pas exclusiva, no 
nom& a travks de la Ilengua i de la cultura, perquk tarnbe es 
construeix CataIunya a travks de la convivencia -i moIt -, de 
la creacib i del reforqament de! teixit sociai, de la politics de 
benestar social, de la lluita contra els desequiIibris terrimrials i 
a favor del reforqament de les cornsqua, de I’esforG per super- 
ar la crisi i mitigar l’atur, de I’esforg perquk ningti o el miniin 
de gent possible se senti desemparada, o tam% es construeix 
CataIunya, simplement -corn rnks d’un cop he dit- portant 
el metro a Sada Coloma de Gramenet. TarnbC a travCs de tot 
aixo es consolida e1 cos nacional de Catalunya. De Iota 
manera, es innegable que rami6 cultural comtitueix un factor 
basic de reconstmccib nacional. Cree que les h i e s  bisiques de 
la politim culturai dels anteriors quatre anys continuen essent 
valides; per tant, edpermeto de recordar aquestes Iinies basi- 
ques: defensa a fons de les cornpetkncies de Ia Generalitat; 
suport a Ies iniciatives i entitats d’ordre cultural sense dirigir- 
ies; recuperacib dels grans deficits d’infmtructura cultural; re- 
cuperacio, conservacib i reutiliizacib del patrimmi artistic; 
suport a la indbstria cultural; difusib de la cuItura i voiunial 
d‘estimular arreu 1’8nsia cultural; politica d’obertura a les 
gram cultures del rnon. Les consequkncies d’aquesta politica 
haan estat i han de continua essent, entre moltes altres --corn 
uns exemples porn aqwsts ax continuar avanqanr cap a I’ided 
que no hi hagi cap poblacio --almenys cap poblacio mitjana de 
Catdunya- que no iingui bibhoteca, un petit rnuseu, un 
esbart i una coral, un teatre i un grup teatral, o bk ana consoli- 
dant les nostres editorials, o bk evitar, corn afa es pretkn, que 
la cornpetencia en una activital, tan important des d’un punt 
de vista de poiiiica culturai i de dei‘em de la identibt corn 6s el 
video, no ens sigui novarnent presa; o faciiitslr les traducci- 
ons catalanes ... Urn quants exemples, entre molts. Aquestes i 
moltes altres de ser les conseqiiencies de la nostra politica 
cultural. 
Cai remarcar corn un element molt important d’aquesta poli- 
tics cultural ta concepcio global del que es avui la realitat i I’ac- 
tivitat cultural a Catatunya, El senti1 globalitador del nostre 
nacionalisme va permetre molt aviat fer un plantejament 
actual i de conjunt del fet cultural a Catalunya superant L’hnbit 
i el sentit mes estrictes del mot. He dit i repetit molts cops, per 
exernple, que h b n a  6s la capital mundial de I’edieio en cas- 
telli, i que aixb ens enorgulleix, que aixb ens complau i que 
volem ajudar que contimii essent-ho. f puc afirmar ara que la la 
collaboracib entre: la Generalitat i les iniciatives i entitats cul- 
turds en llenggtaacastellana a Catalunya es Mensa i fructifera. 
He de fer tan&? m a  especial referkncia a ia p o l k a  Iingiiisti- 
ca. La liengua catdana continua essent una caracteristica fona- 
mental de Ia nacib catalana. La Ueagua 6s el nervi de la nacio. 1 
d’altra ban& el b m  coneixement de les dues Ilengues per part 
de tots els ciuhchm cadans, que Cs un objiectiu obviarnent a 
liarg termini, constitueix un fer central de fa now Catdunya 
de progrks, d’equilibri i de convivhcia. 
Durant aquesta Iegislatura caldra dedicar rnb &or$ a l’ense- 
nyment  del cata!& precisament en els ambients no catalano- 
parlants. Crec que es podra fer &xi) mi millor que fa tres o 
quatre anys perquk ern pemo que dgum recels i tambt? stlgunes 
precipitacions estan superats. Afortunadament, avui el perill 
d’enfrontament cornltnitari ha estat superat. No dic que defini- 
fivament, perque els perilis no passen mai, per6 avui ha esht 
superat. Per0 no hem d’oblidar que ha estat superat perque 
SOM molts, som molts els qui heem fet un esfoq de mum re- 
specie. 1 no hem volgut aprofitar els eventuats avaniatges que 
hi pogub haver dels enfrontaments cornunitark Cal que 
aquest esforq, el cantinuem fent, perquk la unitat de CataIunya 
i Ia bona convivkncia entre tots els seus ciutadm son els 
valors mbs impostants que tenim, sbn els valors mes irnpor- 
tants que tcnirn 
En ia consolidacilt d’aquesta unitat i per tal de potenciar els 
sew elements m& dinfics,  ens proposem faciliear una millor 
interreIaci6 entre el que s’anomena cultura &&e i els ambi- 
ents populm. Fer aixtt, accentuarern l’oferta cultural especial- 
ment en els medS de Catalunya on n’hi ha menys dotaci6. 
I, en aquest sentit, formulo, formuiare una h p l i a  convoca- 
toria dirigida als &versos sectors culturds de Catalunya per a 
cornpartir aquesta proposra dinamitzadora. 
Observin que em refereixo constantrnent i en tots els terre- 
nys a la necessijtat d‘okrtura. De vegades, aquesta voluntat de 
la Generaiitat de projecci6, de grojecci6 del pais, de projeccio 
catalana, fia trow obstacles per part del Govern central. Hi ha 
lnagut reticencies que crec que sbn injustificades, fins i tot in- 
jusres. Per& nosaitres hem defensat de vegades milIor que 
genr que hi tenia rnk responsabilitat directa eis interesos ge- 
nerals de 1’EsW. J la Generalitat no Ira pretes mai desbordar el 
marc de Ies seves mmpetkncies. Es mCs, ha actuat sernpre d’a- 
cord amb les mrresponents i mes altes instbcies de I’Estat. 
Simplement ha volgut, la Generalitat havolgut que Catalunya, 
en tant que c u l t h ,  en tant que Ilengua, en tant que eeonomia 
i en tane que pa‘s, fos present en e! rnrin. Som tan wvint criti- 
cats eis Catalans de- no obrir-nos prou; de vegades pels qui no 
ens deixen obrir. Som tan sovint criticats eIs catalans de no 
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obrir-nos prou, que no hauriern de ser criticats ni obstaculitzats 
quan justament volem projectar-nos enfora i volern obrrr ies 
nostres portes a les idukncies formes, 
D’aquesta projeccib, en teriim necessifat, perb, a m&, hi 
tenim dret. Dret condicionat en ei camp mlitic i en certs spec- 
tes tarn% en l’econb~,~~ic. Perb dret ple enel camp cultural i iin- 
guistic. Ferque, en nom de que i en nom de qui es pot impedir 
que la IIengua catdana i la cultura cataiana es projectin amb 
tota ifibertat a m u  &! m6n? a En nom de qub i en nom de qui, 
aqui, a Caedunya, horn hadit, se’m pot voler irnpedir aixb? P 
Per tant, aquesb pdieica de projecci6 enfora i d’obertura a 
fora, la pensem cmtinuar durant aquesta legislatura. 
Senyores i senyors Diputats, crec que Catalunya estA en CDR- 
dicions de dur a terne dwant els propers anys un formidabIe 
desplegament. No nemes un desplegarnent institutional i poli- 
t global, un desspkgarnent de la socie- 
La societat cataha h estat durament ferida per aquests 
anys de crisi, perb ti? brnbb uns recursos molt importants. Pot 
jugar u n a  cartes molt positives no solament vistes Ies coses en 
les coordenades espmyoles sin0 tarn% emropees. Catalunya tC  
un pes considerable a causa, entre moltes altres coses, de la 
E v a  infrast:uctum, del seu nivell cultural, del seu esperit em- 
presarid, de la sew tmdicio industrial, de Ira seva capacitat d’o- 
bertura, de la seva creativirat, de fa seva comtant vinculacib 
a b  Europa i, sobretot, de Ia foqa de1 seu teixit socia1, de 1’0- 
perativibt de la xva societat civil. ks per tot aixb que Catalu- 
nya t& cartes de wa aI fiitur, que t i  possibiiiilitats i el moment ks 
bo, En molts aspects, ks un moment de represa. 
El program que prowso a la seva aprovacio pretkn ajudar i 
potenciar aquest desplegment. Per& per a ser eficac, cal que 
uest program i jo matdx, que ef proposo, siguem fidels a ia 
Iuntat de diileg i d‘entesa en tot i, especialrnent, en tres 
gram camps: e1 social? el cultural, el politic. No es tan impor- 
tant que aquesf ffi2eg i aquesra volwht d’entesa arribin a ser 
del tot reeixits corn que s i g h  mantinguts amb tenacitat; que 
si no rkixen avui a tomi a provm a veure si r&en den-& 
En el camp && hi ha alguns grans grablemes, e1 de t’atur 
rincipalment, que op govern no resoldrlrh, wa per ara, ni aqui 
ni a Madrid, Nomk I’m% de la sscietat sencera -ja ho he dit 
pot ser eficaq, i aquesta acci6 as necessita tamhi per as- 
ts d s mstw que comporta la ib de la crisi, ape- 
cialment la crisi industrial. 
En el m p  cut& vivirn un moment de gm proliferacio 
d’inicitives, de Iota mena i tt tot nivefl. Sbn hiciafives i realitats 
sovint contradictbrim, cam worrespon a ma societat corn Ia 
nostw, per&, en darrer tame, p s i t i w  i ~eat ives .  Son el con- 
jlant d’iniciatives prbpks d’una mielat viva 
Tot aixb es produeix, a mk, q m  s’ha consolidat la cunvi- 
venciaen d pais. Aquesbvitalitat is fa vitalitae de tots. 
Catatunya csta cfeant un model de societat civil que, per la 
seva cornpiexitat, la seva tolerincia, eI seu equilibri i la seva 
operativital ks molt positiva. Es UR model fins i tot exportable, 
un mode1 que em deixa ken situats en e1 conjunt d’Europa. 
Doncs b6, aixb requereix i alhora permet una grm tasca de 
sineesi. Una si’ntesi no vol dir un sincretisrne, vol dir trobar la 
forrnulacio capaq de ptenciar tot el que, tot i e~sent divers, 
estQ ttigat per la c~rnuflii pertinen@ a aquesta soeierat c a t a h a  
que deia. 
Aixo Cs feina dels intelkctuals mBs que dels politics. Amb 
tot, la Generalitat te un paper importme a jugar en el r e fo rp  
merit d’aquest model cultural catali i a facilitar el clim de sin- 
tesi i d’integracib. 
Finalment, hi ha la volunlat d’entesa politica, tants cops es- 
mentada en el transcurs d’aquest discurs, la quat, si bk ha de 
trobar en aquest Farlament el primer lloc de rnanifestacio, ha 
d’ksser present en totes les nostres accions i en les relacions 
amb totes les institucions politiques catalanes. 
Tot aixo requereix Ia creacio, o la recreaciu, d’un ciirna. 
D’un dim politic, sobretot, que no tenirn prou. 
L‘endema mateix de Ies eleccions, j o  escrivia, en una nota 
particular meva --tot i que alguns politics que no son de Con- 
vergkncia i Uni6, d’aquest Farlament coneixen- sobre l’ori- 
entaci6 de la politica de la Generalitat en els propers anys, que 
tedem i tenirn ma bona convivkncia ciutadana, per6 que, en 
canvi, no hi havia prou pacificacik, en la classe pditica. I que 
calia aconseguir-la, aquesta pacificacio. No ern puc esm de 
1Iegir-los una part d‘aquesta nota, que, d’altra banda, explica el 
to de1 meu discurs La nit del dia 29 d’abril. AquelI discurs en el 
qual vaig dir que la victoria que acabava d’aconseguir Conver- 
gencia i Unio es posapia al servei de tot eI poble de Cataiunya. 
Tmbi dels qui no em hvien  votaat o que havvien estal els nos- 
tres adversaris m&s directes, i que es posaria tarn%, o s’intenta- 
ria posar, al servei de1 progres general a tot I’Estat. Jo deia: 
~ C a l  desferrar f’udi, perqub eIs he de dir que crec que, en el 
mon poIitic, ha mibat a infiltrar-s’hi, dmenys, una certa dosi 
d’odi. I aixi no podem mar. n 
DesprBs de les eleccions municipals de l’any 1379, vaig tra- 
metre una circutar a la milithacia de Converghncia Democrati- 
ca, en la qual els deia: <<Hi ha hagut eleccions municipals, les 
eIeccions municipds han comportat un enfrontarnent politic 
directe, de CDS a cos, amb fa gent d’un mateix petble, rnoltes ve- 
gades petit. No beu de permetre rnai que aixb trenqui la convi- 
vkmcia en eis vastres pobles, El dia que per rams politiques, 
quan vodtses sortiu de casa a1 mati i pel m e r  tfokeeu que ve 
UXI vostre adversari ~ J i t i c ,  sentiu Ia necessitat de passar a 
l’dtra vorera, quell dia s’hawa trencat quelcom de moIt deci- 
siu a c;italunya, i burern deixat d’estar en conditions de con- 
smir un pais, I aixb pot passar, i cadasc~ ara ha cf‘analitzar les 
prbpies respombilitals en quest fet. X, a mks, ha. de veure 
corn se superen. 
Jo deia, dona: cal destem ]‘ah; cal evitar -deia- la frac- 
tura del cos politic i cultural. El peril1 -de& jo- sobretot es 
dbna en el cos pofitic, i cal evitar - d e b  la fmctura institucio- 
nal, el divorci i I’enfmntamexnt entre institudons, que les insti- 
tucions no serveixin per construir, sin6 simplement per 
dispsar-se fes unes contra 1% &res. 
No es pot dir que les cases darreramene vagin pel Cami d’aju- 
dar el que jo m i v i a  el 30 d’abril. Certament que no hi van - i 
ern permetran que els faci am una petih expressi6 d’ordre per- 
sonat. Nu puc deeixar de mantifestar-10s que, aquest discws, el 
faig des d’un doble sentiment. Un, un sentiment trist i dolgut, 
en I’ordre personal i en I’ordre de pais, i en I’ordre de1 que en 
podriern dir d’humitat. I un attre sentiment ts la voluntat 
d’afirmacib m15s edrgica, mt?s decidida i mes sacrificada que 
rnai de servir aquest nostre pais contra els qui el volen ensonar. 
Una voluntat tranquiHa i serena, en el fons i en Ia forma; els 
pGms es constmeixen a travks del fons i de Ia fonna, i serngre 
‘\ 
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a Lravks de la dignilat i de I’ktica. Una resposta tranquiHa i 
serena, perb mmsim, contundent i irrebatible. I, 
naturalment, una resposta k t a  des de Ia ilhisib de la confianGa 
i de I’esperanqa, perque la tristesa tis perktamerit compatible 
amb I’energia, amb la vduntat renovada i arnb la illusio, arnb 
la confianp i arnb I’esperanFa. I nosaltres continuem necessit- 
ant aixb, no podern perdre la il,lusio, Ia confianga en nosaitres 
mateixos, i l’esperanp. No ens ho hem de deixar robax 
Senyores i senyors Diputafs, jo estic convenqun que som un 
pais ple de possibilitats, i crec que en e1 fons de Catalunya 
batega la convicci6 que ies tenirn, aquestes possibilitats, que 
aixo no es perd. No ens deixem prendre ni ia ikiusio ai ia c o d -  
anp en nosaltres mateixos. Tots la necessitern. Acabariem 
essent tots pobres igual, tots despullats igual, tots desvalgurs 
igual, tot el pais. Les necessitem tots, aquesta confranp en 
nosaltres mateixos i aquesta ikIusio. Aixo no es un problema 
politic, aixb es un problema de moral colkctiva. 
Senyores i senyors Diputats, tenirn una indlistria renaixent, 
tenim una agricuitura dinarnica, tenim un turisme expansiu, 
tenim una activitat cultural forta, tant a nivelI popuIar corn 
d’klite, tenim una convivkncia ben guanyada, tenirn unes insti- 
tucions prbpies que es consoiiden, tenim una societat civil 
furta, capaq de servir d’exemple i d’irnpuIsor a tot Espanya i a 
molts IIocs d’Europa, tenirn la forqa de la nostra afirmacio corn 
a poble i alhora de la nostra capacitat de projeccio i d’obertura. 
Es des d’aquesta convicci6, avui mts ferma que rnai, i de la 
voluntat de ser el president de Catalunya, 6s a dir, de tots els 
Catalans, avui mCs forta que rnai i Cs des de la fe que tinc, de ia 
fe mBs for& que mai que tinc no pas en una m‘tica Caealunya 
abstracts, sinb en aquesta nostra Catalunya d’avui, que els 
demano que no deixem perdre, que tots plegats no deixem 
prendre’ns per ningli la itlusib, que pensern que els moments 
en qu8 sembla que Ies coses estan mhs malament de vegades 
sbn els born per refer-se, que no ens deixem prendre per ningti 
la iEIusi6, la confianp i l’esperaqa que ens ban de permetre 
fer de Caralunya un pais de plenitud. 
El Sr. PRESIDENT: lklustres senyores i senyors, mernbres 
de Ia Cambra, per dona lioc a la preparacio de Ies infervencions 
deis Ilhtres representants deb @ups parlamentaris, suspen- 
drem ara la sessi6 per reprendre-Ia der&, &a 30, a fes ome del 
mati. 
Se s u s p h  la sessici. 
(Sbn le3 i sis minuts delmigdio.) 
Shie P - N h e r o  3 I1 Legishtura Any 1984 (primer penode) 
Segona i darrera reuni6, 
tinguda dimecres 30 de maig de 1984 
d 
La sessio, suspesa ah6 PS repren avui qtmn manquen fres rnimtspr a un quart de dot2 delmtiri. 
L% Sr. Secrerari Primer dbna lectura dels n o m  del$ diversos Gmps pariamentaris que han estat consrituh ah'  
EIM. H. Sr. President& avinenr uno questib &procedirnenr (p- 26). 
S'inicia tofseguit e/&htd'investidure delmndidur a la Presidknncia de la Generalifat, M. N, SL Jordihjol@. 26). 
Seguint Ibrdre de rnenor a major> primemment, p e n  la paruula el DiputQf M. H Sr. Barrera, del G. p. dEquerru Repubkana (a 261. 
Respon elM. H. Sr. Candidaf a h Presidhm h la Generalitat b. 29). P m  de nou Iapraula elM. H SK Bnrrera 6. 31). 
Pel G. p. del PSUC, in few; et D@Ptrtur I!. Sr. GZrri6rra i Dim b. 311. Respon el M, H SK Pujd 6. 35). Intent? de nou el Diptat H. Sr. 
Gutiiri-ez i Dim t'p- 36). Tome Q respondre el M. H. SK Parjol b. 37) ide nou inter& el Diputat H. Sr. Gutierrez iDiaz (n371, 
Pel G. p.  Popuhar, pren la paraula el Diputat 1. Sr Bueno b. 37). Respon el M. H SK Cand&t a la PresiSencia de la Generalitat (p- 41). 
Pren de nou la paruula el Riprat 1. Sr. Bum0 b. 43). 
La =sib se wspkn LI dos quarts i vuit minuts de uhes hl migdia ies repren guan manquen quafre milrurspr a un quart de sis de la tarda. 
Continua dd&t dhwsiidura del candidar a la Presidkncia de la Generalitat, M. N. SK Jordihjol. 
Intervi. el Diptat I. Sr. Obials, det G. Sociolisra (a- 43). Respn el M. H. Sr. Pgid 6. 47). R e p h  el D i m a t l  Sr. Obiols b, 501, lirfervi 
Finalmmf, p e n  la paralafa elD@ufoar I.  Sr. Subirk i Cluus, &I G. p. de Convergknaa i Unib (h 52). 
@. 261+ 
de nou el M. N. SK Pwd 6. 51) I contrareplica el D@utat I. Sr, Ubi& b, 52). 
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La spssii, se mq+n quan m n c a  un minur p r  Q tres quarts de srt de la larda i es rep& a dos quorts i cinc minuls de vuir del vespi-e. 
L% Sr. Secreruri Primer dbnca lecrsiru d s  urricles 78 i 79 del R e g h e n t  delPariamenf, sobre elprucediment que cal seguir per a efecturar la 
La 1. Sru. Serretaria Terceru procedeixa fer elsorreig del iiom delD&imr que ha d kncqwlcar la votucii, (p. 54. 
€is 1. Srs. Secreturis Primer i Segan oriden cada una de les I. Si-es. Dipulades i cuda un deis I. Srs. Dipuiats per tal que emetin ordmcnr llzdr 
u)? fop efecruat el recornple de lu votacib, el resultar obtingut Cs elsegiient: 87 voIs a favor del M. H SL hrdi  k’ujoli&/ey; 44 en conlra i 4 
El M. H. St-. President Je la Generdilat adreca uns mors de regraciament a totes les I. Sres. D@urades i a fools els b Srs. Diplrrufx i rorseguit 
.E1 iM. N. Sr. Presideni clou.la sessib amb un breu prlamenrfer en nom de la Mesa (p. 56). 
votacid nominalper crida per a l’eleccio &l M. N. Sr. President. de la Generulimt (p. 541. 
I’Ot (p. 54). 
ab&ncies @. 55). 
pronirncia e/ dixursfinal de la sessio d’investiduru @. 551. 
€1 Sr. PREiIDEM: I% repren Ia sssib. Prego a i’1Eiustre 
senyor Secretari que tingui Ia bondat de Iiegir els noms dels 
Grups pariamentaris que s’han constituil i els noms dels porea- 
veus designats. 
EL Sr. SECRETARI PRIMER: rcAIs efectes del que disposa 
el punt primer de la norma supletoria del Regiment: per a la 
sessio d’investidura, es fa avinent que, d’acord amb I’arlicle 18 
del Reglament, els cinc Diputats elegits per les liistes electorals 
d‘Esquerra Repubiicana de Catalunya, ERC, han constiru’it el 
Grup parlarnentari d‘Esquerra Republicana. Els sis Diputats 
elegits per Ies liistes electorals del Partit Socialists Wnificat de 
Catalunya, PSUC, R a n  constitriit el Grup parlamentari del 
Parrit Sociaiista Unificar de Catalunya. D’awrd arnb ]’article 
20 del Reglament him designat corn a portaveu i’lirlustre 
senyor Rafael Rib3 i Mass& Els ome Diputats ekgits per les 
iiistes electorals d’AIianza Popular en coalici6n con ei Partido 
Dernkrata Popular y U n i h  Liberal, AP-PDP-UL, han consti- 
tuit el G F U ~  parlarnentari Popular. D’acord arnb I’artide 20 del 
Reglament han designat corn a Portaveu I’IIlustre senyor 
Jordi Fernrindea i Diaz. Els quaranta-un Diputats elegits per 
Ies Ilistes electorals del Partit dels Sacialistes de Cataiunya, 
PSC-PSOE, han comeittiit el Grup SwiaIista ai ParIament de 
CataI~nya~ D’acord a m b  l’artide 20 de1 Reglament han desig- 
nat corn a portaveu I’HonorabIe senyor Lluis Armet i Coma. 
Els setmnta-dos Diptdtaes elegits per les llistes electorals de Con- 
vergkncia i Unio, CIU, han constituit el Grup pariamenmi de 
Convergkncia i Uni6. D’acord arnb l’article 20 de! Reglament 
han. designat corn a portaveu 1’111 ustre senyor Antoni Subirk i 
Claw. )j 
El Sr. PRESIDENT: Voldriern que tinguessin present els 
Grups parlamentaris que I’artide 20 dei Reglament no fixa el 
termini de qui  disposen quests Grups px nomenar el seu 
portaveu. Malgrat aixb, convindria que eis Grups que no bo 
hagin fet ho facin al me$ aviar possible. 
I ara, doncs, s’iniciah, arnb les intrrvencrons dels Hlustres 
representants deIs Grups parIamentaris, e[ debat. Aquestes 
inlervencions, corn 6s sabut, s h  de trenta minuts, i l’urdre 
* I  . ‘ 
d’intervencio vindra fixat amb relacib inversa al nombre de 
Dipulats que els integren, Cs adir, de menor a major. 
En conseqiikncia, doncs, dono la praula a I’IMustre porta- 
veu del Grup parlamentari d’Esquerra Republicma de 
Catalunya, que 15s.. 
Et Sr. HUKTALA {de Ikxb  eshr l :  EI Molt Honorable 
senyor Heribert Barrera. 
EI Sr. PRESIDENT: Doncs el Molt Honorable senyor Heri- 
bert B3arreta te Ia paraula. 
El Sr. BAIUIERA: Molt Honorable senyor President, 
senyores i senyors Diputats, el Grup parlamentari d’hquerra 
Republicma va escoltar ahir arnb rnolta atenci6 el djscurs del 
Molt Honorabie senyor Jordi Pujol, President de la Generalitat 
en funcions i candidat a la Presidbncia de la Generalitat. 
EI discurs, en et seu conjunt, no ens va sorprendre. El Presi- 
dent Pujol es manifest8 fidel a la linia general del seu pensa- 
ment politic i ,  corn era d’esperar, a1 programa del seu partit. 
Amb gran part del que va dir, podriem estar-hi d’acord si 
prescindissirn de la mas= prudent arnbigilitat de rnottes de les 
sews paraules. El senyor PujoI va demostrar una vegada rnCs 
Ia sew voluntat de defugir cornpromisos i d’acruar arnb les 
mans Iliures 4 s  el seu dree i ti! miaria suficient per fer-ho. 
Per& davant la situacj6 actual de Cataiunya, hauriern preferit 
una actitud rnes cornpromesa. 
Ern sembla molt bk! la voluntat dialogant i el desig d’assoiir 
els f i x i m s  consens, per6 hi ha qiiestions sobre les quafs cald- 
ria prendre-hi partit, i el rigor en els principis i la cIaredat en ek 
adjectius no sbn necessiriarnent incompatibles arnb Ia flexibili- 
tat en la thctica. 
En aquest debat, essencialrnent politic, no crec que vatgui la 
pena examinar punt per punt el program que ens exposa el 
candidat a Ia Presidencia, ni tampoc disposaria de temps per 
fer-ho; ern !imitarC, doncs, als aspecres mes essencials del dis- 
curs i, en particular, ai que per a nosaltres Cs -en el moment 
preseni- el rnks important de tots, it saber, la defeensa de 
Catalunya, que, corn va dir el senyor Pujol, es avui un pais 
agredit en la seva identitat. 
Nosattres coincidim plenament arnb el candidat a la Pre- 
sidencia sobre la realitat d’aquesta agressib. Fa molt pocs dies, 
llcgiern a1 diari Ia referencia d’una reunib que va mIebrar-se a 
porta tancada el dia 15, a Toledo, i veiem que s’atribuien d 
President del Govern, el senyor Feiipe Gonzdez, les paraules 
seglients: {(El terrorisme al Pais Basc es una qiiestib d’ordre 
piiblic, perb el veritable periI1 is el fet diferencial catala. D 
L’enderna, el rnateix diari posava en h c a  de I’ex-President 
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en el curs d’aquesta kgislatura. I, en el cas que en qualsevol 
moment la Presidkncia de la Generaiitan estigds en mans 
d’una altra persona, nosaltres, evidentment, continuariem 
donant suport a una iniciativa d’aquest tipus. H 
Jo no puc creure que el que ei senyor Pujol considerava 
oportti de fer fa quatre anys, quan I’Estatut totjust comenGava 
a aplicar-se, no ho consideri iguatment oportb ara que, corn ell 
ha dit, la seva aplicacib esd ja en una fase avanqada i quan 
--corn he explicat jo en aquests tres exempIes precisos- Ies 
sews rnancances em apareixen indiscutibles. Potser fa quatre 
anys era una mica avial: per parlar-ne, i precisanent per aixb 
Esquerra RepubIicana va esperar fins a1 segon sernestre del 
1983 per planrejar la qiiestiti en el terreny paarlarnentari. Pero, 
qui goraria dir que en e1 curs dels quatre anys proxims aixb sera 
encara prernatlar? So voIdfis recordar aquest punt de vista; que 
la rnateixa Conseitucib, en el seu article 148, posa un termini 
de nomes cinc anys per a la reforma dels Estatuts de les Cornu- 
nieats Autbnomes que hagin acccerlit B l’autonomia per la via de 
I’article 143. 
He dit a1 comenqament, senyores i senyors Diputats, que 
per B nasaltres le5 qilesstions mbs importants en  e1 progama 
del candidat a La Presidltncia efen Ies referen& a l’autonomia, 
per& em sembla que no es necessari insistir-hi. 1, ara, encara 
que sigui molt ripidament i sense aprofundir-la, hi ha alguns 
aItres aspectes del p r o p m a  que desitjadern cornentar. 
En primer floc, un tema puntual i a hores d’ara relativament 
menor: el de les m h e s  agiries. La posicib del nostre partit 
6s p r w  coneguda, tant rnks que la varn reiterar a finals de fa Ie- 
gislarura passada. I b6, el que ha dit en concret el senyor Pujol 
ern sembla satisfacton, perqd,  evidenement, signjfica que, 
quan finaiment tingui Hoc el trapis -no sabem quan--, Ies 
actuals cambres desapareixerm i %ran substitu‘ides per unes 
n o w  entitats amb increment dels serveis i amb mks represen- 
btivitat, coses totes dues que nom& poden satisfer d s  pagesas 
de Catrtlunya. 
No ern sernbla prou satisfactmi, en canvi, el que ha dit el 
senyor Pujol en relacib amb I’ensenyament i la cuItura. La ur- 
gbncia de la millora qualitativa de I’ensenyament priblic i les 
vies d’aquesta miiloaa ern sernbla que haurien merescut un 
mQ ampii desenvoIupament, no solament perque un bon sis- 
tema educatiu 6s condicio necessirja de la modernitzaciu de1 
pais i 6s Ia base mateixa de ia democricia, sin6 tambe per&, 
en un sistema mixt corn I’acctual, el baix nivell de l’ensenya- 
ment public t C  corn a conseqiikncia un desenvoiuparnenf artifi- 
caI i, a1 rneu entendre, excessiu de L’ensenyamenl privat. 
Pel que fa a la cultura, deixare de banda realitzacions pun- 
tuals que el rneu partit propugna -corn, per exemple, la crea- 
cib de I’Urquestra Nacional de Catalunya--, per0 en termes ge- 
nerals haig de fer constar que no ens sernbla que l’irnpuls a la 
creacib intelkmal i artistica -sense intervencionisrnes ni 
paternalismes- hagin merescut de1 candidat I’atencib 
necessixia. 
Analogarnent, iamentem que en parlar de la projecci6 de la 
nostra cultura a !’exterior i ,  en general, dels contactes culturals 
fora de Calafunya, el senyor Pujol no h g i  fet cap esment dels 
altres piisas de Llengua cataiana. Si no en altres apectes, alme- 
nys en aquest, Ia g e m o r  del Pais VaIencia, Catalunya Nord i 
les files, mereixiad’her subratliada. 
Unes poques paraules encara respecte a I’atur. Ens congratu- 
lem que el senyor Pujd coincideixi amb nosaltres a apreciar ia 
nwssitat d’un subsidi permanent i que reconegui I’extraordi- 
niria gravetat que sociaiment re l’atur juvenil. 
Estem d’acord que, en relacib amb I’atur, tot el que pot 
fer-se des de La Generalitat resultara molt insuficient, pera, 
precisamenl per aixb, desrtjariern que la Generalitat prenguis 
conscikncia del fet que La seva responsrtbilitat davant els cata- 
lam I’obliga a exercir, si cal, ei seu dret d’iniciativa legislativa 
prop del Govern i de les Corts de l’Estat, per minirnes que 
siguin les probabiiitats que tingui de ser escoitada. 
Pel que fa al teina agrari, valorem positivament l’atenci6 
que li va dedicar el candidat a la Presidkncia en el seu discurs. 
Es a b u t  que Esquerra Repubficana mrantenia en el seu progra- 
ma electoral que e1 desenvoluparnent del sector agrari havia 
. d’ksser cansiderat corn a prioritari, Ens felicitern, dancs, que 
en aquest [errmy es manifesti, tambe, una coincidencia 
satisfactbria. 
Per acabar a m b  aquests ternes sectorials, voldria encara es- 
mentar fa qiiestiu de I’endeutament be la GeneraIitat; el 
senyor Pujol no en va parfar, i, en fer refertincia a la politica 
practicada durant f’annterior legislatrrra, potser huria hagut de 
park-ne. 
Esquerra Repubkana va oposar-se sempre a aquest en- 
deutarnent, que pewh  ja d’una manera moIt negativa sobre els 
pressupostos d’eoguany i d’anys successius. En J’actual situaci6 
de crlsi ecanornica em sernbla molt bi: el cornpromis de no 
crex ROUS impostos ni esbbiir recarrecs sobre els existents, 
p r o  no merays mcessari em sernblaria un cornpromis de no 
augmentar el deute, excpete per a inversions indiscutibiement 
productives, el profit de k s  quals revei-teixi directamen1 sobre 
la Generalitat. 
EL& m b  aixb he arribat a la fi d’aquesh &piria revista dei 
programa que proposa el senyor Pujal, corn B candidat a la Pre- 
eneralikt, i em cal dir am quin judici giobd 
xograma a Esquerra Republicma. 
de tot el que he anat dient em sembla que es 
g a t  les nostres reserves, el nostre vot dificil- 
ment podria seer negatiu. Pub, ival dir aixb que els mkrits in- 
trinsecs del program del senyor Pujol justificarien ja, des 
&am, un vot afavar en tavotacib b’investidura? No; no, allme- 
nys, Sense urn complements d’informacio, sense unes precisi- 
am i sense u11s aclariments que caldria que el cstndidat ens 
donis en una nova intervenci6. Per6 aixb era veritat fa pocs 
dies i ja no Cs veritat ara. Esquerra Republicma, en l’especifca 
situacib present, ha decidit prescindir, a I’hora de votar, de si 
aquestes expficacions ens s h  o no ens s6n donades. Durant la 
p a w &  legislatura varn votar la investidura del President PujaI 
i vam mantenir-Ii el nostre suport al llarg deis quatre anys, 
sense formu part de1 Govern, per@ a l i a  que Catalunya fos 
governada i calia que en I’etapa inicial de I ’au tono~a  hi 
hagues estabilitat i continuitat. Ewuerra Repu bkicana va 
deixar de ban& els sew interessos de partit, entenent que hi 
havia un inter& naciand superior, ai quai haviem de 
sotmetre’ns. 
No ens reca haver-ho fet, malgrat que els electors sernblen 
no haver-ho apreciat gaire; en tot cas, Ia historia jutjari. Ara 
ens trobern en una situacib similar i la qiiestio del program 
esdevC relativament secundaria. EI candidat no necessita els 
nostres V O ~ S  per a krser investit, car el sufragi popuIar li va 
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del Govern, senyor Calvo Sotelo, aquesta cinica recornanacio: 
<< Espanya es troba pm vertebra&, i per aconseguir una major 
integwib cal potenciar la imigracib a Cabalunya, amb el sen- 
timent espanyoI que comporra. )> 
Jo no afirmo pas, senyores i senyors Diputats --i ern guar&- 
ria molt M de fer-ho- que eis senyors Gamilez i CaIva 
Sotelo hagin dit r d m e n t  aixb que se’ls atribueix, perb el sol 
fet que es pugui pretendre plausiblemeat que ho han dit i 
tarn& el fet que no hi ha@ hagut -que jo sapiga- cap des- 
rnentiment enwa demostren fins a quin punt IC una base real 
i’agressib a la qual eI President Pujol es referia. D’aquesta 
agesib, d’altsa ban&, en tenim rnoires altres proves; la tlista 
podria ser molt flxga perque, corn em deja el mateix sandidat, 
hi ha una erosj6 continua de f’aurommia a tmvks de decrets, 
ordres, reglaments i decisions administratives. Hi ha tambt 
una rebaixa patent de I’Esratut -almenys tal corn nosaltres 
t’enteniem--, a [raves de les Ileis de bases i de les sentkncies 
de1 Tribunal Gonstitucional, i hi ha, en fi, una dissxirninaciir 
persistent de la Iiengua catalana, ja que els &e& &Is castehm- 
parlants a Catalunya continuen e ~ s e n t  interpretals de tal 
manera que representen servituds inadmissibjes per als qui 
parlem catala. 
Davant d‘aquesta situaci6, quines mesures proposa el 
Pujol? En el discurs que yam esmltar ahif, poques i in- 
ts, 4 nostre entendre. Ens hauria ag&t, per exeemple, 
nacio davant del retard en els traspwos, i ens 
t tam% una afrrnxi6 mks clam de la voluntat de 
sense recurs que certs tmpassm --corn el de 
exemple- ens siguin definitivarnent refusats. 
Igut, encara, una posicib definida sabre les lieis de 
bases. EIs compromises que s’han pogut assoiir en Ies discussi- 
ons parlamentitries a Madrid, molt rarament han atat satisfac- 
toris, i el candidat ni va parlac de les lleis aprovdes, ni va jutjar 
bo fer esment de la Ilei de reguIaci6 de les bases del rkgim Iocal 
-acrualment en trimit-, la qual, si s’aprova Sense moit pro- 
ndes esrnenes, sera absolularnent nefasta pcra CaMunya. 
Creu el senyar Pujol que, davant de I’agrmi6 que sofrim, el 
mi de solucib es pot txobar era una simpk discwsio a fons 
arnb el President del Govern? No cal dir que n o d t r a  desitjd- 
, perb no pocfern evitai- la malfianp quan recor- 
el procedimefit pel qual I’actual Govern de 
substituir, per les valoracions, Ia metodoto- 
&irnernent acceptat la Cornissib Mix& en 
ta pel Consell de Foiitica Fiscal i Finamera, 
i6 de l ’ k h t  de les autonomies i, ennconseqii~n- 
a cakdstna, es troben am en una fase crucial. En 
tot ki possible; res no esh definitivarnent 
fixat enma. Corn un fang encara tendre, I’&htut pot prendre 
una forma o una a h ,  i els errors que es facin am desprks seri 
molt dificif r~tifiw-10s. Per aixb. el rigor, la .bigifincia i la fer- 
mesa s6n rnks indispensables que mal. Ens hacomplagut mol- 
tissirn escoltar novament dels ILavis del senyor President de la 
Generalitat en fiancions l’expressib de la sem convicci6 que 
Catalunya ks una nacio. Fa quatre mys v m  votar-Io perquk, 
corn em recordava Air, va anunciar un program mciondista, 
un govern nncionalista i un President nacionaiistrt. Per0 no 
n’hi ha prou de dir-se nacionalista, mi actuar corn a fai. I ,  per 
exemple, quan el senyor Pujol parla de la uzilitzacio a fons de 
I 
ble per a CataIunya. 
I 
I 
les cornperkncies estatutk-ies, voldriern que aixb DO quedes 
nom& en intentions i que, at final d’aqquesta nova Iegislatura, 
un repis de I’Estatut no port&, corn ara, Ia trisea constatacib 
que una bona part de I’Estatut e n w a  is iletra rnorta. 
El senyor Pujol va dir que I’aplicaci6 de I’Esratur es troba en 
fase avanpda. No si. si aixb 6s k n  cere, per6 el que si que 6s 
clar 6s que, CUM m b  avanqada esligui I’aplimci6, mCs exigent 
cd sex arnb la Generalitat, mks urgent esdevi pow en aplica- 
cib tot ailb que no ho esti encara i, sobretot, mCs necewi 6s 
fer el bdaq  de1 que aquesta aplicaci6 ha perm& o no ha 
perm& de fer, de cara a la solucib dels problernes de Catalunya. 
La constataci6 d’aquest bdarq ern porta a un tema que 6s 
pareiculment important als ulls del meu partit i del quai, 
estranyament, el candidat a la Presidencia no ha dit absohta- 
men$ res. Aquest terna Cs Ia questib de la reforma de L’Estatut. 
Per quk caIdria reformar l’Estatut, tal corn nosdtres hem 
proposat reiteradament? No pas pel simple desig d’acumular 
competencies, sin6 p e ~ ~ p k  recisament Ia prktica, l’experien- 
cia, ha demosrral que molees competkncies que nosaltres no 
tenim i que altres tenen em son absotutarnent indispensables. 
No entrark aria en una IIarga reiteraci6 del que molts de vostks 
ja coneixen, per6 permetinme, tafimateix, uns pocs exemples 
referhe-me, precisament, al discurs del mdidar. Ej senyor 
Pujol esrnentava ahir la negativa Iota1 de Madrid de pariar del 
traspb de I’MEM. Creu el senyor Pujol que aixo seria possibte 
si el nostre Estaatut ens atorgubs explidtament, corn el d’Extre- 
madura, la <(distribudbn y gestion de 10s fandos para la pratec- 
cion del empIeon? 
El senyor Pujol ens parli tarn% de la negariva mtaI a parlar 
de1 fraspk de les obres hidrauliques, i de 1% difrcultats que 
aixb posava en eis propbsits del seu Govern, de dur a terrne 
una politica de regadius, desencallant temes cam el de ia regu- 
lacio del Sese, o el dels m a b  d’AIgerri-Bahgguer, de Xerta al 
riu Senia, o de La Segarra-Garrigues; fa mes d’un any, Esquerra 
Republicam ja reclamava, en una mocio en aquest Parlament, 
que, un cop esgotats els terminis previstos, es pre5en16s sobre 
aquesta qiieslio un recurs davant e1 TribunaI Conseitucional. 
Res no es va fer. Perb, 6s que aquests tras~>assos ens podrien 
ser negats si el nosere titatut em reconegubs explicitament les 
competencies que tenen en materia d‘aigiies Arag6 o Andalu- 
sia? Alli on el nostre Estatut parla nom& d’aprofitaments hid- 
r&ulicr;, els d’aquestes dues Cornunitats Autonomes parlen 
tots dos de recursos i aprofitments hidrhulics, i 1’1Estatue d’A- 
rag6 dona a la Cornunitat Autonoma cornpetkcia sobre 
<( proyectos, construccibn y explotacibn de 10s aprovechaamien- 
bos hidriuulicos, canales y repadim. f )  
tm darrer exemple enma, per0 aquest psuticularrnenr im- 
portant: el del concert wnbmic. El senyor Pujol se n’ha dmla- 
rat persondment partidari. Qualsevd mhlisi seriosa em 
sembla que deixa clar els sells avantatges politics i tkxnics en el 
cas particular de Catalunya; per quk, doncs, no rectamar el con- 
cert si el tenen ja Euskadi i Navma? 
He dit abms que tmbava molt esstrany que el senyor candidat 
a la Presidencia no haguks dit res de la raforma de 1’Estatut. En 
efecte, aixo em ha resultat inexplicable, recordant que, el 24 
d’abril de 1980, el senyor Pujol va dir, en aquest rnateix Sd6: 
~ V u l l  declarar la meva intenci6, corn a candidat a la Presidh- 
cia de la Generalitat, d’iniciar el prw& de reforma de I’Estatut 
dins del marc estalulari i d’amrd amb el que diu ia Constitucio 
donar j a  una rnajoria suficient, perb, en la peculiar situaci6 que 
s’ha meat aquests darers dies, entenern que el President de ia 
Generalitat, en tant que persona, considerem que ha d’estar 
sotmks, corn tot dutada, a t’imperi de la Ilei, necessita tenir 
dintre i fora de c a s  nostra el mixirn prestigi, la mixima autari- 
tal, per& el prestigi de la PresidBncia es codon --i eis nostres 
adversais ho veuen pruu dar- m b  el prestigi de la rmaci6 
catalana. 
En la mesura que els nostres escasws vos poden augrnentar 
el prestigi de la instituci6, considerem un deure patriotic no 
regatejar-los, i 6s per aixb que munch des d k a  que aquest 
vespre -tad corn vam fer el 1980, p e ~ q ~ k  som naciodistes i la 
defenw de la identitat nacionaI pasm per nosaIeres davant de 
tot- eh Diputats d‘Esquena Republicana yotarem afirmativa- 
ment en ta votacib d’investidum del Molt Honorable senyor 
Jordi Pujol i Soley. 
Moltes graccies. 
El Sr. PRESIDENT: El Molt Honorable candidat, senyor 
Jordi Pujof, tS? la pataula. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESIDENCIA DE LA GENE- 
IRALITAT (Jordi Pujol) : Molt HonorabIe senyor President, 
senyores i senyors Diputats, en resposta a la intervencib del 
Molt MonorabIe Diputrtt senyor Bamra, en represeentacio 
d’Esquerra Republicana, voldria fer eIs segiients cornentaris: 
primer, j o  tinc, des de diversos punts de vista ---politics i no 
politics-, mCs motius que ningfi per malfiar-me del que en 
podriem dir la poIitica i les arientacions de l’actual Govern de 
Madrid, de I’acrual Govern sxjalista. 
A mks, ks cert -ja bo vaig explicar Air, i ho podria 
documenlar- que hi ha tota una skrie d‘actuacions --ahir Ies 
wig anunciar en t e r m s  generals, generics-: que si ordres, 
que si Ileis, que si simplement ignorincia -pura i simple igno- 
rincia que existeix un Estatut d’Autonomia, etcetera ..., tota 
una skie de cox$ que fan un gruix molt considerable i que 
totes tenen un punt de coincidencia, que es una actitud 
antiautonbmica. 
I aixb, dit aixi, sense embuts, sense cap mena de matis, 
gairebC, perquk k aixi. Matisos, des& n’hi @ern intro- 
duir, i rn’agradar8 de fer-ho, perb diguem que, corn a actitud 
bksica, hi ha hagut aqwesta aquests ultims temps. 
TambC sembla wrf que, en el lerreny, ja, de les idees, les 
afirrnacions que &an fer, sernbla, a Toledo - i  dir G sernbla )) 
8s un eufemisme- sbn molt g r e w  I no ho sbn en el terreny 
del que en podriern dir, bnicarnent, que si hi ha una ordre mal 
feta, que si hi ha una ordre que obIida tal o tal altra compe th  
cia, sin6 quanta actitud de fons. 
Ara be, davant aixb es poden agafar diverses i diferents acti- 
tuds, i la nostra, la que jo propugno, i s  la de saber combinar, 
tan bi: corn sapiguem, la fermesa, el mhxim possible de rotun- 
ditat, eI d x i m  possible, a mCs, de forqa -per&, sense 
fop., no es fa res-, el maxim possibIe de suport popular 
catala, el d x i m  possible de supori d’aquest Parlament. de tes 
forces socids de CahIunya, el m k i m  possible de suport fora 
de Catalunya, que hi hagi fora cle Catalunya sectors d’opinio in- 
tel-iectuals, poIitics, economics, socials que vegin ies coses 
d’una altra mailera de corn es van expressar a Toledo, de corn 
s’expi-eswen, de vegades, a travbs de petits actes -per0 
significdtiw- administratius ... For@ i femesa. Perb, per 
posar aixb a1 servci d’una actitud sisremiticarnent negociadora 
j per posx aixb d servei d’aquell criteri que ju he expressat 
molts cops -de fa molts anys, perb sotsreroe durant els rneus 
quatre anys de presidkncia bltima-, que 6s que el nostre objec- 
tiu no 6s pa mai buscar I’enfrontament m b  l’Adrninistraci6 i 
arnb el Govern centrals, sin6 l’acurd i i’cntm. 
Per tmt, aquesta ha estat la nostra linia d’accilt en el passat. 
Naturalment, aixb vol &r que, de vqades, hem tingut aut& 
tics enfrontaments, p x q d  cada vegada que e5 vol negociar de 
debb, es pag molt ficilment, arribw a up1 moment de trenca- 
rnene, d’aixm-se, d’anar-se’n, i es torna 8 no es toma, per6 
got passaf aixb. Evidentment, hi ha moments t e m s ,  i, d’dtra 
ban&, corn que hi ha hagut, durant aquests Gltims quatre 
anys, algun moment en el qual la situacib ens ha estat posada 
molt dificil, quests moments han existit. Perb enteric que nos- 
aitres hem d’util it~r tota la foqa que puguern recoUir pr con- 
finuar duerat a terne una plitica sistedtica de negociacio i de 
recerca de I’mrd 
Per exemple, nosaltres, &gun cop huriem pogut posar 
aIguns rwilfsos que no hem posax. Sernpre s’ha tractat de re- 
c w s  que, ~1 fet ds: no pow-Ios, aixb no equivalia a renunci- 
ax deftnitivament a un &et. Perb no els hem posit, i el ParIa- 
ment ho sap, perque jo he dit --i am ho torno a dir- que, 
entre un recurs &+quests -que, de vegades es una cosa molt 
important, F r o  que, per dir-ho aixi, no premiu; es pot posar 
d’aqui a un temps- i ,  en canvi, rnantenir el c h a  dialogant, el 
rnixirn cilma dialogant possible arnb el Govern central, jo pere- 
feria continw mantenint el rnixim cfima dialogant possible. 
De vegades, en canvi, hem post  reCursos per unes ooses 
mott remenudes, perb eis hem p o s t  perquk, realment, si no 
els poslivem, d&, defmitivarnent, nosaltres perdiem una ca- 
rnpetenciia Q un &et que considerAvem que redment teniem. 
Perb, si no era aixi, de vegades, nodtres hem renunciat a1 que 
se’ns deia des d’insrhcies juridicament malt importants --i 
molt fidedignes per a nosalrres-, i hj hem renunciat en funci6 
d’un criteri politic, que era de dir: crA nodtres, el que ens 
interess & poder continua mantenint un bon dima 
ciaciclh>. 
En a q u a  sentit, encarit hem fet mks, i, si ara jo els llegis 
mCs trows de la cam que ahir eis vaig Iiegir, dirigida a1 Presi- 
dent del Govern, aixb ho iHustraria -aix6 que vaig a dir 
ara-; ens hem ofert, per tal de poder incidir pasitivarnent en 
aquesra actitud que jo, amb iota rotundiral, qualifm de no PO- 
sitiva des &I punt de vista autonomic, a assurdr responsabili- 
tats globalsd’Esta t. 
Es a dir, surto de La base que I’Estat te molts problemes de 
tot ordre, fins i toe autonbmics; amb objectivitat hem de dir 
que la conslruccib de 1’Estat de les Autonomies Is dificii. Per6 
desprks te  molts attres prabIemes: problems econbmics, per 
exernpie, gram, grew problemes economics; problemes 
d’altre tipus, de tota mena. f comprenem que en tot aquest gar- 
btlix de problemes hi pguCs haver, de part dels representants 
maxims de I’Estat i del Govern central, unes actituds en que Ia 
incapacitat --i no hi dono cap to pejoratiu- de resoldre i d’as- 
sumir to& els problemes pogues donar i b c  a sortides, per 
dir-ho aixi, poc positives, poc pensades i poc constructivesdes 
del punt de vis& d’un terna que per a elis 6s nou, que no en- 
caixa am& la seva mentatitat traditional ni arnb fa sew, 
diguem-ne, cordial indiaacib, que ks el tern a u t o n h k .  
I, per tarit, nosaltres hem anat mks enlli, fins i tot; ens hem 
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oferr, hem dit: rcNosaltres &ern disposats a cotlaborar tant 
corn es pugui, arnb la maxima cornprensi6, arnb I’assurnpcih 
dels probiernes globals d’Esrat, dintre els quals hi ha la necessi- 
tat de resoldre el lema autonbmic, i ,  dintre el tema autanbmic, 
de resoldre be el term de l’autonomia de Catdunya, que, corn 
que 6s una nac% i no 6s una regi6 i tC una tradicib autonomica, 
necessita una resolucib que estigui d’acord a m b  aquestes carac- 
eeristiques i no amb un sriteri vagament dexentralitzador, o 
falsament, de vegades, descentralitzador. n 
Bk, nosaltres, Molt Honorable senyor, entenem, jo entenc 
que aquesta es la linia que hem de seguir, perquit ks la Iinia mks 
constructiva des d‘un punt de vista general, i fins i tot, sincera- 
menr, perquk crec que aquesta sera una linia, all2 a Ia IIarga, 
rnes eficaG gas, potser, altres piantejaments de mks 
radicalit at. 
En tot cas, voldria que quedb c h  que aquesta actitud 
nostra no comporta cap mena de dimissib, no cornporta cap 
mena de rencncia, no comporta cap mena de voluntat de nos- 
altres rnateixos de cfisminuir alii, que entenern que ks e1 sostre 
que em dbna I’Estatut, i all6 que entenem que ks d sostre que, 
m b  el temps, hem d’aconseguir per a I’autonomia catalana, 
que, evidentment, Ra d’anar, en alguns aspectes, almenys, 
mbs enlia del que entenern que ks awi  I’Estatut. 
En ztquest sentit, vst&ia dir tam% wes parauks sobre el 
tern de Ia reforma de l’l%,tatut. No is, en absolut, que jo 
defugi, no 6s que jo, diguern-ne, exdogui -a1 contrari, i ara 
m’explicare- ta posibilitar o la necessitat de procedir en un 
moment deterinrat a intentar la r e f o m  de 1’Estattlt. De tola 
manera, voidria recorda que, tal corn vaig explicar ahir, per a 
mi, en aquests moments, hi ha uns prabtemes previs, rnes ur- 
mportants --mk urgents i mits, diguern-ne, mfts 
el que i s  eI fmcionament actual i en Ies possibili- 
tats de I’Esfatut, que sbn, primer: defemamos de la politiea de 
retallada, d’erosi6, de rosec sistemitic que hi ha. Fer-ho a m b  
tota una skrk de recursos que hauriem de mirar d‘evitar, a 
trav& d’una negociaci6 mis &a$, i fer-ho a travbs, evi- 
dentment, de l’elaboracib de Ies flejs de bases, i, obviamertt, 
fer-ho, sempre que caigui --i, per desgricia, cal molt sovint-, 
a travCs delsrecurm at Tribunal Consti~ucioml. 
Mhs coses que hem de fer ~ ’ U M  m e r a  immediata -ja ho 
vaig dir ahir-: hem de replamejar alguns aspectes, concreta- 
ment, de ia LOFCA, que s’estan demostrant enormement ne- 
gatius des del punt de vista d’una autoriumia de les caracteristi- 
ques de la catalana. 
Una a h a  GO= que hem de piantejar -ja ho vaig dir ah-- Cs 
la revisib de les clawules financeres, no solament en l’aspecte 
concret que am ambo d’esrnentar de la LOFCA, sin6 lamb6 en 
e1 sentit que, cam vostks saben, segons I’articie 45 de i’Estatut, 
nosaitres, a finals de1 85, hem de phtejar aquesta revisio de 
les cldusules financere. 
TarnbC hem d’estar preparats -si no Cs que ho hhgim de fer 
abms- perquk quan skabin  els sis anys de vigencia de 1’Esta- 
tut, fern ets recursos que caiguin per tot all0 que no se’ns hagi 
estat traspmat. Am E, a part de tot aixb hi ha dos asspectes als 
quals no renuncio gens ni mica: un que es que, eventualment, 
per a determinades coses podriem fer lis de I’arirticle 150 de la 
Constitucio, que permet l’assumpcii, o el traspas de derermina- 
des competencies, per flei orghica de les Corts Generals, de 
certes cornpetkncies no previstes en I’Estatue, perb de certes 
competkncies a La Generalitat; crec que is un cam’ ai quai, err 
principi, no hem de renunciar i ,  bbviament, hi ha finairnent ?I 
ternil de Ia reforma de I’Estatut. 50 crec, senyor Barrera -ho 
crec fermament--, que nosaltres haurem d’iniciar, intentar de 
dur a terme UR pro& de reforma de 1’Estatut en un moment 
donat. El que passa 6s que vostk ho ha dit i, naturalment, CD- 
rnprenc que pugui teair una valoraci6 negativa en el seu MS, 
en el seu discurs, per0 jo no voih agafar segons quins compro- 
misos precisos i massa concrets. Es cert, no vu11 agafar segons 
quins compromisos precisos i mass comers de data, de 
moment, de mmera de fer-ho. C m  que no. E1 que hi ha Cs 
que si que nosaltres hem de fer la reforma de I’Estatut, cOsa 
que, d’aitra ban&, 6s abmlutament normal; rringh se’n pot es- 
canhtitzar7 hi ha dos artides de I’Estatut, concretament, que 
parien de la manera de corn s’ha de dur a terne la refarma de 
1’Estatut. Fer tant, una cosa que Cs prevista pel mateix Estatut 
d’Autonomia no 6s perque ningh, absohtament 
--bbviament, ara no ern dirigeixo a I’Fkquerra Republicma--, 
s’escandalitzi que diguem que efectivament arribara un 
moment en qui3 haurern de replantejar el tern de la reforma de 
1’Estatut. Fer& mks quaant aI moment i aI Hoc i quant a ta 
manera, no ern sernbla del cas de dir-ho en quest moment. 
Voldria dir-li que no em fern mass iI~lusions obre segons 
quins punts, perqd aigunes d’aquestes competkncies que 
tenen a Extremadura o que tB l’Arag6, posern per cas, no els 
han servit t a m p  per@ els fessin aquest t rap&. Vu11 dir, el 
trap& d’aigiies --posem per cas-, o ef tr&ssp& enquestions la- 
borals tarnpoc no s’ha fet en aquests estatutr, wiser es que no 
hu kan reciamat, per?, no s’ha fet. I, en tot cas, a mi el que ern 
preocupa, senyor jBarrera, en el tema de l’aigua, per exemple, 
no tis que en el nostre Estatut hi hagi m a  possibIe interpretxi6 
que ks una arghcia, una argucia, diguem-ne, una mica trapella 
del que 6s realment el text i de corn es va fer el text, No is  aixo, 
es que la llei d’aigges, 12 ilei d’aig‘ies que el Ministeri intenta 
tirar endavant i que estern negocianl --he de dir que tinc I’es- 
peranqa que pugucm incidir en aquesta lIei d‘aigues, una Ilei 
pmou positiva cam d’altres vegades, i aqui si que he d’introduir 
matisas al que he dit al comenqament de tot, shes vegades 
hem aconseguit, perti, si aquesta JIei d’aigiies anes endavant, 
mt I i  faria que tinguessim I’Estatur que tenen els extremenys, 
que tenen els aragonesos, corn el que tenim nosaltres. Fer 
tant, el principi, la bandera, fins i tat, de la reforma de i’Esta- 
tut, no l’hern d’abandonar, la reform d’una manera Q &una 
aha ,  arnb m b  o rnenys arnplitud, s’hura de fer, perb -hi 
insis1eixo- en aquest moment el problem que tenim, per ex- 
ernple, en aquest tema no ks la reforma de I’Estatut, sinit que 
ks evitar que la llei d’aigiies es dugui a terme d’una manera 
que, de fet, a nosaltres i als aragonesos ens deixaria sense, ab- 
soiutament, cap mena de possibiritat pel que fa a la po1itic.a 
hidraulica. 
Findment, do5 petits, moIt petits cornenearis respecte a 
dues abservacions que ha fet e1 Molt Honorable senyor Dipu- 
tat: te rao, a1 insistir mCs en la necessitat que tenirn de colka- 
borar arnb els PGSQS de ilengua i cuitura caralanes. Ahir no en 
vaig fer esment; ara, doncs, corregeixo no pas aquest obiit sin0 
el fet que ahir, concretament, fos una de Ies coses dintre de les 
rnoltes de quk no vaig p a r k  Comprenc que aquesta 6s espwci- 
alment important i rnereixia, si rnks no, m a  breu i ptlntual 
referkncia. 
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Pel que fa referkncia a l’endeutament, fi he de dir que 
sernpre ha estat -i aixi hi ha la historia d’aquests quatre anys 
per demostrar-ho i ,  d’aiera banda, era condicib que posava el 
mateix Parlament - criteri meu que l’endeutament havia de 
fer-se en funcib sempre d’inversions indiscutiblement produc- 
tives -utilitzo exactarnent les parades que ha emprat 
voste-, indiscutiblernent produclives, i que, en el futur corn 
en el passat, mirarem de ser molt prudents en aquese temps. I 
dic en el passat per& voste recorda perfectarnent corn en ]’an- 
terior Parlament rnk d’un cop nosaltre ens varem haver d’o- 
posar a tota una shie d’esmenes de diversos grups politics per 
tal que ens endeutissim mes; no menys, sin6 m8s. Per tant, 
som conscients, partkipem del seu criteri que cal actuar arnb 
prudencia, ye& en tot cas, tambe vull afegir que sempre va 
ser i sera en la Iinria de les inversions indiscutibkment 
product ives, 
Per acabar, Molt Honorable senyor, voldria repetir, voldria 
subratlIar e1 que ha a t a t  i’inici de la meva intervencio en Ia po- 
Iitica deIs propers quafre anys, si aquest Parlament em dcina la 
sew confian$a, en la seva relacio arnb I’Adrninistracib central 
es basark d’una banda, en una voiuntat constant de negocia- 
cib, en una voluntat constant de d e f e m  a travCs del diakg i de 
la negociacio dels nostres drets, per& obviament, aixo fet des 
d’una actitud absolutament increbantable de defensa i d’afir- 
rnaci6 dels drets nacionals de Caelunya. 
: El Molt Honorable senyor Heribert Bar- 
E1 Sr. BARREIPA (de ikscd est0nt.f: Senyor President, si 
m’ho permer, des de l’esc6, perqub bs una intervencib brevissi- 
ma. Jo no vulI pas ara reprendre totes les qiiestions de la meva 
inlervencid, a Ies quab ha aMudit el Molt Honordbk senyar 
President; tanrnateix hi ha UR punt que ern sernbIa que si que 
es bo de punttlalitlar, i Cs que is cerl que, si e1 nostre Estatut 
dig& el que diu el d’Extremadura o el d’Arag6, potser 
t a m p  no em trapassarien algunescoses, o no ens les haurien 
trapassat fins am, perb el que si que 6s cert 6s que, aleshores, 
si ankssim aI Tribunal Constitutional haurien de dam-nos sa- 
tisfacci6, mentre que amb I’Estatut actual segurament que no. 
I, desprb, hi ha UR dire punt important, i aquest ern sembla 
que es mCs important encara, i es que --pokier jo vaig equivo- 
cat, ja sakn vost8s que jo no tinc pas una formaci6 j d d k a -  
em sembla que, i 1’Estatut ens dones compelencia exclusiva 
sobre recursos i aprofitaments hidriulics, aleshores la llei 
d’aigiies no %ria valida sin6 arnb mrkter supletori: noszltres 
podriem fer la nostra h i  d’aigiies. 
Res mes, moltes gacies. 
EI Sr. PRESIDENT: Bk, doncs, am, d’acord arnb el que hem 
estabtert, desitjo donar Ia parauIa a I’IMustre Portaveu deI 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
senyor Gutierrez Diaz. 
EI Sr+ GUTIERREZ I Di AZ: Senyor President, senyores Di- 
putades, senyors Dipubts, en prendre la paraula, en nom dei 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya, 
en L’inici d’aqquesta nova IegisIatura, vull significar, mks enlla 
de les profurides diferkncies que hi puguin haver entre Ies pro- 
postes politiques, econbmiques i socials expressades ahir en el 
discurs del senyor Jordi Pujol i les del PSUC, la nostra coinci- 
dencia a vatorar corn un fet historic, transcendent i positiu per 
a la consolidaciu de la dernocracia i l’autonomia el cornenpi- 
ment d‘aquesta segona legislatura autonomica en el proces de 
recuperaciti national. 
Es aquest U ~ I  patrirnoni de tots els ciutadans de Catalunya i 
b un merit tarnbk de tots els pobles d’Espanya per la seva can- 
tribucio a la defensa de la democrkia i la constitucio. Per6 
aquest patrirnoni ks, a l  mateix temps, un cornpromis per a tots 
i una responsabililat: que ningu, absolutameni ningu, no pot 
defugir, pero que hrnpoc ningu no pot intentar rnonopolitzar 
sense incbrrer no sols en una fatlacia, sin6 en eI perill d’afebiir 
el projecte coflectiu de la nastra cornunitat nacional. 
El mes de maq, un s u p  d’inteflecluals camlans feren 
phbiic un document sobre la realitat de Catalunya del qual 
voldria Ilegir avui i aqui un p&grafperque comjdero que defi- 
neix arnb molta fortma el marc en que s’ha de porta el debat 
potitic i social p e p  enfaxtir, des de Ies posicions mksconfronta- 
des, e1 nostre prwks autonbmic. Diu aixi: ((Hi ha un principi 
foonamend que bauria de ser rigorosament respectat per totes 
les institucians politiques i les forces socials: el principi del plu- 
ralism, que significa la impossibilibt de formular qualsevol 
tipus d’exdusib politics, social o cultural d’algun sector d‘a- 
questa societat o d‘algun projecte que ernergeixi en el seu si. 
Ningh no te &et a impmar models i~nics odefinitius sobre Ca- 
trtlunya~. Es des d’aquesla concepcib que el PSUC, amb el pat- 
rimoni d‘una trajectbria de partit dels treballaadors, de partit 
d’esquerres, de patit nacional catala, es pronuncia avui davant 
les propostes que es desprenen del discurs del President en 
funcions i canddstt a la presidkncia, senyor Jordi Pujol, i, 
alhora, expasem elseixoos principals de ies nostres propostes al- 
ternatives sobre les quals pensem fonamentar la nostm acci6 
poliejca i sockden aqtlest Palament i en el si de la societat. 
Certament, I’extens d~scun expat  ahir pel candidat davant 
la Cambra aparcix corn una dIau d’opinions geekriques i qiies- 
tions concretes de dificil siseematitzacib i amb U R L ~  construccid 
tal que difrcdta trobar-hi tln fil conductor. ALhora, Ia diversitat 
de temes ~ractats, Ia manta &una jerar 
objeccdtrs i, fins i tot, la pobresa de &de 
de la nostm rd i t a t  pojitica, econbmica i mid fan moIt dificil 
pronwciar-ss: sobre un program de govern que asenyaU un 
desti determintit per a aquesta legislatura. MBs aviat, un hi 
creu reconkixer un esfii que, recolzant en valoracions generals 
i en exernpies anecdbtics, defuig el cornpromis en la programs- 
ci6 de la taxa de govern. 
Vull intentar, no obstant aixb, extreme dgunes de Les opini- 
om que semblen desprendre’s del discurs. 1, tot cornenpnt 
per an acabava e1 anddidat, vu11 mmifestar, des del respecte 
personal i politic a les sews expressions de senliment trist i 
dolgut, que cal una separacib neta i inquestionabk entre Ies 
nostres institucians i les problemitiques individuals. Ens co- 
rrespan a tots, cam a representants del poble, defensar la 
segona iflstitucitt de Catalunya, ks per aixb que entenem que la 
utilitzaci6 politica en an sentit o en un &re, de situacions par- 
ticulars no SOIS 6s una manipulacio inacceptable sin6 que ens 
pot introduir en un pr&s extraordinkiamenr perill6s que a1 
find pugui desbordar a tothorn. CaI, dpncs, difandre des d’a- 
quest Parlament un mssatge de voluntat tranquiila i serena 
en 4uC la dignitat i l’ktim, bbviament, s’acornpanyin de Ia total 
trmpakncia d semi de Cataiunya per 
interes partidista o personal. 
Creiem reconeixer en el discurs d’ahir una actitud que ten- 
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deix a carregar les insuficikncies prbpies del govern autonomic 
hicarnent i excfusivarnent en [a politica centralista del govern 
de 1’Estat. El PSU, des de I’autoritat que ens d6na una Iinia 
continuada de defensa del nostre autogovern -a1 recordar 
que del PSU va ssrgir la iniciativa del recurs d’incanstituciona- 
litat de la LUAPA, o dels pressupmias generds de 1’Estat--, 
enten que Cat una actitud rigorma davant el Patlament i davanr 
L’opinio publica que delimiti laresponsabilitat i Ies imsuficiknci- 
es atribuibies a1 govern de Catalunya en la primera Iegislatura, 
que no poden ser dissimulades arnb una cortina de h u m ,  arnb 
gesticulations anticentralisees que poden tenir punts de refe- 
rkncis perb que no hararien de ser un enrorpiment a I’hora de 
vdom la nostra prbpia activitat. 
Hem de defensar l’aulonomia, perb l’hern de defensar 
hmbk exercint piemmerit Ies possibilitats d’autogovern mCs 
enlli de la mera geseiri de tes cornpetkncies trmsferides. 
AI cop d‘ull a q& el candidat ha Iiini~at la seva vaioracib dels 
quatre anys de govern, ii  hauria edat bo afegir una adlisi  sin- 
cera i modesta de ks prbpies instaficikncies, examinant cornpe- 
tbncies que tenen i que no s’han exercie en i r e s  importants de 
govern, corn snitat, ensenyament i agricultura 
ldria assenyalar kmbk una idea repetida a1 llarg del dis- 
que padriern valom inicialment corn a positiva: la voIun- 
tat de coxlsem i participacio, Certament, el moment en quk es 
troba el proces autondmic, referit tant als traspassos corn a La 
raSca Iegislativa, mmella, amb b n  sentit, obrir la participacib 
en les Colnissions pdiixtes i Ia CoIdaboraCib efectiva en el 
, pro& Iegislatiu, tant m.4~ que han qu&t pendents de ta pri- 
mera IegisJatura lleis tiin importants corn h d’organitzaci6 terri- 
torial, la de la fun& publica, €a de i’Administraci6 1 4  i eiec- 
taraf..., tote 
seu discurs. 
El PSU, que exprem la seva voluntat de corresponsabiftzs- 
cid i partkipat%, enten que els apectes positius de La proposta 
hsln d’anar lligats a una mt&n:ntica voluntat de prticipacib I con- 
sem per part del Govern i del seu partit. Creiern, aixb no 
obstant, que, aquesta voIunrat de c e r a  e1 consens i k corres- 
ponsabilitzacid, d d r i a  que quedes expressada m b  solemnitat 
i Sense reserves, ja que e1 candidat sol acompanyar aquesta in- 
vikack5 arnb i’advertiment que compk amb fa majoria absoluta, 
fa qual cosa, si no es clarifica, rata  credibilitat aI seu oferirnent. 
Deiem abaos que voliem expressar, amb una cerb sistema- 
titzaci6, el que podriem coonsidem els eixos principals de ies 
nostres propostes. Ens estern refererint a les qiiestions econbmi- 
ques, a la quaiitat de vi&, a la salut i les prwstacions socials, a la 
goiitica cultural i a la pcllitica instituciod. Cemment, ies refe- 
akncies generiques i pktimment mncades de &des i de pro- 
pcstes concretes es mown dins una linia d’arrel liberal comr-  
vadora que confa en una reactivaci6 que ens ha de venir de 
fori, que, de fet, dona per bo el p r d s  de recormversib i que 
invm,  d’una manera general, la necessiw de subsidiar els 
parats, sense delimitar una programacio democritica de I’eco- 
nomlrt en un mrc global territorial. 
Una poIitica corn la que el candidat dibuixa no pot obrir un 
pro& de recuperacib. Els probIernes de l’economia caulana 
sbn problemes de fom, la solucio dels quaIs no es pot rrobar 
sin6 fent phntejaments tarnbe de fons, piantejaments a tlarg 
termini, que fins ara 110 s’hm fet. En ia visi6 deis probIemes a 
fons i ies seves soiuciolls b on divergirn profundament de l’ex- 
posicio del candidat ala PresidBncia. Aquest desacord el centra- 
riem en tres punts, que s6n alhora els que, a1 nostre enrendre, 
haurien de ser els eixos centrals de la poiitica economjca de ta 
Generalitat. Ayuests punts son: la reindustrialitzacio, la LIuita 
contra l’arur I e1 paper del scctor phblic en l’economia catalana. 
L‘objectiu cenlral de la poiitica econornica a Catalunya ha de 
ser, ara corn am, el de la reindustrialitzacib. 1 vull assenyalar 
que la poIitica economica ts una cos  de tots, i aquesta politica 
de reindusrrialitzacib ha de ser un objectiu no solament de fa 
Generaiitat de Catalunya; ha de ser un objectiu de Iota la socie- 
tat caalana i de totes Ies seves institucions -la Generaiitat, Ies 
oganitzaciuns empresariaIs, els sindicats obrm i els 
ajijuntaments-, per0 entenent que conespon la mixima re- 
sponsabiIItat a la iniciativa del Govern, tant en la cxeaci6 
$instruments de participacib corn en Ia potenciacio i I’orienta- 
cib de1 eonjunt de I’acctivitat econbmica, a partir de I‘elabraciu 
dels pressupostos de la GeneraIitat. 
EI PSU entitn que es n e c e M a  l’elaboracib d’un pmgrama 
de qualre anys, a1 qual ddr ia  dedicar 75.000 milions de pesse- 
tes anuals. Aixb s’acompanyaria de la creacib del Consel1 d’E- 
conomia de Catalunya i del Consel! de la Reindustriaiitmcib. 
El nostre objectiu ha de ser el de convertir Caralunya no linica- 
men1 en una de les agforneracions industrials mks importants 
d’Europa; hem de convertir Catalunya om va ser-ho en 
alires moments de Ia nostra histbrja- en un nucli industrial 
decisiu a Europa, en un punt fort de la industria europea. Per 
acomeguir-ho, cal fer un gran esforq. Si el fern, estem en con- 
dicions d’anar endavant, perb si hi tenunciem, no farern sin6 
recular i perdre posicions. La politica de reindustrialitzacib no 
vol dir, F r o ,  per a nosaltres, que s’hagin de hncar sectors Q 
empreses, tot at contrari. D’una ban& cal reconvertir les em- 
preses exisrents i cal obrir-se a noves produccions. No creiem 
que s’hagin d’abandonar sectors dek que actwlment hi ha a 
Catalunya. Tots elIs respcnen a necessieats reais i actuals de La 
poblacio; tots elis tenen, doncs, futur en ta rnesura que hi ha 
una demanda, per0 poden no tenir-la si no avancern en la bona 
direcci6, si noes converteixen en Sectors d’avantpwda. 
Si les institucions d’autogovern, junt amb eB ernpressis i 
eIs sindicats, naestan presents en la reindustriaiitzaci6 de Cata- 
Iunya, no pas per aixo la reindustrialitzacio deixara de tenir 
~Ioc ,  peab es fara en condicions molt pitjors. Serm les empreses 
rnultinacionals les que La faran -ja ho han fet, en part, els dar- 
rers deu mys. Cal, dona, dsfnir UM politics de reindustrialit- 
zacio que impIiqui reconversici i foment de I’mupacib, i fer 
efectiva Ia participacil, de la Genehalitat en la determinacib d’a- 
questa politica i en la seva aplicaci6. Una p o l h  activa de rein- 
dustrialiezxib ha d’irnplicar, tarntk, L’adopcio de rnesures que 
facin ernergir l’economia suubmergida: mesures de caracter es- 
sencialrnent econbmic, industrid i fiscal, corn tarnbe una poli- 
tics de foment i ajub al cooperativisme i a les societats anhnimes 
faborals. 
Aquesta linia de reindustrialitzacib que pmposern b ja en 
elia mateixa un instrument de lluita c o m a  I’atur, per0 no ens 
escapa que no se n’asegura la solucio. Certament, aquest 6s 
uil problema greu, que cal afrontar sense demagogies ni fakes 
promeses, i si amb una cIrtra voluntat de cornpromis. VoIern 
dir amb aixb que el problerna de l’atur no pat ser e1 probIerna 
d’una Conselkria, sin0 la preocupacio primera de tot un 
govern, un govern arnb capacitat suficienl per incorporar a1 di- 
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d’aquests coldectius. Per aixo, el PSU ha estttt el primer pllrtit 
a recIamar un sistem pliblic, universal i gratuit en el moment 
de I’lis en matkria d’assistencia sanidria; ei Servei Nacianai de 
la Salut- AI contrari, e1 candidat a ia Presidkncia, en el seu dis- 
curs, s’ha pranunciat per un sistema mixt, mig piiblic i mig 
privat, perb no ha explicat que el sector privat del seu model 
V L U  a expenses del diner public, a travks dels concerts de les cli- 
niques i els hospitals privats. Fer aixo, el PSU ha estat lamb6 el 
primer a propom ~n sistema pbblic, universal i arnnicornpren- 
siu de serveis socials, que doni sortida especifrm i sectorial aca- 
dascun dels problernes tan grew deis disrnirrriits Gsics i psi- 
quics, dels desnonats, dels vells, de to& els que pateixen algun 
handicap biolbgic o mial, 
La iniciativa privada en el terreny de Ia sdut i del benes& 
social nom& ha pradliit fins ara -la historia de la sieuacib he- 
retada ho prova ben rotundament- m& desigualtat social, ter- 
ritorial i assistencid. 
Els desnivells de salut i de benestar soc?dl que clivellen La 
nostra sociefat sals es corregiran, a part el canvl de model de so- 
cietal, arnb una enkrgica i pfanificada acei6 pliblica i des de 
I’Administracib publica. En aquest terreny, no vden els mers 
pronostics, CaI prendre compromises, cal dir rotundament si 
s’esta per un model sinitxi i de serveis socials que fornenti la 
igualtat entre tots els usuaris o si s’esta per d’alaltres models que 
mantenen -si ks que no I’agfeugen- la desigualtat en I ’ d s  
a I’hs d’aquests seneis i -encara &s mks pea- en la swa 
quatitat. 
L‘experikncia d’aquests quatre anys i el discurs que ahir 
se’ns va presentar deixen b n  lloc a duMe sobre el tipus de 
model de prestacio social que es proposa seguir el Govern de 
Convergencia i Uni6. Eriffont d’aquest model, el PSU proposa 
una politica que busca realrnent la igualtat i la soliddtat entre 
tots, a rravks de constsuir un servei phblic de salut i de serveis 
socials que siguin a I’abast de tots eb ciutadms, sense cap 
rnena de discriminaci6. 
Un ex-Diputat del FSUC, des d’ma autmitrat dificilrnent dis- 
cutible, es preguntava ahhir en les pigines d’un diari: G Ll% pos- 
sible que durant eis prbxims quatre anys es practiqui una poli ti- 
ca cultural ohria, integradora i participativa? & possible que 
]’actual Parlament desrini una part important del pressupost 
-no, corn za, d’un miserable 1,4%- a Cultura?,) Perquk, si 
hi es cert que el futur de la nostra Cornunitat depkn essencial- 
ment de la solucibde la crisi economim, de fa passibilitat de ge- 
nerar riquesa i de distribuir-la entre els ciutadans perquk 
tothom assohxi un nivell de vida satisfactori, tarn% tits cert 
que depkn, en grm meswa, del desenvolupament cultural de 
Caialunya. 
Cal, per tanl, en aquest terreny, una acci6 decidida, imagina- 
tiva i participativa que s’enfronti amb el procBs de dominacib 
culturd de les multinacionals, que cornpti amb un sector 
p6bIic catalh que jugui un paper destacat. Una politica cultural 
concebuda corn una forma de convivencia exigeix una projec- 
ci6 activa sobre tot el territori de Catalunya, a m b  una coklabo- 
racio de tots els ajuntaments que permeti I’elaboracib d’un 
mapa dels serveis culfmls de Catalunya, i arnb un prograrna 
especific per a les zones m k  infradotades, corn, per exempIe, 
les del cinturo industrial de Barcelona I si aquesfa politica cui- 
tural ha d’ksser un dels eixos vertebradors de la reconstruccib 
nacional de Cataiunya, ha de fermar-se en la voluntat de dihieg 
i de participacib en t’elaboraci6 per part dels qui EI-I sCIn protap- 
nistes: els inteilectuafs i els artistes, Ies entitats culturais, ais 
ajuntaments i els sindicats. 
Cal delimitar en molts camps de I’activitat cultural quins son 
els problemes bkics, quines s6n Ies necessitats mes urgents. 
L‘instrurnent per avan~ar  en iiquest a m i ,  per definir l’estat de 
la quest%, i?s I’elaboraccio d’un Ilibre blanc de la cultura, que 
permeti fixar una pditica de prioritato. 
Un tema essencial en la politicacultural a Catalunya ha d’k- 
ser, sens dubte, la norrnatitzacib lingiiistica. Tots ens hem feli- 
cilat de I’apravacio de la Llei; el PSU se sent satisfet de laseva 
participacib, perb cai un despkgament efica~ de la Llei i m a  
dotacib econbmica suficient, que hem reclamat amb insistkn- 
cia, junt amb la necessBria unitat de criterjs, des del Cons& Ex- 
ecutiu. Per aconseguir aquesta unitat de criteris entenern que 
’ Ia solucio passa per l’adscripci6 de la Direccib General de Poli- 
lica Lingiiistica al Departament de Presidkncia. Mentre 
siguem tan IIuny d’una situacio norsnalitzada, ia politica Iingii- 
istica no 6s ni pot hsser I’afer d’un sol Departarnefit, 
I, mks enlfa enmra, una politica cultural, avui, a Catalunya, 
exigeix plankjar-se la sitmaci6 de la p r e m  peribdih en catala; 
delimitar un model de teIevisib autonbmica que superi lei; pre- 
cipitacions instrumentah i que asseguri el funcianament de1 
tercer canal arnb plena independencia de progmacio, arnb 
capacieat cornpetitiva, aconseguint que els *us programes re- 
flectcixin plenament la realitat cataha i toea la seva diversitat 
cornarcal. 
Cal plantejar-se tarn% I’existencia d’altres canals 
- rnunicipds, supramunicipals o comarcals- elahrant UT- 
gentrnent I’estatut juridic que n’asseguri la regula& i el fun& 
onament. Aixi mateix, es fa necessari aconseguir la llei orgBni- 
ca a nivell d’Estat que faci entrar la plurinaccionafitat de Televi- 
si0 Espanyola, dotar de suport i estatut estable les emissores de 
radio municipal, crear ens autbnoms de cinema que signifiquin 
una certa administracib de Ia industria irnplicada i la generaci6 
d’una infrastructura de produccib. 0 1  fomentzip la vida teatral 
a totes les comarques de Catalunya; mar, arnb una voluntat 
descentralitzadom, elahrant urgentment una ilei de teatre 
que ordeni I’acciC, phblica en quest terreny i i’articuli arnb la 
privada. 1 cal tarnb6 treure les arts pfhtiques de t’oblit en q d  
han estat sotrneses i proposar-se com a objectiu, canjuntament 
amb I’Ajuntarnent de Barcelona, la creacilt de1 Musu d’Art 
Contemporani. 
Una part decisiva dins del desenvolupament culturd de Ca- 
blunya bs I’ensenyament, una materia en la qual Ia Generalitat 
16 cornpetkncies plenes i ,  respecte a les lleis orghniques, ca- 
mpetkncies legistatives avui no desenvalupades. Hem de re- 
cordar que el Parlament nu ha conegut el text del Govern 
sobre La IIei d’ensenyament anunciada en el discurs d’investi- 
dura clef 80, i ara el candidat no ens ha anunciat tampoc cap ini- 
ciativa kggislativa de cara a I’ensenyament i la recerca. 
Ckrtament, el candidat ens ha parlat de millores qualitativcs, 
perb no podem obliclar les maficances priorithies que exis- 
teixen enma. Per0 ni les promeses de millores qualiratives ni 
La necesskia superacib de Ies deficikncies poden silenciar el 
tipus de polilica educativa que es pro-oposa. En aqtquest sentit, el 
PSU es defineix una vegada rnBs a favor de la xarxa pliblica ca- 
talana, democritica, laica i de qualitat, amb Ia incorporacio de 
les escoles del CEPEPC a aqttests xxxa, per la qud cosa cal la 
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ficil prwcCs de superaci6 de1 problema de I’atur els diversos sec- 
tors socials, creant. els necessaris organismes de participacib a 
totsels nivells. 
En aquese sentit, el PSUC proposa Ia creacio de I’Institut 
CatalA contra I’Atur ForCQ, arnb plena participacib de les 
centrals sindicals representatives i arnb i’objectiu de centralit- 
zar tots ets recursos economics de I’Administraci6 autonomica 
i central, dislribuir-Ios arnb criteris objectius i assegurar I’apor- 
taci6 econbmica, el desenvolupament de trebaIls socialrnent 
OtiIs i el foment de rnesures d’ocupacib i assistenciais. Entre 
les mesures de foment de I’ocupacio, cal assenyalar I’elaboracib 
de plans d’urgkncia, de manera imediata,  a les comarques 
amb mbs del 25% d’atur i a Ies iocaIitats de mes del 30%; les 
primes a la creacib de Ilocs de trebail Gxos en Ies zones mes 
afectades pels plans de rccunversio, i Ia subvenci6 als contra- 
ctes d’aprenentatge d’ofici, per 
ventut a I’activitat producriva, 
funk amb aquestes rnesures, i corn un element mes de la 
Iluita contra I’atur, som partidaris de repartir e1 trebdl existent, 
sobre Ia base de reduir progressivament la jornada laboral, am- 
pIiar les vacances, instaurar la jubilacib progressiva comenqanr 
a red 
anys. 
Mks enlli &I gercentatge del 12% que el candidat atribueix 
it l’ernpresa pbblica a CataIunya en el seu discurs, aquestes 
tenen j a  avui una notable importiincia per la repercussib que 
exerceixen sobre un nornbre gran d’empreses privades. Es 
tracta, a r n b  a mes i en generai, d’empreses pubiiques amb 
una Ihga tradicid a Chtalunya, corn fa SEAT, ENASA, la Ma- 
quinista ..., respecte a les quals la Generalitat t& una p a n  re- 
sponsabifitat que fins ara ha defugil, tot i que 1’Es;statut d’Auto- 
nomia l’obliga a ser-hi present. 
Per6 junt arnb una accio positiva des de la Generalitat at vol- 
tant de f’empresa prjblica existent a Clibiunya, entenem que 
cal impufsar un RQU sector public, que ha de ser instrument es- 
sencial de la programacib democratica i de la rcindustrialitzaci- 
6. Aquest nou sector pitblic s’ba de barn en tres crileris. 
Primer, selectivieat en el tipus d’inversiiq segon, eficaccia i 
transparencia en la gestib, i, tercer, que no sigui subsidiari re- 
specte al sector privab. Corn a element fonarnental d’aquest 
~ Q U  sector pbblic, is irnprescindible de crear un sector financer 
phbiic catali, corn @instrument de la recuperacio econbmica, 
que trenqui e1 rnonopoli del preu del diner i, per tant, que no 
es converteixi en un ap8 x de la grari banca espmyola, que 
avui domina a Btalunya. 
Atis que els serveis financers han de ser instruments de I’ac- 
tivital econbrnica i no un fi en ells mateixos, l’existencia d’una 
banca comercial p6blica competitiva, gestionada segons criteris 
exctusivament tknics, contribuiria a forpr mil’tores en el con- 
junt dels sectors financers. El PSU, que considera cfau aquest 
objectiu en un projecte de planificacib democritica per a la re- 
cuperacio econbmica i social de Catalunya, ha aporbt reilera- 
des propostes concretes per iniciar el procis armn de la crisi de 
Banca Calalana i davant Ia privatitzacio del Banc Atlantic. 
Un tema cabdal per a la recuperacio econbmica i social de Ca- 
talunya ks la politica agriiria, una politica a la qual, efectiva- 
ment, el senyor Sordi Pujd ha fet referencia en et setl discurs. 1 
ens ha parht de la neeessitat de m a r  un dima de confiaga en 
el sector. Per6 el cere es que en els darers quatre anys el Con- 
sell Executiu no ha sabut m a r  aquest clirna. Es, dom, en 
certa manera, rnalgrat que sigui irnplicitament, el reconeixe- 
ment que en aquesis quatre anys no s’ha modificat ni el rnes 
minim element estructural al camp catali, no s’ha incrementat 
el nivell de rendes corn a conseqiikncia directa de l’accio de 
govern i s’ha limitat conscientrnent la participacib dels siadi- 
a& a l’hora de fixar els eixos de la politica agrria. En aquest 
marc, e1 eema de ks Cambres Agraries adquireix una especial 
significacii, per La histbria recent quant ai tema, pel que van sig- 
nifkar en el debat d’investidura ara fa quatre anys i pels posici- 
onarnents presos ahir pel candidat. 
El senyor Jordi Pujol ens ha dit que cal no urilitzar la questib 
ctgrkia corn una arm de Iluita politia, per6 es que el tema Cs 
profundament i evidentment politic, sense cap connotacio in- 
strumental, perqul: es decisiu a l’hora de dibuixar eI futur del 
semr agrari. I aplicar d lb  que el candidat ens va explicar ahir 
representa el mantenirnent dels pagesos i les seves fandies en 
la marginacii6 municipal, confondre regresentativitat sindical 
amb prestaci6 de serveis, defomar la tasca dels sindicats, man- 
tenir ajuntaments paPaHeIs, corpxativisees i, en molts casos, 
caciquiIs a tots els municipis de CataIunya. Significa fer cas de 
les tesis del sindicat USAC-Joves Agricultors, enfront deis po- 
sicionamem de la Unio de Pagesos, en aquests temes clam 
ment ratificats en el seu tercer congrks, 
El PSU estA per la dissoluciu de les Cambres Agiries, per la 
creaci6 d’un organisme de serveis globalitzador, exchsiva- 
rnent tecnic i professional i que arribi a tots els municipis de 
Catalunya; per at0rga.r ah sindicars pagesos capacitat plena per 
a la prestacio de serveis, per unificar la politica agrkia a escala 
municipal en els ajuntaments i perque eis hits interlocutors 
entre el pages i ninistracib siguin precisament eIs 
sindicats. 
Sbn, per tant, dos models confrontats de debat politic, 
fenyor Pujol, i e1 fer que el Govern del PSOE no hagi dissok 
Ies C m b r a  Agriries no pot ser esgrimit corn a pretext a l’how 
de prendre posicio cfata i definida davant una qiiesti6 politics 
transsendent que Cs a La base mteixa d’una politics agrhia 
d’estructura i rendes, d’orientacio de conreus, que protegeixi 
I’expbtacib i que generi memi  
finanprnen t . 
En ef seu disccurs, el senyor Jordi Pujol, a I’hara de referir-se 
a Ies prestacions socials, ens ha ofert una reflex% plena de 
bona voluntat mbre una &he de coklecxius que pateixen mar- 
ginacib: s’ba referie als parats -joves i adults-, ais mhwivh- 
lids --fisics i psiquics-, afs malafts, als portadors de qualsevol 
handimp biologic o social. Fero, davant aquests, fe‘ets cal no 
sblicfar la qliestjb de fons, que Cs que la insolidaritat, Ia desa- 
gregaccio social i fa marginaci6 son la cara amagada, perb no pas 
per aixb menys punyent, del capitalisme, de la desiguahat 
social, que es tradueix en desigualtat de tota mena, inciosa la 
felicitat a I’hora de gaudir de ies possibilitats que la riquesa de 
Ia nostra societat ofereix ais ciutadans. 
Podem coincidir en el diagnostic d’aquesta situacib, per0 no 
podem, de cap manera, coincidir en les propostes per redrqar- 
la. ks impossible -la histbria ens d6na la rao- que Ia iniciativa 
privada o el fiIannropisrne sols arreglin aquestes grew situaci- 
om de desigualtat social. Nomts la iniciativa pdblica, 6s a dir, 
feb en nom de tots i, per tant, autknticament racional i demo- 
crAltica, Cs capal: de millom les condicions de vi& i de treball 
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irnrnediatn regulacio normativa de la LIei del Parlament. AI 
mateix temps, cal cmviar l’adrniniseracib del sislema educariu, 
racionalitzant la Conselkria i creant els districtes escolars corn 
a unitats adrninistratives i de govern educatiu en tots eis seus 
aspectes. 
Cal normalitzar institucionalment Catalunya, i aixo vol dir, 
a1 nostre entendre, aprofundir I’autogovern en la mesura que 
ho permet una Iectura autonomist8 de la Constituci6 i de I’Es- 
tatut. h l e m  d’acord que I’aprofundiment de la nostra autono- 
mia ha de ser solidari respecte a les altres Cornunitats Autono- 
rnes i ,  alhora, difetenciat a partir de la nostra identitat nacional 
Per6 a nosaltres, el ple desenvdupament del nostre autogo- 
vern, entenem que had’mar lligat a l’experiencia critica de l’a- 
profitamen1 de Ia nostra capacirat estatutiria i de la utilitzaci6 
de les ensenyances, fins i tot les dificultats o ks renuncies, sor- 
gides en el trebalI de la Comissio Mixla de Traspassos. 
Es des d’aquesta experibncia que ens pfoposem impulsar $a 
milIora de I’autonomia. Una miIlora que entenem lligada a la 
revis% i finalitzaci6 deb traspassos, tant pel que fa B la seva ves- 
sant politico-administrativa corn per la valoraci6 de costos di- 
recta, indirectes o de noves inversions. Aixi mateix, entenem 
que cal irnpuIsar un desenvolupament pro-autanomista de 
totes aquelles questions que en la Constitucio es remeten a 
lteis de bases, per0 tarnbk pensern que cal enfocar Ia millora de 
I’Estatul per la via& t’xutide 150 de laConstituci6. 
No hem sabut veure, en el discurs del senyor Jordi Pujol, 
cap referencia ni a la rnillora ni a la reforma de l’Btatur. Certa- 
menf, en Ia seva intervencio, responent la de I’Honorable 
senyor Heriberr Barrera, ha fet una referencia a aquests dos as- 
pecks, perb entenem que ha esrat una referencia de passada. 
que, en tot cas, ha fet bones les critiques que iniciahent Ii  feia 
el senyor Heribr t  Barrera quan posava en evidkncia l’habilitar 
de1 senyor Jordi Pujol per defugir cornpromisos. Even- 
tualment, podriern &tar d’acord ii avanqar per la vida del 1.50. 
&, nosaItres creiem que seria bo que hi hagues una dehici6 
del candidat sobre aquesta materia. El PSU va pfesentar en 
I’antcrior legislaturd una proposicio de IIei organica de transfe- 
rencia de competkncies coneguda corn G la miltora de 1’Estatut 
H .  Aquesta opcio, cronoibgicarnent provisional, ens permetria 
d’avanp sense necessitat de convmr els ciutadans a referen- 
dum i arnpliaria l’eficicia del nostre autogovern. 
Tampoc no s’ha definil el senyor Jodi Pujol sobre la nova di- 
visi6 territorial i%dministrativa de Catalunya. Ha expressat, 
aixo si, la seva disposicio a una discussid oberta, ha assenyalat 
la complexitat del tema, la tradici6 comarcakista de Cabluny- 
a..., perb no s’ha definit sobre Ies linies generals d’una proposta 
i ,  molt concretament, sobre I’opci6 de Catalunya provimia 
hnica, W g m t  remarcar-ne les bondats. 
Tot i star d’acord amb el fer que el p r d s  de recomcalitta- 
cio exigira un nou treball que, mencant dels ajuntaments, 
arribi a constituir ks unitats representarives, entenem que Ja 
provincia iinica es ia proposta que pot obrir d’una manera rnes 
racional el procb de la nova divisib territorial i administxativa, 
tan1 perque deixa tln marc compietament abut per a la creacio 
de rnunicipalies, subcomarques i cornarques - i  tarnbt, en el 
seu cas, la oreacib de divisions supracomarcals-, corn perque 
obre 13 via de la simplificacib de I’Adrnjnistraci6 i a Ia supressio 
progressiva de les diputacions, deiegacions ministerials, Co- 
rporaci6 Metropolitma i governs civils. 
Entenem que una proposta d’aquesta mew exigeix aconse- 
guir interessar en el cornpromis kes forces politiques, no sols de 
Catalunya, sin6 tarn% a nivell de Ies Corts Generals de I’Estat; 
per0 creiem alhora que una actitud decidida de I’actuaI majoria 
que no tinguhs el caracter d’amhigiiitat complaent que ens ha 
semblat que es desprenia de Ies paraules del candidat seria un 
important element per fer avanqar e1 projecte, tant mCs que hi 
ha dues forces poli tiques a1 Parlament decididamenr cornpro- 
rneses amb la proposta. 
En el discurs del senyor Jordi Pujoi s’anuncia la passibilitat 
de comptar, desprks de I’aprovacib de Ia !lei de reforma de Ia 
funcio phblica, amb fa nostra prbpia h i ,  aqtqui, proposant per a 
un periode posterior la corresponen i de creacili de CQSSOS o 
escstIes d’administraci6. 
La reforma de I’AdrninistracciO cstalana ha estat una preocu- 
pacib constant del PSU, entenent que aquesta havia d’abeir a 
dos principis; fa racionalitat i la pxofessionalitzacib. Creiem, 
que informaran la nostra posicib 
davant aquests projectes de k i ,  que, en el cas de la Hei de Ia 
Cuncio publica de Qtalunya, necessitaria -0 airnenys %ria bo 
aconseguir-fa- la derogaci6 dej Tifol Sete de la LFA, les 
competkncia a la GeneraIitaar. 
1, pel que fa a la 1tei de I’esola a la funcio pitblica, creiern 
que caldria elaborar-Ia vinculant-la a la universitat i a lasocietat 
caialana. 
Corn dkiem en iniciar aquesta intervencio, e1 discurs deI can- 
didat Q mancar d’una sisternaritzacio i d’una programcib pre- 
c i s ,  que ens dificulta, fins i tot, $a discussib. No abseant aixb, 
hem intentat de prendre posici6 davant una proposta global, 
que entenem feta des de pressu 
turds i institlaci 
diferencies. 
La nostra actitud, d que sigui entesa, doncs, des de I’oposi- 
cib a un projecte no coincident que em partar& al debat i a la 
confrontaci6 d’idees ai Barlament i en la socktat, des de Ia 
nosIra votuntat de servir un projecte naciond per a CataIunya, 
que entenern Higat a La cIasse txeballdara i ales capes populars. 
Un projecte, el nostre, que entenem tam% coherent amb la 
trajectbfiia dei PSU i que apunta inequivocament cap a la come- 
cucio dels objectius fonamentds de progks I de trans€ormacio 
que entenem que necessita la nostra socierat, 
Senyor President, senyores Diputades, senyors Diputats, 
molres griccies. 
EL Sr. PRESIDENT: El Molt Honorabfe senyor candidat ti: 
la pamula. 
RALXTAT: Molt Honorable senyor President, senyores i seny- 
ors Diputats, en primer iIoc vu11 agmir at Diputat senyor 
Antoni Gutikrrez Diaz la invitacio que fa -i que ell pel seu 
compte ja aplica- perquk es faci, perquk s’adreci LID missatge 
de iranquil4itat i de serenitat. Vuli dir-li que e1 candidat, jo 
mateix, tinc mks interes que ningu que realment existeixi 
aquesi missatge de tranquiEIitat i de serenitat, i em sernbla que 
ningJ no podra dir que, des del dia -per posar una data- 29 
d’abril a Ia nit fins avui i en tots els moments i en totes les inci- 
d&ncies que hi pugui haver hagut durant aquest mes, Ia meva 
rates de la LOAPA, per tal 1 ’exer tit 
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actitud ha atae coincident - - i  ho celebro- arnb la del senyor 
Gutienez Diu,  en el sentit de demanar aquesta tranquilditat, 
aquesta serenitat i aquesta confianqa en les inseitucions, i els 
qui representem les hnslitucions sabrern, a m8s de demanar 
tranquil-litat, defensar amb energia i arnb efrcicia els drets de 
les persones i, en general, del pais. TranquiWitat, serenitat, 
que, naturalrnent, Cs perfectament compatible amb riquesta 
energia i arnb aquesta voIuntat d’afrrnacib nostra corn a poble 
i corn a societat. 
D’acord tambk amb eI senyor Gutierrez Diaz arnb ia referen- 
cia inicial del seu discurs que ha fet a1 pluralisme, certarnent 
ningri RO iC &et a irnpasar un model h i c  en aquest pais, en 
cap pais, rnenys en quest que 6s un pais ... Jo ahir ho deia --i 
vostk tenen el meu discurs-, insistia concretament corn tes 
diverses realitats que hi ha a Catdunya s6n canrradictbries 
-deia--, i les manifestacions de la realitat catalana sbn contra- 
dictories, corn correspsa a b mateixa realitat, i corn jo feia una 
valorxi6 positiva d’aquesta realitat i d’aqquest fee que inciou 
aquestes manifestxiom contradictories, 
Finaimem, volia dir-li, abans de fer alguns molt petits co- 
mentaris concrets, volia manifestar-li una vegada mks, senyor 
Eutierm Diu, la voluntai meva tenir en compte Ies forces po- 
litiques d’aquest Parlmene i les forces socials del pais, i ,  natu- 
ralment, de tenir en compte, corn a element de reflexi6, de dis- 
cussib i possible element decara a mibar de vegades a deterrni- 
nats acords, totes les s v e s  nanifestaccions. 
Per entrar en el que podriem dir-ne I’anitisi d‘aiguna de ies 
mses concretes, no pas totes, que vostk ha dit, Ii vu11 dir que 
no se’ns pat acusar ni se’ns podra a c w r  en eI futur, ni s a  
mateix, de gesticulaci6 --aigunes vegades, corn se m’ha dit, 
gesticulen,,. Escolti, gesticuien en questions econbmiques, 
des@ va resultar que em devien 71 .OOO milions de pessetes. 
Gesticulen perque diem que vofen rebaixar I’btatut; desprks, 
el Tribunal Constitutional fa una sentencia contra la LQAPA. 
Nosaltres no hem tingut una. actitud victimisfa, i, entre alms 
coses, no f’hern tingut i no la tindre -1i asaguro que no Ja 
tindre- perque el victimisme serveix per no trebdlar, serveix 
per no b u w  en rin mateix les prbpies respombilitats, I’exer- 
cici de Ies prbpies responsabilitrats, i aixo es a Ies Antipodes de1 
que entenc que ha de ser una aclitud constructiva, una actitud 
inspirada en ail6 que en diem i a m t r u i r  pais>}. No es fa pds 
sense I’assumpci6 plena de les respombilitals que es tenen i, 
corn deia ahir rnatteix, de vegades fins i tot arnb l’asurnpci6 de 
aesponsabilitats que no es tenen del tot, perb que un, rnalgrat 
tot, mira d’assumir tant corn pot, prque, si no ho fa, no pot in- 
cidir positivament en h construccio de la mietat  i del pais. 
No hi ha, no hi hawi, estigui tranquil, senyor Gutierrez 
Diu ,  ni exclusi6 de forces socials i polhjques en Ia discmssio i 
en I’intent, dintre del que es pugui, de resolucib dels nostres 
pobiemes economics i socials, i, bbviament, camptern amb la 
coklaboracib de vostks, i, evidentmmt, no hi htiura aixi, que 
vostk ha temut que hi poguks haver: unit actitud passiva. De 
ret, no hi ha estat, i ,  per uiilitzar nom& atgun dels cornentaris 
que vostk ha fel, li dirt5 que, per exempk -vvoste ha parlat de 
les zones d’urgent reindustrialirzacio-, ej canvi que s’ha inrro- 
dui‘t en el que era el text inicial de la Hei en el tema concret de 
les zones d’urgent reindustrialitzaciit -ja ho vaig dir a h -  ha 
estat consequkncia precisament de I’accio que jo vaig demanar 
que es fes en e1 nivell que es podia fer, que era, d’una banda, la 
negociaci6 amb el Ministre Solchaga i ,  de I’altra, concreta- 
ment, en el Parlament, del Projecle de k i  inicial. I ,  si, avui, 
en la !lei finalrnent torna a apareixer la Generalitat corn un dels 
organs que incideix decisivament en la delinicio, fins i tot, de 
la politic8 de recowersib, es rarnbk per Iota una skrre de nego- 
ciacions; en la Iinia del que abans deiaque sempre preferirn ne- 
gociar que no pas fer recurs, e m r a  que aquesea vegada vam 
haver de combinar recurs arnb negociacio, s’ha pogut reintro- 
duir --ho repeleixo- la Generalitat, precisarnent perque no 
hi ha hagut gens ni mka una actitud passiva. 
Podria incidir-hi i parlar-Ii d’altres coses corn, per exemple, 
referbncies que voste ha fet sobre i’atur, sobre ia qual cosa, 
aqui, mCs que en cap altre lloc -perqu& jo wig dir ahir que 
aquest era UR tema d’especial gravetat i fins i tot dramatisme- 
.farem, faig ja -perb ho farern en el futur- una crib a la con- 
certacib, sense concretions prkvies, certament, perque volem 
que aquesta sigui una concertaci6 en la quai, d’entrada, hi 
pugtai venir tothorn que calgui per ahcar tots els problemes i ,  
d’una manera molt especial, aquest drdrna espesialment puny- 
ent de I’atur juvenil. 
Jo ara podria entrar a dir-li, per exemple, que totes les mesu- 
res que hem mat prenent en e1 camp smitari han ringut corn a 
objectiu precisament evihr Ies desigualtats socials, i aixo es 
ficiacil de demostrar. Si en &gun Iloc hem fet un especial esfoq 
des del punt de vista de creaci6 d’infrastructura sanitkia ha 
=tat en llocs corn, per exempk, la Ribera d’Ebre, o bk corn, 
per exernple, Ia Val1 d’Aran, o corn, per exernple, el cinturo de 
Barcelona, cornenqant per Badaiona i acabant per Viladecans; 
prwisament aqui s’ha fet un esforq especialmeni important, 
d’acord, a mks, d’altra bmda, amb Ies indicacians del mapa sa- 
nitafi i del mapa de serveis socials. 
Per6 etftenc que, ara, entrar en el detail, diguern-ne, precis, 
concret, minucios de Ies coses que voste ha dit no te tanta im- 
portincia corn reima-li, senyor Antoni Gutikrrez D i u  i Fartit 
Socialislit Unificar de Catalunya -em sernbla, bo repeteixo, 
que aixo era I’irnportanf-, la nostra voluntat de camptar arnb 
totes les forces d’aquesta Cambra h n t  corn igui  possible i, evi- 
dentment, tambk a m b  la de vostes. 
MoItes gricies per les seves aportacions. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Gutierrez Diu, vof tornar a 
CXI-lustre senyor Gutiftrrez Diaz e e  ta paraula. 
El Sr. GUTIERREZ I DiAz: Senyor President, senyores Di- 
putades, senyors Diputats, senyor President e~ funcions, 
senyor mdidat  a la fresidkncia, rnoltes gracies per les seves 
paraules, i algunes matisacions que em suggereixen aquestes, 
obligadament breus. 
En primer Iloc, la coincidkncia en aquesta voIuntat de cridar 
a la serenitat, crec que caldria que vingues tambe referenda& 
amb una c~ara ccio cap a I’opinio pGbIica. Es a dir que aixo no 
quedi Gnicarnent i exclusivament corn un geest retbric, sin6 que 
aquesta voluntat es PrOjeCFi de cara a I’opinio publica, de 
manera que, indirectsamenr o directament, no es puguin esti- 
rnuiar initiatives que puguin signifrcar I’inici d’aquesta con- 
fronraci6 en el si de la societat, a Ia qual ern referia en la meva 
intervencib, arnb ta ternrrqa que em pogues arribar a desbor- 
dar a tots. 
Respecte tambk a les institucions, a totes les institucions i a 
la seva independincia, per sobre de qualsevol inter& personal 
intervenir ? 
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o politic. Jo voldria &-lit senyor President, que la nostra acti- 
tud de defensa de I’autonomia davant de tes actituds centralis- 
tes dels Governs de 1’Estat &s inqiiestionable, Per0 en Ia meva 
intervencio el quejo intentava 6s que aquesta proposta d‘ober- 
turd que vostk expressava no entrks en contradiccio amb Ia cre- 
acib d’un exat d’opinib que es pogues resumir molt senziIla- 
rnent dient que tot el que va malament a Catdunya Cs perqub 
ens ho prenen des de fora, sense recuperar les nostres propies 
responsabilitats desprks de quaire anys de govern. Quatre anys 
de govern, senyor Jurrdi Pujol, en el qual cal dir que la defensa 
de l’auionornia en alguns moments ha cornportat tarnb6, per a 
aquest Govern, claudicacions davmt de1 Govern de l’Estat, 
corn la disminuci6 de Ies vaioracions, que pressupsen tambt 
una disminuci6 de Jes possibilitats dels pressupostos per a i’any 
84, o que en un moment determinat va portar el Grup de Con- 
vergencia i Unio a abstenir-se de la nostra proposa de recurs 
d’inconstitucionalitat a I’apareat segon dds Pressupostos Ge- 
nerds de 1’Est.a~ 
Senyar President, bbviament voste no em podia contestar 
tot, sobretot desprCs d’haver subratiht els elements profunds 
de diferkncncia que hi ha, perb jo voIdria insistir en questa inter- 
vermci6 sabre la imporhcia de crear instruments per incidir en 
Ia situacio econbmica i social de Catalunya, i en aquesta via 
ccec que la nostra miiiora, Ia pmposta de milfora de I’Estatut, 
reclamant precisament competbncies referides a la incidencia 
en la situacib ecanbmica de Catalunya per Ia Generalitat 6s un 
element important, i tamM, de passada, voldria dir que, d’a- 
cord amb la propasta de Comissiom Ubreres, entenc que seria 
important rnodificar el funcionament, I’estatut i ,  fins i tot, la 
camposicib del ConseiI de Treball per fer-lo autknticament 
eficaq. 
I, a l‘ihtirn, vull recordar, ja que vostk ha padat de l’assisten- 
cia sanitiria, que en aquest Parlament sols s’ha presentat una 
Ilei en una Area en que les nostres competkncies son importants 
i Ies possibilitats tarnbk I vu11 dir-li que, senyor President, 
I’Hospitai de Viladecans encara no Cs oberr, i al3aix Ltobregat 
hi ha la proporcib d’un llit per mil habitants, proporcio que 
avui ttS clarament per sob de m o h  pai’sos tercermundistes. 
Moltes gricies, senyor President; moltes grjcies, senyores 
Diputades; moltes grhcies, senyors Diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: El Molt Honorable vol tornar a interve- 
nir? E1 Mole HonqabIe snyor Joxdi Pujol te la parauk  
E1 Sr. CANDIDAT A LA PFESIDENCIA DE LA GENE- 
RAEITAT: M, nom& una molt breu intervenrib per r e b h  el 
clau en una COSB sobre la qual ha tornat a insistir --que 6s im- 
portant i mereix aquesta hsistencia- el portaveu del Partit So- 
cialisB Uniflcat de Cataiunya, i 6s en ef sentjr -jo ahir wig 
dir-ho i ho vaig dir en rermes, ern fa f’efecte, molt rotunds- 
que per darnunl de tot hem d’evitar la confrontxi6 en el si de 
la socktat. Aquesta era la meva preocupacib, no pas &ami, 
sin6 de fa molt de temps, i, concretamenf, a& els explicava 
corn era la preocupaccio que ern domimva, que em preocupava, 
sobretot, el. dia 29 d’abril a la nit i el did 36 mteix. Durant la 
campanya electoraf va sei- la rneva preocupaci6, I’endemA de la 
victoria va ser la meva preocrapacib i avui Cs la meva preocupa- 
cio. EI que a mi em plauria, i ern fa l’efecte que a tots vostes, 6s 
que el poble catafa en tot moment fos capag de fer una afirma- 
cio rotunda, enkrgica, clam i indiscutibk d’allb que 6s el seu 
dret, d’allb que sbn les seves institucjans, &a114 que 6s el seu 
sentiment intirn coMectiu, i que fos capaq -jo esic segur que 
6s capaq de fer-bo, perquk molts cops ho haf‘et, i ho 
fer-ho amb serenitat i amb civisme, perquk res no 
pressionant corn que hi hagi una afrrnacio molt rotunda, per0 
feta w b  serenitat i amb civisme. I aixo 6s el que nodtres 
sempre hem de demanar al nostre poble: que se sapiga defensar 
d’una rnanera absoiuhment exemplar i que aixo li doni 
plement de rao. 
Estic segur que aquesta es tambe ia seva preocupacio 
aixo tarnG, senyor Gutierrez Diaz, podrern complar 
jo, amb la mutua coklaboracib. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Gutienez Diu  tt Ia parauja. 
El Sr. GUTIkFWZ I DfAZ: Molt breument, senyor candi- 
dat i senyor President en funciom, per af~rmar que nosaltres 
tambk cornparrim aquesta voluntat que el poble de Catalunya 
defer& mnstantment eI &et a la 5eva identitat national, ex- 
pressada en Ies Eves institucions, senyor President, en les 
seves institucions, al marge de conjunt 
mentalimcions polieiques. 
El Sc PRESIDENT: Bra desitj 
I’IWustre portaveu de1 Grup parlamentar 
El Sr. FERNANDEZ 1 Df AZ Eduard 
El Sx. PRESIDENT: Senyor Eduar 
El Sr. BUENO: Senyor President, senyores 
ats, abans d’entrar en I’anhiisi del discurs d‘i 
nunciat ahir pel candidat Jordi Puj 
sigfificatiu pek Grup que jo represe 
i 6s que per primera vegada ocupa 
de fa Coakicio Popular, gricies als V O ~ S  d’una part del pobIe de 
Catalunya. Poden vostes estar tPen segurs que, d’aquest rem- 
neixernent, s ’ n  far& hs des d’acjuesta 
jectru: servir mes i millor Catdunya. 
rim, en miciar-se una segona legislatura d’aquest Parlament. 
Aquesta consolidacio de la democracia i de I’autonomia expres- 
sa Ia volunfat del nostre poble de regir el seu desti mitjawant 
-el diaeg i la concordia, en solidxitat amb la resta dels pobIes 
d’Espanya. Nosaltres, corn a legitim representants d’aquest 
poMe, no wdem trair el desig de convivhncia, que amb la seva 
actitud civica  ha^ fet palesa ies dones i ek homes d’aquesta 
terra; aquesta conflanqa en I’aurogovern, que ha estal exemple 
per a d’ahes pobtes d’Espanya, ha d’esser la fita que dirigeix el 
trebdll I les deliberaeions d’aquesta Cambraat liarg de la legisla- 
iura que ara cornencern. Tanmateix, aquest p b l e  nostre vol 
ara que tats els qui som avui aqui connectem m b  la seva rea& 
tat dih-ia, i defraudar-los significaria tan gran daltabaix, no soh- 
rnent per a nasaItres, representants de les force 
sino, mbsencara, peraa~uestainstitucio. 
rnajoria i les minories packimentiries, i el respecte als drets que 
cadasch tC pot assoIir-se la taxa de consolidacib autonomica 
que tots desitgem per a Catalunya. Fassades ja ies elections, 
nhgu no pot erigir-se en figura Gnka corn a regidor d’un 
poble, tot aplicant la majoria sortida de@ mes,  i aquesta 6s 
I’actitud que voIern dernanar ai senyor candidat 
de la Generalitat. 
Sabem que els vats del nostre Gmp parlame 
cessaris per assegurar-vos una mjoria que faci possible l’elec- 
cio de nou President; volern deixar ben clar que des del nostre 
Uns dies enrera, Gatdunya visque de nou 
Nom& amb I’establirnent d‘un dihleg p 
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punt de vista cap farqa politica, per important que sigui la seva 
repxesentacib parlamenthria, pot ernprendre en saliiapi la con- 
struccjo de Catalunya, i, en aquest sentit, ens ks gat  de coinci- 
dir arnb el candidat, quan ahir recordma les sews paraules 
I’any 1980: ctSorn molt conscients que nosaltres sols -deia--, 
encara que tingutssim 68,70 o 75 Dipukts, no podriem con- 
struir Catalunya. )) Nosaltres voIern que avui, 30 de m i g  de 
1984, aquestes paraules assoleixin la Seva mes gran vigincia, i 
li diem que des del cornprom‘s program& que teenirn amb els 
nostre$ electors, a t em disposats a coHaborar des d’aquests 
exons pel progres de Catalunya. A canvi, corn ja he dit abms, 
exigirem el r t ~ p ~ t e  qu  em rnereixeem corn a minoria parla- 
entiiria, i el recconeixement expres del &et que assisteix el 
I I Q S ~ J ~  Gmp parlamentari d’isser present en les diverses insti- 
fuciom que dimanen de la Generalitat, en proporci6 amb a la 
noma representacib prlamentiria, i corn Ia terceia farp politi- 
ca eatalanst, situaciu, per desgrhcia, que en e! primer moment i 
en la primera oportunitat, no s’ha prodat. 
En aquese seneie, em va agradar esccoltar del madidat aquesta 
triple oferna de did@ en els plans social, cultural i politic, que 
ens V B  dirigir a totes Ies forces representades en aquesta 
Cambra, corn lamb4 hem escoltat arnb satisfaccib Ia sew vo- 
tat respecte a1 fet que determinades Ileis, que han de tenir 
peciai vocaci6 de pervivencia en ef temps, pel darnunt de 
conjuntures elector&, siguin pactades, amb el maxim njvell 
possible, entre totes ies forces politiques. 
tarn&? hem de manifestar que, juntarnent arnb aquests 
aspecks que sbn, sata e). nostre punt de vista, clarament posi- 
discurs del candidat, hi ha d’altres que no compartim. 
quest 6s e1 cas de Ia referbncia feta ahir, en parlar del tema 
de Ia provincia Gnica. Voste va fer, senyor Pujol, un judici d’im- 
ciom que Cs, en Ia nmtm opinib, inacceptable, en establir la 
sumpcio que nom& es troba sinceritat en la defensa de la 
identitar de Catalunya entre aquells que siguin partidaris d’a- 
questa fbmruia de &visi6 territorial de la nosfra terra. Creiern 
que amb maniqueismes d’aquest tipus, de dassificar les forces 
es ea sinceres i mancades de sinceritat, no s’avenFa en 
de convivBncia, d’integracib i d’abkncia de crispacio i 
a qual vosth &ir es referia a m  a newssitat i gtrirnoni ir- 
cia& de Ia Catalunya d’avui i de k~ que volern construir 
futur. Wosaltres, senyor candidat, vdem Bsser molt cIm 
respecte a aixb; des de I’afiimaci6 irrenunciable de la unitat de 
la nacib espanyola d servei de Catalunya, ens cornprometem 
realitzar tot el que sigui necessari en &fen= de la pau, del 
di&g I de la coavivkncia en aquesta terra nosrra, perque som 
conscients que n’estem especidment necessitats, d’aquests 
valors, en aquests moments. No voldria --i Ii ho dernano amb 
tota cordialitat, senyor Pujol- que t o rnk im a sentjr paraules 
corn aquestes a1 tlxg de La Iegislatura que cornencern. Toes e h  
qui som aqui, estimern Catalunya; tots volern que sigui r i a  i 
plena; tots, cadasck a la Seva manera, i ning~ no pot afirmar 
que la seva m e r a  d’entendre Catafunya sigui millor ni mis  
sincera que la dels altres. 
Hem escoltat arnb afencib el discurs prograrnhtic que el can- 
didat a la Presidkncia de ta Generalitat, senyor Jordi Pujo1, ens 
expos5 a i r .  Una primera reflex% sobre aquest es que hi 
trobem exasses novetats, i cap sorpresa. Ma estat un discurs 
ple de bones intencions, perb al qual li mnca  un calendari que 
complementi les sews propostes legislatives, mancat de la 
mks minima referencia ds princjpis que human d’inspirar Ies 
Ileis que es proposi corn a prioritkies; resumint, es tracea 
d’una exposicib voluntarists en Ia qual, rnalgfat tot, podem 
destacar no poques coincidencies, aiguns aspectes positius, 
que des, de la nostra Bptica d’oposicib responsible, rnereixen 
d’ksser tan destacats corn bo siguin els aspectes mes criticables, 
o vers e b  quab tenirn discrepincies. 
Volern cridar l’atencio d’aquesta Cambra sobre el fet que 
projectes que es presentaren I’any 1980 corn a fonamentds per 
a Ia construccio de CrttaIunya, corn la llei de rkgirn iocal, la d’or- 
denaciu territorial o de la funcib phblica, tornin a presentar-se 
avui tarnlk corn a prioritaris, a d’urgent elaboracib. Compartirn 
e1 criteri de prioritat, per& certament, la situgib en que wui 
ens trobern no diu res de bo respecte a ia paSsada obra de go- 
vern. No ens agradaria Tornu a escoltar en el futur, i en una 
* ocasib sem~ant  a la que avui ens aplega aqui, ies xnateixes pa- 
raules respecte a les mateixes Ileis. Volern crewe que el cmdi- 
dat no tenia ni te intencio de crear falses exgectatives i que es 
troba en condicions de poder assegurar a aquesb Cambra que 
Ies sews propostes de govern %ran port 
termini d’aquesta kgislatura. 
Permeti’m, encara, una darrera consi 
ral; vostk, senyor candidat, es troba l’any I980 amb una Cata- 
lunya preocupada per l’atur, i arnb una automnia per consoli- 
dar. Ami, l’any 1984, vostk s’enfronta amb un p i s  ofegat per 
i’atur i preocupat per La inseguretat ciutrtdam. DesprCs de 
quatre anys de govern, senyor Pujol, vast& no fiEt aconseguit 
que cap d’aquests problemes desapareguixr de la ciutadania. 
Podriem escudar-nos en el fer que la Generalitat, corn a tal, 
tk marm de compettncies en punts essentials per poder re- 
soldre aquests problemes, perb tarnbk es cert --i citu paraules 
seves- que en un cerr sentit tot el que succeeix a Catalunya Cs 
mompetimcia de Ia Generalitat. La reditat 6s aquesta, i ca1 
fer-hi m a  m b  els instruments que ens donen la Constitucio i 
I’Esratut d’Autunamia, i des de i s ferrna vo~untat politica 
de resoldre aquests problemes. 
Hamiem volgut, a €a fi, ~JOIXX en les paraules del candidat 
un major grau de concrecjb pel que fa a1 contingut de les seves 
propostes de govern, un cornpromis mks gran pel que fa al ca- 
Iendari legislath, i una determinacio de ies priohitats de despe- 
ses adesenvolupar en el proper quadrienni, mks concret. 
Avui, encara som a temps de fer aquesta concrecib, i per 
aixb, no solarnenr en interes dels nosires electors, sin6 tam& 
de tot el poble de CataIu 1 candidat una respos- 
ta a aquesta qiiestib. 
Acabat e1 capitol de consideracions generds, ens toca analit- 
zar alguns aspectes purrtuals de la intervencib del canldat; no 
w a n  certament tots, p r o  --per rd de temps- si aquelfs que 
nosaltres creiem que necessiten una exposicio mks detinguda 
davant d’aquesta Cambra. Vagi per endavant que es fa dificil 
d’acceptar la declaraci6 del candidat a la Presidkncia respecte a 
la impossibitiht de presentar aquest any un autentic pressupost 
de la Generalitat, i la sew intencib -expressament forrnulada 
ahk- de substituir-lo per una Iiquidstcib del pressupost. YEs- 
tatut d’Autonomia, en els sew articles 30.1 i 49 estableix que 
correspon a1 Parlament de CataIunya I’examen, I’esmena, l’a- 
provacio i el control del pressupost. ks respombilitat del 
Govern, i molt especialment del President de la Generalitat, 
l’arbilrament deis mitjans perquk, en quaIsevol que sigui d’a- 
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questes situacions, pugui el Parlament exercir la seva aka 
funcio; SOM conscients de Ies dificultrzts tecniques que inci- 
deixen en I’elaboraci6 del pressupst, donades les circurnstin- 
cies que ens exposa el candidat en el seu discurs, per0 afirrnern 
que existeixen igualmenr solucions tecniques a aquells proble- 
mes, la instrumentaiitzacib de les quais permetria a aquesta 
Cambra apIicslr la sew atta responsabilitat pel que fa ai control 
pressupostari anual. 
Una segona qiiestitt sobre la qual ens hem de pranumiar fa 
referkncia a la Hei de la funcio pbblim, que es I’dnica de les pro- 
postes que va acompanyada d’un calendari concret. Tot el que 
guanyem en concrecitr en materia de calendari es perd pel que 
fa at contingut. No n’ki ha prou a dir que ia Uei haauria d’establir 
les condicions per a la creaci6 dels cossos, escales o COSSQS fa- 
cuitatius i d’dta especialitzacib. No n’hi ha prou a afirmar que 
establiria criteris per a la pramoci6 professional del fumionari- 
at pfiblic mitjanqant I’Escola d’Administracio Ffibiica de Cab- 
lunya. Aquesta Cs una mtbria de singular transcendhcia, vers 
la quai poden existir legitimament idees divergents, tal corn 
s’ha fet pales en aquestes propostes davant el Congrks deis Di- 
gutats, a Madrid, sobre aquesta matkria espwifica. 
Es obligat, doncs, que e1 candidat ens ofereixi a la considera- 
ci6 d’aquesta Cambra les iinies bkiques del projeccte, o que a1- 
menys fixi Laseva posicio en aquesta qiiestio. 
Pel que fa a la seguretat ciueadana, estem d’acord en l’esperit 
que voste enten que ha de presidir el funcionarnent de la Junta 
de Seguretat; un eorrecte funcionarnent d’aquest organ ha de 
permetre e1 mllorament de I’estat de la seguretat ciutadana a 
Catalunya, la quai es avui --corn Cs k n  conegut- mo1t deteri- 
ora&, a niveH urbi i mr ik  
Nosdtres, senyor Pujol, soom molt sensibies a tot et que sig- 
nifica, directament o indirectarnent, increment de la despesa 
ptiblim, i per aixb ens preocupa la seva referencia que, wr ai G- 
nanqament de I’increment d’efectius necessaris perqd la Poli- 
cia Auionbmica pugui assumir totes les funcions estaatutiries, 
fara totes les gestions necessaries davant el Govern cenrral, 
perquk, a la fi? els diners surten del mateix lloc: dels contri- 
buents, ja paguin direchment aqui o a travksde Madrid. 
En tot cas, nosltres opinem que el que &s mks important ks 
porn I’accent en Ia segurerat ciutadam, i no en el carkter pat- 
rimonial dels instruments neceswaris per garantir-la. Per aixa, 
ens preocupa ta@k que vostk considera corn a policia de Cata- 
lunya nornes l’autontmica i les poiicies locals; per a nosaltres, 
I% policia de Catdunya la que aqui, i des d’aquj, ens gararltejx 
la nosfra llibertat i la nostra seguretat. Dit mks clar, tambe is 
policia de Catalunya eB cossos i forces de seguretat de I’Estat 
que operen a Catdunya. Coincidim en allb de substancia1 amb 
el plantejarnent que feia ahir el candidat en relacici arnb la 
nostra economia. 
Es cert que Cataitanya tm patit i encara pateix amb eswciai 
d u m a  I’impacte de la crisi i les seves conseqiikncies en ternes 
de l’atur i rnarginacio social. I tarnbe es cert que la recuperacib 
de la nostra econamia no Cs tasca que afecti exdusivament eI 
Govern, i que solament des d’una arnplia mobilitzacio de tota 
la societat civil construkem Ies bases per a la recuperacib eco- 
nomjm Nosaltres forern conrundentment clars en aquests as- 
pecks at llarg de Ia nostra carnpanya electoral, i proposivern 
un &ran pack arnb totes les forces politiques per it La recerca de 
soIuciom que permetwin una sartida prograrnada a I’actual 
crisi econbmica que pateix la nostra societat; tots sabern que la 
Generalitat t i  poques competencies dins I’irnbit de la politica 
economim, per6 creiem que hi ha canals, des de l’autogovern, 
que permetin crear un climax adequat per al desenvolupament 
de Ia iniciativa privada, que ens portes B una gradual recupera- 
cia ecanbmica, 
El nostre objectiu bbic, des d‘aquest punt de vista, p a s s  per 
I’edificaci6 d‘una Administracib p6bIica austera i eficaq que 
pemetks de destirm partides pressuposriries creixents a la 
tasca del foment de I’economia i que faci m a ,  amb energia I 
amb imaginacio, a1 repte de tornar a acrivar el potencial de I’es- 
perit imovxior i d’ernpresa, q 
assat, lariquesade CataIunya. 
No podern, pero, deixar de 
candidat va fer en eI seu discurs a Ia qiiestib deis nous impostos 
o reckrecs. Les seves parauks sernblen donar a entendre un 
cornpromis reiteradament expressat en la m p a n y a  eiectord 
respecre a la no ereacib de nous impostos sabre la renda o el 
patrimani de les pemnes o ernpreses. L’kmfasi posat pel. can- 
didat en aquesta qiiesti6 ens h fet penw que el cornpram‘s 
que awi assumeix davant aquesta Cambra no Cs identic a1 con- 
tingut en e1 seu program de govern que temps enrere presenh 
ia coalicib que ell encapqala. En quest  es diu clararnent que 
s’evitarh Yiincrement de la pressi6 fiscal; ahthir, al conuari, se’ns 
deia que no s’incrementaran els impostos sobre el paauimoni o 
sobre fa renda de les persones o de les empreses, per0 es deixa- 
va okrta --alrnenys implicitameat- la possibilitat d‘establir 
ous impostos o recBnrecs sobre k s  
la circullacici dels b k s  o de rique 
El Grup parlamenmi que jo 
arnb mes exactitud quin ks el criterr del candidat sobre aquesta 
questiit, sens dubte central en les preocupacians dels nostres 
conciutadans. Poc podem degir a aquesta qiiesti6, corn no 
sigui expressar la nostra adhesib ais propbsits manifestats pel 
candidat respecte a la necessitat de co~iderar L’eradicacib de 
I’atur i la correccib de les Seves conseqiikncies socials corn a ob- 
jecrius prioritark per a I ’ a ~ i b  de govern. 
Continuern sense saber, pro ,  desprCs d’ewoltar e1 candidat, 
corn s’orientaran les accicns de ia Generalitat en aqtquesr tema, 
quines son le5 aceions concretes que pensa desenvolupar, quin 
ar B aquestes i corn 
Continua la inertia dels darrers qwitre anys no t s  compari- 
ble arnb I’ambicios objwtiu que ahir em va exposat. En aquest 
context, la referencia a I’ENEM es permanent per 1aGeneraIitat 
corn a transferkncia indispensable per poder desenvolupar una 
poiitica eficaq en la 1Iuita contra I’atur, i observem en ella una 
certa contradiccib, ja que vostk &gut Air, a m b  rao, que cap 
govern no pot arreglar ell so1 aquest problema, Per aixb, no ho 
ha arreglat el Govern de l’Estat, que ja 14 t’WEM, i t a m p  ho 
arreglarem des d’aqui. Fer aquesta rao, la via delsconvenh que 
ahir va apuntar -deixane de banda, de moment, la reivindica- 
cio de Ia seva trmsferkncia- ens 
d’operar en aquest rema. 
En intima reIaci6 arnb el tema de que am tractem, entenem 
que la Generalitat hiaria de realitaar, en el proper quadriermi, 
un important esforG inversor, fa qual COB impIica nece&ia- 
ment austesitat i rigor en el creixernent d’altres partides de des- 
peses, concentrant ks s v e s  actuacions en projectes suscepti- 
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bles de crear nous 110~s de treball i ampliant les dohcions pres- 
supostiries destinades directarnent o indirectarnent a afavorir 
el sector de la constrilccib, e1 quai registra el percenhtge mCs 
dit d’aturats entre ernpleats directes i indirecles. 
No podern prescindir, dins el capitol de qiiestiom econbmi- 
ques, d’una referencia a I’agricultura, qiiestiit aquesta que ha 
merescut, sota la nostsa apinio, escassa dedicacib de la Genera- 
iitat. Es c a t  que s ’ h  portat a terme aigunes rneswes encumj- 
ables, per0 t a m g  creiern que ha rnancat una politica global, 
No s’ha donat una prioritat de tractanent a Ies explotxiom fa- 
miliar, per  tal d’afavorir la continu’itat en el futur dels nostres 
pagesos i ramaders. 
Cal que les bones intencions es concretin en fets psitius i re- 
aIitats, mitjanpnna una poolitica de firaarqarnent adient i arnb un 
ipus d’interks que els homes del camp puguin asumir, Una 
politics racional de m o r a  de l’habitatge rural, sen?, dubte, 
contribuiri a equilibrar el d e s a f m e n t  de benestar sod& dels 
camper& i r a m d e ~ ,  entenent, d’altra ban&, que Ia Generali- 
tat htt d’entrar a considerar arnb profunditat la prabledtica 
que planteja7 arnb ta seva aplicxcib a1 mbn rural, I’irnpost sobre 
a.ssociaeioms, arbitrant fes rnesures que dgu i  per evitar que 
aquest es converteixi enun mecanisme que 
timiitat de I’sxplataci6 familiar agrkiaia. 
Dintre e b  temes que el senyor candidat anuncia ahir, en el. 
seu discurs, corn a smptibles d’un t r x m e n t  profund en la 
sessib d’ami, a requeriment d‘dgun dels Grups, entenem que 
6s espeddmene important el turisme; no solament per t’ekvat 
percentatge que pmporciona el prducte interior a Cablunya o 
per la igualment elevada contribucib a La creaci6 de Uocs de tre- 
ball, sinb, especidment, per representar alguns problems que 
no han merescut prou sttencio, fins ara, de la &nerditat de Ca- 
talunya, NO n’hi ha prou, efectivament, de fer declmcions de 
bona voluntat sobre h protexib de la indiastria turistica i de fer 
ment de Ia creacii, de futurs rnmicipis turistics. 
Per acabar quest tern, voiem fer una mencjo explicita ai 
sector del dmping que a CsttaIunya wi =lint un protagonis- 
me especial; pensern que des de la Generalitat caldria donar-li 
una especial arenci6 per a laseva prornociu i expansio. 
Coincideixo amb dguuns deis aspectes progrdt i c s  exposats 
pel candidat arnb referencia a la projmi6 culiural de Cat&- 
nya, pro  tam% hi ha dgunes llaccunes que ens aggradaria res=- 
nyar. Em trokrn amb una cornunitat plural culturdment. A 
Cataiunyi ha vingut un nombre molt imporfmt de persones 
d’altses llms d’hpanya que, a rnks d’ua desig corn& d‘integrar- 
se a la nostra mietat, vden m t e n i r  tarnbe els valors de Ia 
~ u l t w a  dels s e u  pares, Per a nosaltra, la potenciacio d’a- 
questes manifa~iom enriqueix encara mks l’aspecte plural. i 
cosmoplita de Cataluya, i no solment no afecta el ple desen- 
vdupament de la n~sfra cultura c a t a h ,  sin0 que hi permet Ia 
progressiva integracio d’aquestes persona. 
ks per aixb que des de la Generditat ca~kia estabtir ms con- 
ducks que permewsin el desenvalupament ple de la seva cap 
witat cultural. Estem d’acord arnb una potenciacid de I’edicib 
de Ilibres en catall, pquB creiem que sbn un mitja d’htega- 
cio important, perb no Q menys cert --i aixb ho va rixonkixer 
el candidat- que Barcelona Cs !a capital rnundial de I’edici6 de 
llibres en caststel&; no n’hi ha proq doncs, a continuar la politi- 
a cultural dels darrers quatre anys, ja que aixb comportaria 
que els ajuts de la Generalitat no es dirigeixm a Ies editorials M- 
Manes, sin0 a les editorials en Hengua cataiana -certamenl 
necessitades d’ajut, corn tarnbC ho estan Ia resta de Ies nostres 
editorials i, en general, la industria cultural, per ra6 de circurn- 
stbcies de tats conegudes. 
Pel que fa als mitjans de cornunicaci6, el discus del candidat 
no ha fet referkncia a1 greu problema que significi ia crisi que 
estan travessane ernpreses editores d’aquests mitjans i, si bi: is 
varitat que dtres sectors pateixen. una crisi tan aguda o mCs, 
tam% is c a t  que aquest is un sector que ajuda perma- 
nentment a la culeuritzacio d’un pais, i, per aixb, no ens 
podem permelre que, corn a conseqii6ncia de la crisi econbmi- 
ca, els afectats siguin directament els ciutadans. 
Esem d‘acord, senyor candidat, a m b  eIs objectiaas bBsics 
que en materia d’assistkncia smithria ha propmat en e1 sen pro- 
grama. Tot i aixi, dubtern que els es forp  que perm fer en 
aquesta matkria siguin prou rendibies per a la poblaci6 si, pa- 
rdlelarnenf, n~ s’efectua una reestructuracib deis centres hos- 
pitalaris i d’assistkncia que, al seu dia, w e n  e w r  transferits. 
D’aItra ban&, ma@t que hauria d ‘ k r  un punt primordial 
del seu programa sanitari per a Catalunya, no ha tractat amb 
profunditat del tema de Ia millora de l’assistkncia rural. Pa‘arlem 
de reequiUbrar Catalunya i diem que comarques que tenen un 
index de qualitat de vida per sota de la mitjam hurien de co- 
mptar m b  ajuts excepcianais, i, en canvi, quan e$ t r a m  del 
capitol essencial per amwguir-ho, ho passern d’esquitllada. 
Nosaltres volem dir-Ii que cd trobat mesures concretes per 
millom I’assistkncia dins 1’ambit rural, la qual c o s ,  juntament 
amb aitres accions, perrnetri aquest augment de Ia quaiitat de 
la vi& de tes nostres mmarques. 
Pel que fa a la flei d’ordenacib territorial, estem d’acord amb 
dos dels punts sabre els quals es manifesta ahir el candidat. En 
primer l b ,  que Cs m a  Hei prioritlia, donat ef creixent dese- 
quilibri que hi ha entre Ies cornarques de Catrtlunya, i, segon, 
que ha d’bsser fruit d’un acord entre totes Ies forces politiques. 
Pel que fa al contingut de I’esrnentada Ilei, el Orup pxlamenta- 
ri Popdar vol expressar urn criteris bbics. Respectem 1st divi- 
sib comarcal establerta pet Decret del 23 de desembre de 1936, 
si b.4 cajdria adequar certs firnits a la realitat sbcio-axnomica 
de les zones; mantenir I’acclud divisi6 provincial, la qual COB 
ens permetria d’aprofitar l’experikncia admioistrativa dels dar- 
rers cent cinquanta anys, j a  que augmentar el nombre de pro- 
vincies ens portaria a tfn augment parailel de la despesa phblica 
que no ens podern permetre. 
A mks, cd que tot aixb vingui abonat per ura skrie de rnesu- 
res politiques encamimdes a fer que, dins la nova llei eIectoral, 
es conternpli la predncja en el Parlament de Catalunya de les 
comques mks deprimides. Mesures th ice jur idques  mit- 
janqant tin pIa director territorial de Catalunya, eI qual caldrh 
que s’elabri aI 1Ia-g d’aquesta legislatura i que s’hauria d’ori- 
entar cap a La cormxi6 dels desequilibris reds que avui exis- 
teixen, &mi-ament, amb mesures sbcio-econbmiques que 
permetin un creixement, una creixent participaci6 de les co- 
marques rn& deprimides en els pressupostos d’inversio de la 
Generalitat, encaminades fonamentalment d creixement eco- 
nomic de Ia zona i a millorar la qualitat de la vida deIs seus habi- 
tants. En canvi, hem observat una CerB contradiccib en Ies 
sews parades respecte a les rekacions entre La Generalitat i ies 
comarques. D’una ban&, se’ns diu que foren necessiries in- 
stincies interrnkdies de col4aboracib, a m b  clara referencia a 
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Ies vegueries. D’altra banda, se’ns afirma la necessitat de no co- 
rnplicm la xarxa d’adrninistracions pibliques arnb cornpetknci- 
es sobre el nostre territori. Pensern que crear nova  administsa- 
cions pibbliques sense unes competencies clarament definides 
no 6s Manera de simplificar. 
Acabark fent consthcia d’un dfre fet: votem destacar de 
manera especial el fet que des de centres de 1’Estat es defensi 
amb discurws parlamentaris i arnb Ia prictica quotidima de l’e- 
xercici de wdes una concepci6 del dret coma emanacjb directa 
de ia forp. 
Soprkn la utilitzacio, sense reserves, per alts dirigents de 
I’Estat de practiques que comporten una perversio del &et. As- 
sistirn diiriament a un p r d s  sorprenent, en que cadascuna de 
Ies lIeis sotmeses a la consideracio de1 Parlament espanyol 
cornpea en el seu arriculat o en les disposiciom addicionals o 
transitbries arnb un bon nornbre de paranys, concessions a 
favor de I’executiu, disminucions continues deIs nivelis efec- 
tius d’autonomia reconeguts per la Comtitucib i els respectius 
estatuts i menaces a IIibertats essenciais per a nosaltres. 
Per0 aquesta perversio del &et va molt m% enl& de 113s pric- 
tiques deaunciades, i arriba d camp de la mateixa Consrituci6. 
I, aixi, es propasa ara de suprimir el recurs previ d’inconstituci- 
onalifat, cosa que, per a nosaltres, no Cs mes que una reforma 
encokrta de la Constitucio i una alteracib substanci;al del siste- 
ma d’equiIibris dissenyat pels nmtres textos constitucionals. 
En aqquesta linia, no godern oblidx un darrer aspecte que 
considerem especiaiment remarcabIe per referir-se a un dels 
poders bkics de 1’Estat: concretament, el poder judicid. No 
posem en dubte la independencia de la nostra Administracio 
de justicia ni l’dta qualitat moral i timica dels seus servidors. 
Constatem, F r o ,  una voluntat d’instrumentalitzacib en. l’eiec- 
cio de1 temps, IIoc i encausats; una discriminacici injustificada 
en el rigor arnb que son plantejats temes de naturalesa jdkntica, 
aixi corn una actitud de cinisrne evident en altes insthcies de 
I’Estat, incompatibles a m b  la recta cornprensib del dret i de la 
jus tici a. 
No pensin eIs senyors Diputats que he equivocat el fbrum, i 
que, quest discus, seria rniilor pronunciar-lo davant altres in- 
stkcies de la vtda parlamenthiia. No anem confosos. Aquest 
Parlament i els Diputats que el cornponem no cornpliriern la 
x v a  funcio si no recollissim Ies preocupacions dels ciutadans, 
si no connectkssim amb el sentir del pble, dmerjutge de 
qualsevol sistema &mecratic. 
I, aixb, tamtk ho sap e1 poble, aixi corn tarnbk sap que, pel 
darnunt de prorneses fakes, de frustrades pretensions de mora- 
litzar la vi& publica, de modemitzar el pais o de fer funcionar 
Espanya, el canvi b avui la poiititzacio de FAdrnjnistfaci6 pu- 
blica, l’estaeitmcio d’irnpomts Area de la nostra societat, 
I’encobriment d’intencions fosques i la sistematim i aviciada 
practia de perversi6 del dret que abans denunciivem. 
No b des d’aqumsta actitud que poden realitzar-se la 1Iikrtat 
i Iajustkia ni i s  quest, en definitiva, e1 cam’ que conve a Cata- 
lunya. I em Cs forqbs dir-ho aqui, en aquest fbrum que apiega 
els representants elegits pel poble de Catalunya. I, sobretot, 
convC dir-ho aquests dies, quan la sensittilitat popular, en rao 
de circumsthcies de tots conegudes, esti m6.s desperta que 
mai i es fa m b  fjcil de cornprendre e1 sentit de la noma 
denuncia. 
Senyores i senyors Diputats, nosaitres creiem que Gtalunya 
tk necessitat de tornar a trobar la iWusi6 pel treball, per I’obra 
ben feta, per ia creacio i la imovxci6, la iHusi6 per ia recerca 
d’iniciatives que permetin el progrks del nostre pobIe. I, per 
aconseguir aquesta illwi6, b avui m6.s necessari que Klai que 
es doni el mCs I t  nivell possible de recolzament a Ies instituci- 
om que tenen la responsabditat principal de dirigir els propers 
quatre anys Ia nostra taxa cQI.lectiva. Per aixb, nos l t res  hem 
escoltat amb rnoIta atenci6 el discurs d’ahir del senyor candi- 
&t, aixi corn Ies $eves intervencions a1 Iiag de la sessi6 d’avui. 
Durant la meva exposici6 hawan pogut notar que mantenim 
posicions diferents r e s p ~ t e  a Ies sofucions que fian d’escollir- 
se per d o w  una resposta d’eficacia per als problemes que Cata- 
iunya te avui plantejats, perb, en qudsevol cas, no tenim in- 
convenient a dk-x.x que, sense amagar ks nostres discre*- 
des m b  el program presentat a ia comideracio d’aquesta 
Cambra, sense ob1ich.r els mxtres dubtes respecte a Ia viabilitat 
de les seves propostes o a la capxitat per portar-les a terne, 
estern disposats a donar FI nostre vot favorable aX candidat en 
Ia votacio d’investidura. En qualsevol cas, senyor Pujof, no 
vegi en aquest V O ~  una aWicaci6 del nostre paper cam a oposi- 
cio parIamentiria, ni iampoc una amptaci6 incondiciomd de 
la seva politica. Vosb5, senyor candidat, ha de saber que aquest 
vot no sera, en conseqiibncia, ni en cap cas, un xec en blanc ni 
un avenc d’un acord permanent. Ben ai contrari, amb aquest 
vot volern manifestar el nostre respecte per la majoria d‘aquest 
pb1e de Catdunya que ha volgut que vo 
President de ta Generalitat ai IIarg dels 
des de la fidefitat a m b  els nostres electors i amb el nostre pro- 
grama. Per aixb, em vewern obligats ;I retirar-vas el nostre re- 
coizament tanks vegades corn aquest dmer  i irrenunciabk co- 
mprom‘s m b  eb nostres electors aixi ha exigeixi, cosa que, 
pei % de Catalunya, nosaltres desitjarkm que no hagues de 
succeir en aquesta 1egisl;ftura. Perquk aixb, en def~itiva, signi- 
Res mks. Moltes grkcies, senyar IXr 
El Sr. CANDlDAT A EA PESIDENC 
RALiTAT: Molt Honorable senyor President, senyores i seny- 
on  Diputats, el Diputat xenyor Bueno ha feet referencia, ha dit 
que en i’exposicib meva de program d‘ahir hi havia p~ques 
novetats i poques sorpress. Tab& ho ha dit algun altfe 
orador que l’hm precedit. %, aixb 6s fbgic; de fet, nosdtres 
teniem un program electoral, no hauria s e a t  logic que I’expo- 
sicio del program d‘ahir haguks presentat ja tantes diferkncies 
respecte al programa electoral i, d’&tra ban&, teniern una tra- 
jectbria de quatre mys de govern que, despris dels resultats 
electorals del 29 d’abril, no tenim especial iracitacib --per 
dir-ho aixi- per rnodificar-Io radicalment. Per tant, es lbgic 
que hi h g i  poques novetats i paq 
aspectes. 
Ara be, dit aixb, avmpnf tambe qu 
rnplaenp per tota una serje d‘of’estes qe cotlaboraciir, de dis- 
cussib conjunta dels temes i deIs problemes, voldria simple- 
ment fer urn molt breus cornentaris sobre punts 
que ha expressat eI senyor Eduard Bueno. 
En primer lloc, r e s p t e  al que ha dit de1 rkggim 10~4, de la 
Ilei del rBgim local i de la tlei de funcitr pcblica, vostk sap que 
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]lei del regim local i de la llei de funcio phblica, vosti: sap que 
fins rua no hem disposat, no disposem encara -per0 tot 
sernbla indicar que realmem en disposarern molt aviar--, no 
hem disposat de La LegisIacio marc dintre de la qua1 ens podkm 
rnoure arnb un minim de seguretar. Voste, si tC ei text del rneu 
discurs d’ahir, veura que, quan em refeeaixo als projectes iegis- 
larius que tenim respecte a la funcio publica, clic riper f r ) r  
--concrerarnent hi ha aquesta expressiii perque t s  que real- 
ment durant eis anys anteriors aixb m ha estat possible. 
Pel que fa referencia al. pressupost del 84, voIdria fer una pre- 
cisio: les cases sbn cam sbn. I Ies coses sbn corn sbn vol dir que 
nosaltres RD podern fer -de fet, una mica va passas aixb arnb 
el prcssupost del 83, per0 ho virem fer perquk hi veniem 
obligats, perquk, si no, no hauriem tingut manera de treballar, 
i de fet el Palament ho va veure aixi mateix ... PerB de fer, 
nosaltre3 hem de prwurar tan poc corn es pugui fer pressupos- 
tos en eis quals ta partida d’ingressos no estigui Clara. 1 nos- 
akes  no la tindrern clara plermament, aquesh partida, fins que 
esstigui aprovat o almenys en una fase avanpda de discussib, la 
ilei que ahir els vaig dir, la tlei dels percentatges de Ies participa- 
cions de Les Comunitats autonbmiques en les inversions de 
SEEstat. 
Per cert que jo avui he d’introduir una petita modificacib en 
el que eis deja ahir: aquesta Iiei, que s’havia de presentar a pri- 
mers d’abril, i que efectivament nosaitres virem ser informats 
que el 4 d’abril havia estat aprovada pel Cornel1 de MinBtres, 
en canvi, vaig dir que no s’havia presentat, i la lei es va presen- 
tar el 28 de maig, ks a dir, concretarnene, abans-d’ahir; cosa 
que celebrem, i que, d’alrra banda, nosdrres haviem estat in- 
sistint Wmarnent -no volem dir que kagi estat motivat per ia 
nostra pressib, pen3 s i  que k s  Cert que hi hwiem estat insistint 
atimament perqub fidment aquesta tlei es present&. El que 
pass  6s que aquesta IIei $ha presentat, i s’especifica, a mCs, 
que Cs provisional en una pila d’aspectes perque no estan deter- 
minades unes determinades quantitats sabre ks quals s’han 
d’aptiw eis gercentatges ... 0 sigui que, arnb precisi6, en 
aquest mateix moment no sabern, aquella parricipaci6 que en 
principi tenirn assigmda, quant, efectivament, en diner con- 
stts sabn que la Llei que va aprovar el. Parlament de Ca- 
diu que nosakes no podern prexntar el pressupast 
es despres d’aprovada aquesta ltei lie percentatges per 
Generals -que vol dir tarn% pel Senar. Crec, real- 
nt, que haurem de presentar en aquest Palament, haurem 
d’estudiw en a q u a [  Parlament la manera de fer-ho d’una altra 
mnera perquk 6s que, si no, si que, efectivament, de cap 
manera dintre del 84, molt probablernent no podriem fer el 
pKS-upOSt. 
Perb aquesta no bs la nostra intencib. El que vaig a djr is 
que, tal corn estm Ies coses --i k s  cow &rr corn son, i ara ies 
he explicades amb urn mica mks de &tali--, tal corn estan Ies 
coses, practicarnent el pressupost que haurem de fer en ei 
moment que, fins i tot avanpnt-nos a allb que esttietarnent i 
Iegaiment hauriem de fer per aquesta ]lei del nostre Parlament, 
pricticarnent quan presentarern e1 pressupost ens rrobarem 
que seri mks una ..., no Cs que sigui un pressupost ..., perb sera 
el pressupast que hauri d’assumir tok la despesa feta ja, en la 
forma i a m b  les proportions fetes durant l’any 84. Es una reali- 
tat, que 6s aquesta, i --corn diu un Ilhstre Diputaf d’aquest 
Parlament molt sovinf- no hi ha mes cera que la que crema. 
Aquesta Cs la realitat que hi ha. 
Sobre la seguretat ciutadana, en primer lloc voldria precisar 
que, quan jo Air ern vaig referir a la policia de Catalunya, ern 
referia a la policia, que segons L’article 13, previst en Particle 
13 de I’Estatut, es a dir aquella policia que d’una manera o 
d’una a h a  d e p h  directament o indirecctarnent, corn a coordi- 
nacib o corn ei que sigui, de la Generalitat, perb que evi- 
cientrnent nosaitres sabem perfectament i comptern i no tenirn 
en abmoluf --I voldria que aixb quedes clar- cap mena de 
desig de tenir el mes petit recel respecte a tot eI conjunt de la 
policia de I’Estat, de les diverses policies o forces d’ordre 
plibfic que actuen a Catalunya. Tant es aixi que en alguns MO- 
ments laosalwes haviem plantejat - i continua essean objectiu 
nostre en el moment que aixo pugui ser oportu de tarnar-ne a 
pariar--, tant Cs aixi que nosaltres, tant arnb el Ministre Rosbn 
corn despres arnb el Ministre Barrionuevo, haviern plantejat la 
pssibilitat que la millor manera de resoldre el tema de fa ques- 
ti6 d’ordre pirblic a Catalunya seria, seguint el model a l e m y  
-0 sigui, tarnpoc no ens inventem res-, que totes Les forces 
de seguretat de 1’Estat pmsessin 8 dependre de la Cornunitat 
autonomica. 0 sia que hi camptern tant que ens agradaria real- 
anent, doncs, poder-Ies incorporar a Ja Generalitat, natural- 
ment, en la forma que la seguretat generat de 1’Esrat requeris. 
En aquest punt de la seguretat ciuradana, sigui de ies forces 
dbrdre pcblic, de la poiicia autonomica, etcktera, si que he de 
fer una precisiu que ahir potser no va quedar prou clara, tot i 
que hi era en el text del meu discurs i bo vaig dir, i i s  que un 
problema que haurem de plantejx es el lema dei finanqament 
d’aquesra policia. Vostes saben que aixb ha estat ben resalt en 
el cas basc i nosaltres hem de fer un plantejament que no ens 
deixi enrere respecre uesta soiuci6 que s’ha donat en el cas 
bas. 
Un punt. Un alrre punt que voidria precisar-li, senyor 
Bueno, no pensem posar irnpostos, reckrecs, sobre les trans- 
missions patrimonial$, no. No pensem pasar reckrecs sobre La 
circulacio de bkns o de riqueses, no; rotundament. I pel que ha 
dit voste respecte a I’irnport de successions, recordi, tingui pre- 
sent que nosaltres --la Generalitat, vull dir- som gesrors d’a- 
uest impost perb no podern intewenir en la seva rnodificacib. 
Hi ha hagut una serie de punts mks, per& corn abans tarnbC 
ha passat amb et senyor GutiCrrez Diu, ern permetra que no 
els contesti tots, Nornks molt. breument sapiga que en el sector 
de Ia construcci6 tm n’hern preocupat, corn demostra el fe’en 
que e1 recurs que ahir la Generalitat va guanyar en el Tribunal 
Constirucional, era un recurs que precisament estava posat 
contra una tnesura de la Generatitat que pretenia, precisamenr. 
--i afortunadament, repeteixo, I’heem guanyat- agilitm la 
venda de pisos i, per tant, ajudar el sector de la construccib. 
Quant al sector del clrnping, justarnent c ~ e c  que hi hem fet 
m a  t a m  mo1t important i que --b una petita precisib, m’ho 
perrnetri- jo no vaig reconkixer --reconeixer- que Barcelo- 
na era la capital mundial de I’edicio en castella, sin0 que vaig 
dir que Barcelona era la capital mundial i que d’aixb m’enor- 
gulha. Es una petita diferencia de matis, per6 de tota manera 
important. 
I, finalment, corn a Cltirn terna -& que vostk n’ha parlat de 
molts mes--, voste ha fet referencia a I’organitzaci6 territoria1 
, Cornprengui -i aixo val per a I’organitzacio territorial, pero 
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val tarnbe per a altres questions que han ptantejat abans altres 
portweus-, comprengui que si sortim de Ia base que volern 
buscar el maxim de consens possible, 4x6 ho hem de fer, bbvi- 
ament, des del punt de partida, del punt d’arrencada que i s  e1 
nostre prograrna, que Cs prou conegut, perb tambC ho hem de 
fer arnb uns plantejaments, dintre d’aquest marc, perb, arnb 
uns plantejaments aI menys aprjoristics possible; perquk si ara 
nasaltres comencem a expIim fil per randa alIb que entenem 
que ha de ser I’organitzacib territorial, la pssibilitat de consens 
quedara ja d’entrada cornpromesa. 
Per tam, no insistire mhs en aixb i Lamb6 --corn abans he fet 
arnb els altres cmdidab- el que mil reitem, concretament 
en aquest cas arnb Coalicio PopuIar, e1 que vu11 reiterar ks que, 
efectivarnent, tots plegats siguern capatps durant aquests pro- 
pers quatre anys d’actuar d’acord amb UR criteri de &xima co- 
llaboracio possible, i 6s en aquesta linia que tambk cornpto 
que podrem dur a t e r m  una ami6 de di&g molt abert i molt 
constant sempre arnbel Grup que voste representa. 
El Sr. PRESIDENT: L‘lklustre senyor representant del 
Grup parlarnentari Papular vol fer lis del 
Senyor Wuard Buenc, ti. la parauh. 
El Sr. BUENO: MoIt breurnent, donada I’hora, Quan nos- 
altres dkiem, senyor candidat, que hi haviapoques nwetats en 
el seu programa ens referiem bkicament a I’experitncia que, 
donat els quatre anys de govern que te, hag& pagut aportar; 
Cs a dir, tC dades, t& &ides historiques suficients per poder con- 
templar amb quins mitjans cornpta la Generalitat per donar 
suport a tots eIs desigs de bones voIunlats, que n 
rnpartim, i que desitjariern que es portessin a term.  
Respecie al pressupost, bb, jo entenc --corn vostk va dir 
ahir- que ia partida que ens falta obtenir d’ingressos per part 
de l’Administraci6 centrai As molt petita, Cs molt p e m ,  i no 
pot fer varix en grim forma, amb grm fons, en definitiva, el 
pressupost d’aquest any. Crec, d’altra banda, que hi ha hagut 
moments en qub s’ha fet el pressupost amb errors -acceptab, 
a1 find- de xifres molt mks importants --i no vu11 parlar, con- 
cretamenl, de Ies vatoracions de ks transferkncies-, de xifres 
tan escandaiosarnent impartants, i rnalgrat aixb, es va fer e1 
pressupost de l’any corresponent. 
Respecte a la seguretat ciuladana, tots d’acord que s’ha de 
tenir rn6s seguretat ciutadana, perb tots d’acord que no cal 
pagar-la, sin6 coodinar eIs rnitjans que hi ha, que its una cosa 
molt diferent: no es tracta d’afegir diners, sin6 coordioar els 
serveis que tenim, que aixo si que es una altn cosa. 
I, darrerament, en un eema que no he camentat abans, si 
que li  agrairia que ens fes una petjta mer&, perque nose n’ha 
padat, d’un tema cabdal, de I’any SO --perquk no se n’ha parlat 
ara-, que I s  eI projecte de I’eix Cransversai d 
teradarnent esrnentat en aquesta Cambra. 
MoItes gricies. 
El Sr. PEESfDENT: IL‘Honorable candidat no vol parlar. 
Be, ara, naturahent, per I’hora que Cs, haurem de suspendre 
aquesta sessi6, per0 abans voldria anunciw que, d’acord arnb 
l’article 74 del Reglament del Parlament, Ia votacio d’investi- 
dura tindra Hoc a dos quarts de vuit del vespse. 1, am, anuncio 
que Ia tepresa sera a les cinc de la tarda, 
Se suspin la sessio. 
Sdn dos quarts i wit minuts de dues del rnigdiu.1 
La sessid es repren u les cinc i onze minuts de la tarda. Presideix 
el Presidenr del Parhmenr, acornponyat de tots els mmbres de h 
Mesa, la qual es assislido per 1 ’OJciul Major i d  Lletrat Sr. Ferret. 
A1 banc del Govern seu el President de la Generalitat en funci- 
om, acompanyat de tots el ,  XI. 3s. Consellers en funsians, 
EI Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessio. Prego a I’ltlustre 
Porlaveu del Grup Socialista al Parlament de Catalunya que, 
en continuacib del debat d’aquest mati, eingui la 
par la tribuna dels oradors. 
Ei Sr, UBIOLS: Mort Honorable senyor Presi 
i senyors Diputats, vu11 que les meves primeres paraules en 
aquest Parlament siguin de salueacib cordial a la fressislincia, a 
laMesa i a tots eIs Grups parlamentaris. 
Pujo a aquesta tribuna arnb un doble sentiment, un senri- 
ment de satishccio per participar en un segon debat d’invesri- 
dura, i pel fet que aixb en si rnareix significa de consolidacio 
del nostre autogovern, de consolidacib de1 proch  democritic 
en el conjunt de 1’Estat. I tambe de preocupacib -ken 
lbgicainent- per unes circumstkcies politiques particutar- 
rnent greus, a Ies quals s7ha akludit, potser un xic eufemistia- 
ment, en el debat d’aquest mati, i a Ies que em voIdre referir 
tambe en fa mew intervencih. 
tats predeeerminats. Han estat unes eleccions les qui han deci- 
dit qui ha de govern= i corn ha de governar-se la nostra nacio 
en els proxims temps. Una majoria dels V O ~ S  de Catajunya ha 
optat per la coalici6 que avui 6s majoritkia en aquesta Cambra. 
Ah Socialistes de Catdunya, en tant que dembcrates, ens CD- 
rresponja no felicitar i desitjar encert als guanyadors d’aquestes 
eleccions -ho vam fer, corn era la nostra obligaci6 dernocrhti- 
ca en ei seu moment-, si& simplement constatar que en 
aquest Parlament existeix una majoria a Ia qual correspon la 
s e v ~  furicib de govern, i tam%, d’acord arnb les rnateixes 
regies de la democracia, ens pertoea a nosaltres d’exerck un 
dtre paper, igudment indispensabk; el paper d’oposicib, de 
critica, de control, de seguiment, el paper d’altermtiva de 
govern que i s  inexcusabk per a assegurar el pluralisme i lade- 
rnocrhcia de l’autogovern catali, per a vertebrar Catalunya, per 
a assegurar la mnvivkncia dernocritica i el joc produclctiu per a 
Catalunya del debat entre govern i majoria, &una bn&, i opo- 
sici6 o sposicions, de I’altra. 
He parlat de vertebrar Catalunya, i aquesta necessitat, 
aquest gran objectiu ha de ser --i r n b  que mi en Ies presents 
circumsthcies- I’objectiu comG de Catalunya, de tols eIs 
s e w  sectors, de totes les s e w s  forces socials, culturals i politi- 
ques. Estern en una autonomia naixent, que no ha desplegar, 
ni de b n  tros, totes les seves potencialitats, i ta taxa de desen- 
volupar, enfortir i aprofundir el nostre autogovern ha de ser 
tasca de tots. Per aixb, oposicib si, I’oposicib irnprescindible en 
tota democrhcia, l’oposicio responsabie i tarn% enbrgica i con- 
tundent qum faci falta, l’oposici6 que a traves de la Seva critica 
vol construir i aspira tambe Iegitimarnent a ser majoria i a go- 
v e r n ~ .  Oposicib, dona, perb tarn% trebaI1 comb 
En una democracia estabie, ptenament constniida, plena- 
ment consolidada, la freda aritmetica dels vots en un Parla- 
ment no arrih a ser-ho mai tot. 12s molt, 6s quasi tot, en el fun- 
cionament d’aquestes dernacrfrcies consoiidades, perb no ho 
Aquest debat que estem cele 
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6s tot. 
I en un autogovern politic en curs de naixenqa corn ks d 
nostre, en un Parlament -corn el nostre--, la freda aritmetica 
d’una majoria no ho 6s tampoc tot. 1 la seva aplicacii, ha 
d’exercir-se, mes que en quakcvulga altra circumstjncia, amb 
rnolta major cura. 
Per a nosaitrw els socialistes catdans, el principa! problem 
de Catalunya, corn a pobIe, corn a naci6, avui, es el de Ia parti- 
cipaci6 i Ia correspombiiitzacib de tots els seus ciutadans i 
ciutadanes. Quan nosaltres ens hem alarmt de I’ekvat percen- 
tatge d’abstencio en Ies efeccions autanbmjques, per dues ve- 
gades consecutives, no h5 hem fet fonarnentaiment perque 
aquesta absrenci6 era aJ nostre jui perjudicial, ha hem fet, fona- 
mentalment, perque un pais corn el nostre no estari nacional- 
men1 construit rnentre hi hagi mCs participaci6 electoral en les 
deccions legislative generdts Q en Ies eIeccions municipals 
en Ies elections autonbmiques. 
s per aixb que nosaltres creiem que la prictica catalanista 
rnes consequent b I’orienhda a I’objectiu de pafticipacib i de 
corresposlsabiIimcib de tots els ciutadans i ciutadanes de Cata- 
lmya Es, dmenys aquesta, ia poiitica caManista que nosaltres 
volern practicm Som partidaris d’una nacionalitncib, la nacio- 
nalitzacio de Calalunya. CataIunya de tots, no d’uns quants, ni 
tan sols d’una rnajoria. Per aixb creiern, iegitimament, que des 
de I’oposicib nosaltres treballem per Catdunya, treballem per 
m de jugar durant la propera etapa, sens 
doble orientacib de fer oposici6 a un 
@’una majoria parlarnenthria, per0 fer 
de tots els nostres esforps i de Iota la 
cornu per edortir el n o s ~ e  autogovern, 
per edortir la Generalitat, per construir i vertebrar Catalunya. 
I aixb exlgeix d’uns i d‘altres ei m i m  rigor en ets planteja- 
irnrigor en ei Ilenguatge. Exigeix posar-nos d’a- 
ateix wicter del nostre autogovern, sobre el 
rnateix matter de IaGeneraIitat i de Ia s v a  Presidkxlcia. 
corn 6s Ibgic i COM era la meva obhgacib- 
arnb una extraordinisia atenci6 Ia interveracib del Molt Hono- 
rable senyor Pujal, President en funcions i candidat en aquest 
debat, i he constatat que --invoIuntiriament potser, perb per 
aixb mateix potser tambit mes geu- la seva intervencio a 
nivell de Ilexlguatge era una intervencio en Ia quai d h - m d i t d t  
n,  <~Cam~ll Executiw, woalicio de Convergencia i Unio b), 
<<Minoria Catalana a les Corts Generals de Madrid u es confo- 
nien d’una manera permanent. Vaig escalrar una intervenci6 
en Ia qual de vegades es deiaque la Generalitat presentava es- 
menes. I crec que 4nsisteixo- tant els urn corn els altres 
hem de fer l’esfoq del rigor, dura% Ia propera elapa, per dish-  
gir clararnent quan es parla en nom d‘un Govern i quan es 
parla en nom &una Generalitat, que 6s de tots i que som tots. 
Nosaitres vam avmpr, en el seu moment, la nostra concep 
ci6 d‘un Govern de mjoria corn a requisit indispensable en Ia 
present situaci6 pofitica de Catdunyya, per0 tambk d’una Gene- 
ralitat unit&-ia i d’una PresidBncia unithria. Una Generalitat 
que ha de ser plural, oberta, democritica, que ha de reconkixer 
d’una manera explicita, ciara i concreta que I’oposicio, o les 
5p0sici0ns, som tamlk Generalitat. 
Aixb requereix, sens dubte, plankjar seriosament, sense m- 
ricaruritmions, anant al fobns de la qUesri6, corn a qijesti6 poli- 
tics cabchl, el tema del paper de I’Estatut que I’oposici6 ha de 
tenir dins de la Generalitat. Sense cap privilegi, sense mesures 
admini stratives o estriclarnent protoco Ihies, sense pretendre, 
nomltres, eis socialistes, monapalitzar una oposicib en la Ge- 
neralitat, que 6s diversa, pert3 si corn a quest$ cabdal, corn a 
veritable pedra de toc de la sinceritat i de la coherencia de ies 
afrrmacions d’obertura que se’ns ban fet en l’inici d’aquest 
debat. 
Jo he participar en diversos debats d’investidura -si no ho 
recordo maIarnenr aquest 6s el cinqub--, i ~ 6 ,  pr tant, que un 
candidat a I’hora de prepxrar la seva exposicio es trtlba forqas- 
ment codrantar a una alternativa: o bk fa una oferta de progra- 
ma o bk fa una oferra d’intencions politiques de govern. Uferir 
i exposar un programa de govern irnplica, necessiriarnent, 
fixax uns objectius conc1et5; necessita, doncs, forqosment, dir 
corn s’instrumentdiLwm aquests mitjans, des de1 punt de 
vista t kn ic ,  humQ, financer, per cobrir aquests objectius. Sig- 
nifica, en conseqiiencia, establir un cornpromis de fins i de n i t -  
jam, i tambri? un calendari, mal que sigui un calendar; flexible, 
aproximat, per a Iaralitzacib d’aquests objectius programatics. 
Significa, en fi9 patser foonamentalment, establir unes priori- 
tats, definir un ordre de prioritats. Deixi’m dir-k a1 Molt Ho- 
norable President en funcions i candidat, que no he sabut 
trobar res de tot aixb en el seu diseurs d’ahir. Crec que, en una 
mondicib de cornoditat parlamentaria, no estava forCosament 
kncer altres Grups per donar-ii suport i, per tant, 
cam avui he escoitat d‘una manera exp!icim- 
reservar-se un marge de Llibertat molt ample per a la seva 
gesti6 de govern. 
f o he tret tarnbt una segona conclusi6. La conclusi6 que I’ac- 
cio del nou Govern sed fonarnentaIrnent de continuitat en 
all6 que ha estat La politjca del Govern de Convergencia i Unio 
durant els darrers yuatre anys, i es logic que sigui aixi. I ,  mal- 
grat que es van anunciar n o w  prioritats, la veritat es que jo m 
les he sabut veure. Crec que sera una accio de continuitat i ales- 
hores jo em veig en I’obligacio de confrontar el que han estat 
no sols les paraules del Presidenr en el seu discurs d’ahir, en 
Ies xves intervencions del debat d’aquest rnatl, sin0 el que ha 
estat la priccrica del Govern que ell va dirigir duranr els quatre 
darrers anys, codrontar aixo el que sbn les nostres priori- 
tats corn a partit de I’oposicib. 
Noshes --ho hem dit, ho reitero avui aqui--, voldriern 
una Generalitat i una Presidkncia que foos de tots. Voldriern un 
Govern de majoria que fos &ramen1 diferenciat del que es la 
institucio, del que 6s la Generazitat i la Presidencia. Voldriem 
institucib i Presidkncia si’unitat i Govern de majoria. Voldriem 
pbrahrne, voldriem politica d’entesa. Voldriem U R  President 
que se sentis profundament, mks en118 de lotes les discrepbci- 
es, fins i tot de fes mCs radicals, el President de tots, que no 
intewingues en la Cambra parlaxat de Ia major o de la menor 
sinceritat catalanista d ’ u ~  Grup o d’un aitre Grup, que contin- 
gues les seves intervencions i ei seu Iienguatge en aquest ~er-re- 
ny, rnCs enllB del que fas e1 seu crjteri personal sobre I’actuacib 
palitica d’uns homes o d’uns grups. It voldriem, Ibgicament, 
una relacib ferrna, institucional, equilibrada, amb I’Admi- 
nistmci6 i arnb el Govern centrals, des d’aquesta perspectiva 
d’una Generalitat on tots ens sentissim plenament incorporats 
i hi poguessim participar. Em referirk a aquest tema, corn a 
lema cabdal, e1 tema de La relacio arnb I’AdministracciO centra1, 
en un altre moment de ia meva intervencio. 
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Voldriem, en darrer lloc, un programa be pragrks, un progra- les brcssol, de salut, per exemple. No ajut, sin6 politica eficaq 
ma d’esquerra, pragmitic, raonable, per6 que tingutis clara- en el a m p  de la proreccio dels drets dets ciutadans a tenir el 
rnent fixades unes prioritats que no sbn, cam Cs ibgic, ies pko- mateix tipus d’educacib, pel que fa referencia a ta seva qualitat, 
ritats de I’actuaI rnajoria i del seu Govern anterior o del fuiur i a1 mateix tipus de sanitat, pel que fa referkncia a la seva 
Govern. Prioritats de reequi libri social i terntoria1, per fer qualitat. 
front a una situacib escandalom, des dej punt de vista de la Ens preocupa, en aquest sentit, que en la intervenci6 del 
qualitat de vida a Catalunya. Prioritat en el combat contra les candidat no s’hagin definit objectius en aquesra direccib, que 
desigualtats, prioritat. en la lluita contra I’arur, malgrat t o m  les no s’hagi pres conscikncia d’una situaci6 profundament injusta 
dificuitiats. &for$ per una Adrninistracib neutral, rigorosa, pro- en el camp de l’ensenyarnent i de la m i t a t ,  i que no s’hagin as- 
fessionalitzada, perquk en el camp de descaMeIIarnent, de des- sumit compromisos en aquest terreny. 
envalupament de !’Adrninistracio autonbmica tenim nosaltres El &et a l’educacjo de tots els infants, i rnes, precisament, et 
ai dayant, @Is cataians, I’alternativa entre ser exemplars D ser &et a una bona ednmci6 ha de ser, sens dubte, un objetiLt prio- 
purament i simplement escandaiosos. ritari d’un govern de la Generalitat, i hem pagut veure corn se 
Esforq tarnbi en unes prioritats concretes en el camp del que siienciaven temes especifics i punyents, perfectarnent relacio- 
son Les nostres competencies en aquest terreny: educacib, mi- nats amb aquesta qiiestib, tais corn I’aplicaci6 generesa i imme- 
tat, polieica industrial i agriria, cultura Perb jo no voldria, de data del term del CEPEPC, a m b  tota la seva ckrega de reco- 
cap de Ies maneres, que vostks interpreressin que vins aqui a neixement pel que han fet aquestes escoles Per &talunya, 
exposar el meu programa; vinc a confrontar aqquestes prioritats corn no s’abordava fronraIment el tema catKfat de la formci6 
enurnerades molt esquemiticament el 9 on les pxici- professional i corn sembia que s’menydavva que s’havia tocat 
ons que han estat defensades pel candiclat. sostre peI que fa a La construccib d’escola prirnkia, i se silencies 
es utilitzem, l’existtncia encam a Cadunya de rnes de dues mil auks habili- 
sens dubte: modernitzacio, innova&, cultura, beneslar tades, e5 a dir, d’uns 60.000 neens escalari 
social, i existeix, per tam, eI problerna, present sempre en tot arnb tants edificis escolars sense condicions. 
debar parlarnentari, del que hi ha mits enlla de les parades. Re- M’ha sobtat, en Ja intervencib d’ahir del 
cordo, en aquesl sentit, un diaeg d’un Ilibre de Lewis Carroll, mama tarn% de quaIsevol tipus de referbncia a un tern que 
d’A Iicia en el p i s  a’e ies rneruvelles, que deia: &s que ks pa- per a nosdtres es fonamental, i crec que ho ha de ser tam% per 
raules tenen sempre el mateix sentit), i li respon a Humpy a qualsevol Govern de la Generalitat: el tema dels miejans de 
Dumpry, ern sernbia, la reina de la histbria: {r Miri voste qui 6s Womunicaci6 en catala a Catalunya, Cap referencia a la necessi- 
que manil i veuri quin 6s el sentit que a d(ma a les paraules. )) tat &una poiitica naciond i d’entes en el camp dels mitjans de 
Dorm bk, jo crec que quan parlem de mcdernitzaci6, quan cornunhcib en catalii 
parlern de beenestar social, en particular, no estern parlant del un sbjectiu prioritai. 
rnateix. NosaItres creiem que, efectjvament, a Catalunya cal &xi corn en el cas dels mitjaos de comunicacib de la Genera- 
fer un enorme esforq de modernitwio, perb no des d’um litat el que cal 6s exigir-ne una utilitzacib no partidista, mks in- 
perspeeliva liberal conservadora, corn s’ha dit q u i  aquest mati stitucional, me$ oberta, tant de TV3 corn de Catalunya-Rhdio, 
-jo cornpmeixo aquest quatificariu--, sinb des d’una perspec- en e1 cas de la p r e m  en catalh la primera COB que cal fer 8s 
tiva d’esquerra, dcs d’una perspectiva progressista, per gestio- prendre en consideracid l’enome gravetat del woblema, el fet 
nar una crisi cap a objectius de rnes ilibertat, de mes igudtat, que dwant els darrers quatre anys s’ha retrocedit en aquest ter- 
de mks solidxitat entre eis ciutadans i ciutadanes de Catalunya. reny, i cotlocar-ho corn a objjectiu prioritxi per e d o ~ ~  i re- 
La concepci6 de benestar social que es desprko de La inter- soldre, p una via no partidista, que gaanteixi en tot moment 
vencib del candidat, des del meu punt de vista, Cs la concepcjo d’una -era exrupotosa no solament e€ respecte, sin6 ttimbt. 
de comsiderar que Ia crisi 6s tin p r d s  ineluctable que fa i fara e1 foment del pluralisme i de la llibertat de la p r e m  en cat&, 
victimes, i que, aieshores, eI que cai 6s un govern humanitxi una taxa en Ia qual nosaltres voldriem participar de h n  gal. 
que ajudi, si no recmdo damen t ,  en termes textuals del can- M ’ h  semblat lamb&, sewor candidat, i m’ha sobtat, que en 
didat: ~{les persona que la crisi vagi marginant,,, en una la seva intervencio no ha donat a coneixer kt cornposici6 del 
perspectiva, per tant, de futur. secl Govern. He dit abans que aquesta era la cinquena sfs ib  de 
Nosakes no tenim aquesta concepcio, nosaltre$ cr&m que debah d‘investidura que jo presenciava; en tots ells s’ha donat 
una p o l k a  social del Govern de la Generaiitat, sigui quin a conkixer La camposici6 d’un govern. Recordo, en particular, 
sigui, no hauria de tenir un enfocament assistencial, hauria de que en el debat d’investidura de l’aclual President del Govern 
basar-se en criteris de solidaxitat i d’iyualtat, hauria, per lant, central va ser el mateix Portaveu de la Minoria Cataiana qui va 
de pxlar i de fer una politica arnb perspectiva d’iguaitat que assenyalar en el CongrCs dets Diputats la necessitat de compIir 
protegeixi, lbgicament, els mits febles, per0 tambe que es pro- arnb quest deure democritic, i i’eventuat incorreccio paria- 
p s i  corn a objectiu escurpr Ies distincies entre eIs privilegiars menthia que significava deixar que fas a t r w &  dels diaris que 
i els explotats, que redueixi i &mini els privilegis, no des els Diputats s’asabentessin de la ~ ~ m p o s k i b  d d govern. Em 
d’una b p t h  d’un generic igualitarisme injust d’altra banda, sernbla, si mks no, SOrPrenent 
sin6 des d’una politica a1 servei dels qui trebakn, dels qui  es ment de &eri en awest temps. 
fatiguen arnb el seu trebatI, &is qui (3s cornprometen en un tre- Podria, perb no tinc temps, estendre’m en considerations 
bail i una arnbicio coklectiva. Tot a1 conirari d’un enfocarnent critiques en relaci6 arnb el que ban eStal els e d w m e n t s  i eis 
de benefickncia i de paternalisme. No ajuts, sin6 drets. I bets  forats, els sifencis, de presenlacio del candidat. No finc temps. 
expressats en Ileis progressistes, lieis de serveis socials, d’esco- Voldria abordar aque.5~3 segana perspectiva, que em sembia 
Hi ha, en la seva intervencib, mots que n 
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c a b a l  en aquest moment, que is  el tema de ia 
corresponsabilitzacib. 
Se’ns ha parlat --n’haviern parlat nosdtres tambe d’una 
manera phblim- de la necessitat que dererminades qiiestions 
de Ireball legislatila -0rdenacio territorial, funcib pliblica, 
regirn local, llei electoral- fossin abordades per la via del 
diiIeg i de ia negmiacacib. Se’ns ha paiat tam& del tema de Ia 
seguretat ciutadana corn tin t e r n  que hauria de ser motiu de 
dihleg, de negociacib; eventualment, d’stcord entre totes les 
forces politiques. Hi estem d’acord, tohlrnent d’acord. hrnpli- 
ern fins i tot les qiiestions plmtnrejades ahir pel candidat. Creiem 
que el tema de les relacions amb 1’Administracib ceniral Cs un 
lema del qual hauriern de parlar arnb permankncia, MCs enIli 
de diferkncies, que hi sbn i hi seran, perb pensant tambk en {a 
possibilitat d’un trebdl. psitiu en aquest sentii. 
Esstem, sens dub@ en UR rnornenl de crisi poiitica 8 Catah- 
nya i en les relacions entre la Generalitat i I’AdminisWacib 
central. EIs moments de crisi tenen coses molt dolentes, perb 
fenen tarn& coses bones; son Yoportunitat, potser, de reconsi- 
derar qiiestions i d’avanpr. I des d’aquest punt de vista jo 
voldria manifests h n  cfararnent la nostra mnvicci6, la convic- 
ci6 dels socidlisles caQlans: primer, que Catahnya necessita el 
pacte amb I’Espanya democratica, i, per tant, amb 1’Es:star d’a- 
questa Espanya demmratica. Segon, que i’Espmya democriti- 
ca i el seu Estat newisiten tam% el pacte a m b  Catalunya. 
Sefi’ern imensats si per una priiija d’enfmntament politic o ide- 
ofbgic, per una prriijapartidista, nosaltres 110 esgotkssim, fins a 
1’61tim gota de la pacikncia i de la comprensio rnbtua, tots els 
Camins que avancin cap a La consecucib d’aquest pacte: pacte 
que nosaltres no conternplem corn un fet formal i protocoHari: 
no veiem un President del Govern i un President de la Genera- 
libt fiirmant un pack, perb si que el veiem a traves d’un prods 
de diseg, de negociaci6, en e1 quai terries plantejats puguin 
brdar-se d’una manera positiva. 
Ha dit aqui ef candidat, en unes expressions que j o  he co- 
partit, que el pra& de transformacio d’un Esrat centralista 
en un Esstat autonode es un pr&s molt compkx, a r e g a t  de 
dificultats, que, a aixb, s’bi afkgeix una siluacii, economica ex- 
Briamenr dura i que aquest procks -ho ha dit tarnb6 el 
norabie senyor Banera- is un procks que no estava 
quallat, que podria dmnm-se en una direccio o en una altra 
La nostra oferta per cdlabarar, mks enlC de la diferencia i de 
la discrephcia, per esgotar totes les possitsilitats que aquesl 
prock de decantamen1 inevitable sigui un prscks que garan- 
teixi €’autogovern catala, que garanteixi els seus drets, Ies 
w e 5  possibilitats, les seves potenciaiitats; insisteixo, mks 
enlla de difesbndes que hi dn, que hi seran, sens dubte, en el 
futur. 
Taambk. --m’he referit ja a aquesta qiiestib en eI Lema dels 
mitjans de cornunicacib, en els mitjans de cornunicacib en 
catdi, especialment la premsa catalana- en el camp de I’ente- 
sa per la modernitzaeib cultural i la normlitzacio linguistica a 
Catalunya, la nostra voluntat de djaleg, de negociacio, de co- 
rresponsabilitzacib. Perb deixin expressar tambi arnb iota sin- 
ceritat ks nostres inquietuds, perqu& nodtres vam senrir 
d’una manera reilerada, en tres ocasions, si no ha recordo mal- 
ament, que darrere de cada invitacil, a1 dialeg i a Ia negociacio 
se’m deia --i en tern& enormemen$ transcendents, corn la di- 
visio territorial o la Uei electoral, per exempie- que hi havia 
una majoria parlamentiria i que hi havia l a  responsabilitat i i’o- 
bligacib de fer valer els VOIS d’aquesta majoria parlamentiria. 
Be, jo crec que en aquestes qiiestions, questions cabdais per al 
futur de Cahlunya, enfocaments probabkment irreversibles 
per al futur de Catalunya, Ia majoria parlamenthia es molt im- 
portant, per0 no ks suficient, i que aquestes qiiestions, foqosa- 
ment, bauran de decidir-se flnalment sobre la base de l’acord. I 
voldria menyalar I’enorme grdvetat que en femes corn fa divi- 
si6 territorial de Catalunya o la mateixa llei electoral de Caealu- 
nya, se’m imposes d’una manera mecanica la freda aritmktka 
d’una majoria en aquest Parlament. 
He dit, a I’inici del rneu parlament, que eshvem en una si- 
tuaci6 particularment greu a Cavalunya. Se n+ha parlat eufem‘s- 
ticament, potser d’una manera un xic indirecta, aquest mati. 
Jo s k  partidari de partar de les cases cIarament. He voigut 
situar la rneva intervencib en un to d’anhiisi serk i reflexiu, evi- 
tant qualsevd element que poguCs contribuir a generar motius 
d’enfrontament. Tamb6 haig de dir que el clima i l’ambient 
que es respira avui a Caialunya no ens faran apartar del que es- 
timem, que 6s la nosera responsabililat, b a dr ,  exposar de 
manera ken Clara les nostres positions, els nostres criteris i 
tambe, eventuaiment, Ies nostres critiques. No ens sentirn ni 
poc ni gens afectats per qualsevot intent de condicionar les nos- 
tres veus, Hem sentit crits quests dmers  dies, exabruptes 
--no els vu11 remrdar-; no ens faran baixar el lo de veu i 7  
menys encara, em faran calla. 1, en aquest sentit, voldria dir 
que L’anunciaci6 coneguda &una querelia s’ha fomulat final- 
men1 per a nosaltres d’una manera inesperada, quant al temps, 
i, sobretot, COB mis greu, quant a l’arnplitud, l’abast, i ,  per 
tant, les conseqiiencies d’aquesra querella. Que necessitem, 
per tant, d’una manera expkita, formula quina es Ia nostra 
posici6, que es la posici6, en primer IIoc, de respecie total per 
tots els querellats, i de conviccici en I’honorabilitat dei Presi- 
dent en funcions i avui andidat; cunviccib que ye de Iluny. 
Per6 tanilk, a la vegada, convicci6 en la independencia i en e1 
sentit de la resjmnsabilitar del ministeri fiscal i del poder judici- 
al, en el passat, en el present i en el fulur. ConvicciCl que totes 
les persones, cam s’ha dit aqui aquest mati, t emn els mateixos 
&e& i efs mateixos deures mta I’irnperi de la Ilei. Desig que 
totes Ies persones irnplicades surtin absahtament Ilium de 
tofa responsabilirat, per ells i tam% pel prestigi de la Generdi- 
tat. Rebuig d’actituds plebiscitiries i d’explotacib d’actituds 
passionaIs. No pot utiiitm-se Catdranya j la seva institucio 
d’aumgovern corn a e m t ,  ni tan sols en circumtincies tan 
summarnent greus corn les actuais. I, fimh-ient, exigtncia 
--dirk que b una exigencia senti& per tors efs ciutadans de 
Cahiunya- que es conegui exactament tota Ia verital respecte 
a les causes, al descabdellarnent i a Ia realitat concreta, profun- 
da, d’aquesta tremenda situacib IrtmentabIe en la qual ens 
trobem, 
Farem oposicio, buscarem la catlabaracio. Demanern de la 
majoria que lingui en compte, de manera permanent, aquesta 
doble orientaccio de la nostra politics, que no tinguin en cap 
moment la temptacib, que JO si: que se sent, de peensar que 
perqui s’hm guanyat unes eleccions es disposa de tot. No. A1 
candidat I i  plauen els sirniis futbolisrics, jo li voldria dir que en 
Ies darreres eleccions Convergencia i Uni6 i els socialistes vam 
quedar exactarnent 4 a 3 en el partit, no 8 a 0; 4 a 3. Que nos- 
altres representem quelcorn quantitativarnent molt important 
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Aixo, ho celebra molt, corn tarnkk la referkncia que ell ha 
fet que ks mqories W~amentkries elks soles no s6n sufici- 
ents, perque ell sap perfectamen1 que en l’enunciat d’aquesrs 
coincidirn- 
La freda majoria no ho 6s tot. Ja ho vaig dir Fa quatre anys, i 
vaig dir: ~ 4 3  Diputats sols, perb ni que fossin 68, o 70, o 75, o 
72 >) -que sbn efs que fenim en aquesta legislatura-, aixb so1 
no 6s suficient per construir un pa&. )) De fet, un pak no es 
construeix nomb a traves de la politica, tampoc; indubtable- 
m n t ,  la polieica i la represmtacib politica v h e n  a ser corn una 
mena de resultat final de moltes coses, perlr, de fet, la realitae 
d’un pds i tot el cortjunt de forces diverses i de realitai que 
I’integren &n una cosa que depassa molt la 
fa, doncs, amb totes aquesstes coses. 
Per tank, 6s ben cert que una majoria parrltunentma no es su- 
fieieni, primer, perW6 hi ha sealitas que empen a l’estricta 
accio politics --i son importants-, i, desprks, perquk, efecti- 
vament, en certes coses convk renir unes coincidkncies, trobar 
unes coincidencies mks implies que 
d’um majoria pWhXntiuh,  encam 
absduh. 
P ~ F  fan$, celebro malt que coincidim, i 
fer tot ell en terms, doncs, mencanr d’aq 
en e h  termes mes d’apxoxirnacio que pugui 
caixa en cap deIs dos GPUS de discursos arnb els quals d l  t6 clas- 
sificats els discursos d’investidura; be, perb es que n’hj ha 
d’dtres tipus, no, de disCUrSOS? 
sobre aquest, evidentment, d’ 
V O S ~ ~ S  han de decidir e l s u  vot. 1, obvirtment, 
bb que hi h g i  unes difeikncies 
programa nostre, wrb 6s que, 
wejo d ’ e x p o ~ ~  1 que, de fet, 
--ho vaig dir ahi 
a Cataiunya. Que nosaltres practiquem una poliiica mtalanista, 
nacionalista, que tk px punt de contrlcte arnb la poiifica 
Convergencia, la coalicib de Convergkncia i Uni6, per0 que 
nosaitres tirarem endavant aquesta poIitica en la confianp que plantejaments - i  espero que en la pracctica, tarn 
fern un servei ibnamental per a la vertebracib i 13 consoiidacib 
del poble de Catalinya i la seva personalitat naclonal. 
El candidat va citar en el curs de la seva iniervencii, d’ahir 
unes reflexions fees despres de fes eIeccions municipals del 
79, si no ho record0 malament, a favor de Ia c~nvtvencia politi- 
ca. Ern permetran que caigui jo lamt i  en la p i t a  immodkstia 
de cilar-me, de citar un text escrit fa bastant de temps tambk: 
<(Gal, en Ia nova etapa de Catah oMeqG&cia rfe 
l’atrnosfera que determinats corn cjoens hm ge- 
nerat en el mon politic i en la mate caraiana, &sen- 
voiupar un extraordinari esfarq de i d’okrtura per 
tal de desfer prejudicis, arroghc er retrobar una 
indispensable base d’entesa i de dihleg entre els diversus set- 
tors poiitics, socials i cdturals que U- 
rals dels ciutadans de Catdunya. >> 
La lluita per desterrar les exclusi ernes, la hits 
contra la intolerkncia, la lIuita contra la tendencia a separa eIs 
Catalans en born i doIents, la ttuita contra la tendbneia a donar 
patents de catalanitat als uns i negar-la ak aitres, ens trobar5 a 
nosaltres COM a alia&. Tat el que sigui contrari a aixb ens traba- 
f a  corn a dversaris, i durs ariversaris. Perquk creiem que 
toidentificacio arnb un fet nacional es do- 
emment, Fa moles anys, molts mys, j, 
e Catalunya <<Llibertat per fordi Pujol 
an jo veia pintades d’altres que deien 
havia alguna cosa que 110 esava % en aqua[ piantejament, 
que Caralunya ha  tat sempre i ha de ser ma c o s  plural j di- 
versa, que no es pot identificar amb una fraccib i, rnenys 
encara, amb m home, j que cal, per tant, que hi hagj, der; de 
totes les posicions paiitiques, el reconeixement ciar i explicit 
que tots, en el no intern, sorn igualment fidets a una 
causa i a una parri o podem seguir 3 Catalunya per una 
via en la qual I’autoafirmacib d’unes permnes o d’uns gnlps es 
fonmenta en posicions de desqua1ificacib dek altres, 
Vcildrja treure de la meva intervencitj tot tipus de crispacio, 
en absolut. Voldria que tots fkssim un esforq, en aquest 
moment, per superat positivament aquesta situaci6 dificil en 
IS, amb criteris dik‘erents, arnb politiques dgerents, corn es 
mracia, i neceswi, per6 sense que 
que ningh exdogui els altres, 
odixer-nos lots fills d’una ma- 
Nosaltres trach- 
Segon punt, el senyor Obioh diu que el me 
perqub en l’aplicacib d’aquest progr 
actus molt d’una m e r a  autknticament dialogant, ks a dir, no 
S O h ”  fOrmahxnt didogant, sin0 mdt autenticament dia- 
logmt arnb totes les forces Wlitiques aqui  present^, j en la $xi- 
etat. No s’esrranyi que, de toea manera, algui cog hagim de dir 
en el qual no hi hagi decisio, perqd, nosaItres, el que vu11 dir 
sirnplement es que nosaltres t e n h  l’abligxib de governar d’a- 
cord amb la voluntat del poMe, i, per tant, de cap manera no 
podriem arribat ai cap d‘aquesta legislatura havent dit que no 
hem fet algtana COB en concret perque no ens hem posat d’a- 
cord amb quests o amb eis altres; potser tarnbe en algun cas, 
per& la prudencia poiitica ens pot obtigar en algun cas fins i 
tot a no aplicar Ea majoria, perb, en principi, nosaitres hi venirn 
obligab. Hi venim obligats, a mks, per exigknci 
Exactament per aixb, per exigencia democrhtica. 
Per tant, RO interpreti gens ni mica, qrnb tots 
forqos possibles per no caure-hi -ni semblar que s’hi mu-, 
en cap mena de prepotkncia, per0 interpreti que, per coherkn- 
cia i fins i tot per dorm una tranquillitat en el sentit que real- 
men1 hi haura un Govern, en m e r  terrne, sernpre 
hem de drr aixo; per0 dit aixb --ho torno a subratll 
I3 Sr. PKESIDENT: El Mol senyor Prjol, cad i -  
ditt, ks invitat a respondre. 
EI SK CANDIDAT A LA PRESIDENCIG DE LA GENE- 
RALITAT: Moit Honorable senyor President, senyares i seny- 
ors Diputats, celebra les paraules del %rayor Obioh quan, if l’i- 
nici del seu discus, ha dit: r<nosaitres som, nosaltres Serem 
una oposicib~ -trextualment em sernbla que ha dit- <<que 
vol construir i ma oposicio que vol fer rrebail en mrnir. 1) 
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tat cl’obertura real, no d’obertui-a formal. 
Un zercer punt a1 qual s’ha referif el senyor Ubiols, i que 
t a m E  he de contestar: no he donat a conkixer -i no donark a 
conkixer- la camposicib del Govern. Perb, que que& ciar que 
no es un deure democraric donar a coniixer la composicib del 
Govern: no Cs un deure democritic, corn voste ha dit. h mQ, 
d’una rnanera molt Clara, en la Llei que regula les funcions de1 
President, del Paslament i del Consell Executiu, doncs en 
queda absofutament exclbs aquest deure, i jo mes aviat enteric 
que, essent el primer candidat que actua d’acord amb ta oostra 
legislaci6 en una presentacib corn aquesta, en un debat d’inves- 
tidura. mis aviat linc el dewe de no presenlar-lo, perque no 
vul1 condkionar futurs candidats pel fer de dir a i ,  Ia Ilei no hi 
obliga, perb I’habit que es va establir una vegada, doncs faque 
es faci. H El President es presenta elf sol, i eli defkeix ia Seva 
polieica; naturalment compta arnb rrn equip, per6 no ha de 
d progama 
ben perfec- 
tament, que dificilment podria presentar un Govern quan 
p W c  i notori que hi ha alguna incognita pendent re- 
la que ha de ser la composicio politics d’aquest 
Govern, i ,  d’altra ban& -si m’ho pmeten- no se n’assa- 
benraxan pels diaris, eh diaris diran moltes coses --I Cs lbgic- 
i han de mirar de t r o h  fils conductors d’informcio, F r o ,  de 
pel que els a c a b  de dir, tarnpoc no si corn seri exactarnent el 
Consell Executiu, Fer mt, si hi ha aIgun diari que ho diu, 
doncs, de fet, no en poden fer vostis encara gaire cas, perqub 
--ho repeteixo- jo  mateix no en tinc una visibmmpjeta, total 
i definiriva, i he d’esperar encara algunes respostes. 
Ferb, en tot cas, deixant de ban& aixb -vufi dir que no se 
ri’assakntaran pels diaris-, deixant de ban& aixb, el que eis 
vull dir 6s que entenc quejo he de salvar aquest &et que tenen 
eIs candidats de no haver-se de cornprometre en aquest sentit, 
no fent presenracib la primera Vega& que hi ha el. debat d’in- 
stidura del futur Govern. 
El senyor Obi& ha tractat d’un tern s ~ m a m e n t  impor- 
hnt, que 6s el de Ies nostres relacions, relacions de 1aGeneraii- 
tat, del Parlament i del Consell Executiu 4, bbviament, del arua aqui per llegir-lib un paragraf, en el qual, explicita- 
President- arnb I’Administraeio centrd, I Ii he de recordar es diu: nosaltres voldriern, doncs, fer aquest tipus d’apor- 
que, qmnt a aquest pacte -diu ell que Qulunya ha & fer un i i x o  t s  el que va fer tamhi que jo WIS dies desprts tru- 
pacte m b  ]’&itat--, jo introduiria -no vu11 &nar-hi 1 President del G Q W ~  i li diguis a em scrnbla que aniria 
irnporhncia- un petit matis; Cadunya i Ia Generditat SOM molt be, en quest moment, que, amb motiu de la Fira de Bar- 
Estat, tarnbe, perb, %, e1 paete que hem de tenir amb !’Admi- celom, vinguessis i, en realitat, q u i  pogukssirn fer un acte que 
nistracio central i amb el Govern central i amb la continiiitat manifeSteS una vo1unlat d’entesa per part de I’Administracib 
d’aquests Governs centrals, aquest pacte, jo [’he defensat sem- central i de I’Administraci6 autonbmica de la nova Legislatura. 
pre. Vostb m’han sentit dir moltes vegades, aqui i fora d’aqqui, 1) 
m’hm sentit dir: << t’objectiu primer d’un Governde la Cenera- Per tant, hem estat sempre absohtament en aquesta iinia, i 
litat, sigui quin sigui, &s entendre’s amb el Govern de Madid hem esgotat fins a I’ultim gota. Aquest mati, jo he dit, contes- 
sigui quin sigui el Govern de Madrid; sigui quin sigui e1 Presi- tant la intervencih del Ndt Honorable Diputat senyor Barrera, 
dent, sigui quina siguj la composicio del Govern de Madrjd,). f jo deia que nosakes hem preferit a vegades no fer irS d’un 
encara ern sernbfa que avui, oi?, aquest lema ha sorti‘t en aigun recurs que per molts conductes -i, aqui, en aquest Parlament 
moment, i, si bk es cert que de vegades aquesta negociaci6 pot hi fia m o k s  Persones que ho Saben- semblava que podiem 
conduir a moments tensos, a mornen& dificiis, a la crisi, no Cs fer, i, fins i to4 per indimci6 de1 Consell Consultiu, no n’hem 
que es busqui la crisi, sinit que, de fet, Ia mteixa discussib per fet k, perqui hem preferit rnantenir ok r t a  la porta del diaileg. 
tal de poder arribar finafrnent a un xcord, requereix de vegades Ens ha sernblat que era mCs important el que en podriem dir ia 
aquestes situacions dificils. Pero, en tot cas, absolutament d’a- possibiiitat d’una negociacib, d’un contacte, d’un bon clima, 
cord, nosaltres busquern aquest acord, I’hem buscat, i ern que no pas mar a buscar una victbria puntua1 en un rem con- 
sembta a mi que l’hern practicat. 
JO li  posari un exemple, senyor Obiols, d’aixo, una illwtra- 
ci6 d’aquesta nostra voluntat; ho he explicat altres cops, perb 
no esta de mks que am ho recordi. Just en e1 moment en que es 
va public% 13 sentbncia sobre !a LOAPA, que havia estat un 
tern que, evidentrnent, havia, no pas tallar del tot ni fet del tot 
impossible, perb si introdtiit dificultats en les nostres relacions 
arnb l’Adrninistraci6 central, jo, fins i tot, ternent que hi 
Wgues haver --que hi va ser, d’aftra bmda- algtlna reaccib 
d’algun representant de I’Administracib centra1 que no fes 
f”aCil, precisament, el dtiieg -que hi va ser-, rnkant 
d’avanqar-me ja a aquesla possibilitat, vaig immediatament 
dir: G Aquesta sentkncia a nomitres em dona peu per demanar, 
per oferir a 1’Administracib central, ai Govern, al seu Presi- 
, dent, la nostra mes implia, mCs plena i mks to 
amb voluntat de trobar el maxim possible d’aco 
que aquesta sentCncia que, de fet, ens davoria 
exemple, concretarnent, ia Generalitat i els qui defensivern 
un concepte d’autonornia que enteniem que estava malm& 
per la LUAPA-, aquesta victbria no ens ha de servir per dis- 
tendre’ns, no ens ha de servir per endurir-nos, ens ha de servir 
precisament per, Gxb Si, amb mofta mEs forqa moral, poiitica i 
juridica, fer un apro 
acords. 
I aquesta ha estat 
de1 Govern, jo li  vaig dir textualment el segiie 
ria que ara, ja, en aquelf moment, j a  sabiern que era absoluta, 
al President del Govern espanyol, en tant que President del 
Govern d’Espmya, nu ti ha de eausar -jo, d’aix6, en dono 
fermanqa-, no li ha de representar cap motiu d’inquietud, 
per& aquesta ks una victbrja que es posara precisament per a1 
refowment Wlitk i moml que signifka --poIitk i moral-, 
precisament per aixb em permet de fer una aproxirnacib, ens 
permet de fer, fins i tot, m a  assumpci6 dels ~robkmes gene- 
rds que e1 President del Govern espanyol tb, amb h i m  -amb 
knnirn, sense cap rnena.., obviament %ria ridicu 
me nostre- d’ajudar. Aquesta Cs la realitat. 
Aixo 6s el que vaig dir en la meva carta, qu 
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cret, que sernbhva que podiern aconseguir. 
fer tant, senyor Obiols, per part noslra ha estat sempre aixi. 
Iia estat sempre aixi, i, bbviament, aixo, ho continuara essent. 
No vol dir que, evidentment hi pot haver situacions en Ies 
quals nosaltres ens hem de plantar. Ens vam haver de plantar 
en el terna de la LOAPA, i, de fet, varern tenir rab. f totes Ies 
critiques que se’ns varen fer de victimisme, o de crispadors, es 
van deinostrar mmcades de fonarncnt, perque es va veure clar 
que la LOAPA era una radical escap~ada de I’Estatut d’Auto- 
tlomia en general, i ,  d’una manera molt concreta i particular, 
de I’Estatut d’Autonomia cataia. I en dgun moment virem 
haver, evidentment, de rnanifestar el nmrre desacord, que, 6- 
nalment, es va superar - inks  b6, mts malament, sobre aixb hi 
ha opinions- pro ,  de fet, en darrer terme, entenern que es va 
superar corrwtament, sobre ks  valoraciom. Perb 6s que, efec- 
tivarnent, a les vdoracions I’Administracio central ens devia 
de feia rnesos i mews, i en alguns aspectes de feia anys, pel cap 
baix, 71.000 milions de pessetes. 1, naturaiment, aixb obliga a 
vegades a situacbns fortes, fermes, a situacions no pas d‘endu- 
rirnent, sin6 sirnplernent de porn ies carees sobre la taula, 
encara que aixb pugui comportar una situaci6 una mica dificil. 
Per tam, d’acord. I qualsevol ajut que se’ns pugui fer, en el 
sentif que tots plegats, Govern i oposicio, Administracib auto- 
nbmica i pais en general, lingurn mks oberres Ies portes del 
dihieg i de la col4atwracio arnb central, sera 
molt ben rebuda, sed molt ben re 
Finalmenr, Wt im punt que ha tocat el Diputat senyor 
Obi& requereix t a m g  un comentari per part meva. Vosr& no 
m’ha sentit a dir mai -kn a1 cootrari- que no tingui confian- 
$a plena en k’Adrninistracib de justicia espanyola. No m’ho ha 
sentit a dir mi, no m’ho ha s 
ho dic am, de cap manem. 
ItndependCncia plena i ,  per tant, confianqa. D’ahra banda, 
no ks cap Secret i ,  a rnb, forma part, 6s aixi: hi ha una depen- 
dknciajerarquica entre el Fiscal general i el Ministre de fustici- 
a. Aixo, ho he dit --tampoc no ho descobreixo, aixb rits exacra- 
ment aixi-, i de la mteixa manera que vaste ha expressat tota 
una serie de conviccions que IC, jo penso, tinc la convicci6 fo- 
narnentada, que no ern fa cap anglinia de dir aqui i 011. sigui i a 
qui sigui que f’abast i e1 moment i aixb que, durant molts 
rnesos, se n’ha dit la rnodtllacio del t e rn  de Banca Catalana ti7 
una rnotivacib po@ca que arrenca en el 
que ha acruat a travks del Fiscal general. 
fonamentada - i evidentment ara molt 
mes fonamentada-, que la cosa ha mat d’aqtnesta manera. Per 
tant, Ia independkncia i la confianp que ens mereix I’Admj- 
nistracib de justicia ... B6, i la confianqa que ens mereix el 
Fiscal general, en Qnt que ts una persona que deph jerk-  
quicament i que actua, s i  cat --i en aquest C;IS creiem que hi ha 
actual-, a les ordpes del Govern. Aixb r e  una certa rotunditat, 
perb molt suaument i molt. si bo volen, serenament, per0 
aquesta 6s la meva conviccio fonarnentada. 
Corn a c o s  moit menor, ja que parlern d’aixb, vu11 fer-los 
notar una cosa: se’ns demana que hem de tenir cofifianqa en 
les instilucions, i n9hem de tenir. I les institucians han de fer el 
possible perquk el pais pugui renir confianp en nosaltres. Jo 
vull dir que ha pas~at un fet, per exempie, 6s un fet anecdbtic, 
sernbfa anecdbtic: s’hn reunit cinc fscals molt importants, 
que s6n el Fiscal general, dependent jerirquicament del Mi- 
nistre de Justicia, el Tinene fiscal, un Atre fiscal que no se qui 
es, perb que deu de ser molt important, i els dos fiscals que han 
fet ia querella i que s6n molt importants -almenys en aquest 
moment, a partir del moment en qu& fan una querella tanenor- 
rnernent transcendent corn 6s una querella, entre d’aitres, 
contra el President de la Generalitat. Cinc senyors es reu- 
neixen per a un a u m p t e  maxima importincia i de la 
maxima confidencialitat. 
I, aleshores, a1 cap de trees hores, aquesta infarmacib, a 
traves --i que no es molesei ningb-- deIs conductes que tradi- 
cionahent el PSOE i el Govern socialista utiiitza quan vol 
enviar un torpede contraalgii, r e s u b  que aixb arriba a la prem- 
s. Aleshores, senyor 
sabien cinc persones, que s h  a~uests cinc. B 
clar, mentre no es d 
quicament Cs mks impor 
nar d Fiscal general que 
amb gravissim incornpl 
tan alt nivell, ha fet 
que ha estat eli, ja q 
que ko ha comunicat al setl superior jsrbquic, que es e1 Mi- 
nistre de Justicia, i que d’qui ha mat a I’spinib priblica d’wa 
rhuicment  mis im 
specte a la confianGa 
corn emrecta 
ban sentit a dir des del primer 
moment de la meva me,$ grm so 
sat a travb de Les instiiuciom arnb la sereniistt mixima que 
que tindre iota aquella que, des de la re- 
lenir. 
sectarisrne, contra qualsevot 
vulguin introduir tensions 
Senyor Obiols, el rneu concepte de Calalunya i la meva filosofia 
politica, que nu es basen sobre el Que en podriem dir la prima- 
cia d’una ideoiogia ni, per exemple, en Ia idea, per exernple, de 
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ia Iluita de classes, sin6 en un concepte global, en el que jo he 
dit, de vegades, un nacianalisrne que i s  o que intentaser globa- 
iitzador, capq  d’assumir la totalitat del nostre pobk, no m’ha 
perm& mi -ni des de I’any 46, quan vaig cornenpr a 
moure’rn en aquest terreny, ja, de fet, en aquesta linia 
poIhica- de pens= que de la divisi6 interna de Catalunya i de 
I’enfrontament intern de Catalunya en podia sortir absoluta- 
ment res de bo. I aixb ho tinc escrit, i crec jo, sincerarnent, que 
pract icat des de fa molts i molts anys. 
Ni en el terreny politic, ni en el terreny IingDistic o d’enfron- 
tament, diguem-ne, de possibles enfrontarnents cornunitaris, 
ni en el terreny de pr ta r  la crispacili a traves deis atacs perso- 
nals o dels insulls a1 terreny politic en una situacicib d’irreversi- 
bilitat, vostk no em podri dir que nosaltres, que jo, personal- 
ment --perdoni, avui faig una presentaci6 personaI-, 
haguem mtrat  en el terreny de lacrjspacio. 
En tot cas, jo f i g  mew la seva oferta, i jo Ii prego que voste 
faci seva la meva. Si alguna vegada hi ha hagut algun errur per 
part de qui sigui, en et futur nosaltres hem d’aconseguir que 
aIIb que j o  deia ahiq i que a1g6 ha dit que era exagerat, i que, 
perdoni, no ho eras que s’hi introdoi’en dosis, i de vegades no 
petites, d’odi, fins i tot, i ,  bbviarnent, d’intolerbcia, de volun- 
tat de destruir, d’atac a la persona en Ia politica catalana, que 
aixb sigui definitivamnt baodejat. 
Una a h  cosa es que nosaltres, Catalunya, l’accio d’afirma- 
cib, I’accib de rebuig de la voluntat -que hi Cs, de vegades, i 
d’una manera hportant, actudment- de monduccib de I’Es- 
tatut i de disminucib de la nostra autonomia, i de vegades 
d’atac contra fibres nostres molt intimes, contra aixb, tots, tots 
de fer ma reaccib que, cam deja jo en un altre 
nt, s’ha d’ imph per l’energia en I’afismcib, fa contun- 
en i’afirmib, el rebuig de tot allb que signifiqui un 
, jntroduint la politics, rnks una volun- 
destruccib que no pas de coprstmcci6, 
dirmacib, en &quest sentit. Perb, tot aixb, fet sernpre en la 
finia del. respecte entre nosaitres, del respecte ales realitas ex- 
teriors, del conjunt d’bpanya, per cornenqar, i amb un dt grau 
de civisme. 
Jo espero que quests podri ser -i recollint unes frases 
ir, i avui tambe quelcom de sernblant ha dit el 
01s; de vegades, quan Ies mses estan especialment 
t ,  ks qum potser em adonem que s’ha estat jugant 
que a1 anar a una nova situacib, i a unes noves -, so- 
tu&--, jo coniio que aixb de quk avui s te rn  par- 
lant, que, reafment, va molt en el fons de la nostra realitat corn 
a pobk i de la m e r a  de fer politica que hem de tcnir -per 
om una itavor de la qual comencem a parlar--, po&i 
durant aquests propers mys, reairnent, expandir-se i informar 
d’una m e r a  plena la politica i Ia vi& social, la vida colkctiva 
de Catalunya, de tal manera que, reairnent, tot aIlb que surna, 
tot all6 que ajunta, pesi mCs que no pas tot alIb que, de mala 
manera, de vegades, pot sem blar. 
El St. PRESIDENT: L‘IHusrre senyor Portaveu del Grup 
socidista VOI fer Gs del &et de rkplica? (Pmsa.) L’Itlustre 
senyor Obiols te la paaula. 
El Sr. OBXOLS: Gritcies. Molt Honorable senyor President, 
senyores i senyors DipuQts, bl ,  jo crec en la utilitat dds  debats 
d’investidura. SC que hi ha gent que considera que Cs un for- 
muIisrne, sobretot en circumstincies quantitatives en el pla 
parlamentari corn en la que ens trobem. Crec en la utilitar, i, 
per tant, he tractat d’abordar la meva intervencio arnb un 
sentit ben sincer, ben concret, plantejant orientacions potiti- 
ques i plantejant algunes qbestians concretes, perquk he sentie 
sempre intervencions de I’oposicio plantejant el reguitzeii de 
Ies coses que critiquen o el reguitzell de les cases quese silenci- 
en, en la inrervencib en les Corts, en les quals, forqosament, 
per qiiestib de temps, tin candidat no pot parlar, no? trI  vast$ 
no ha parlal d’aixb, i vast& no ha padat d’allo, i no ha parlat de 
I’altra EO sa...)) No, he tractal de fer la formulacib precisa d’un 
pensament, d’unes intencions politiques, i he tractat de plante- 
jar poques C O S ~ S  i molt concretes, a algunes de les quais se 
m’ha donat resposta -cosa que agraeixo--; a d’altres, no. 
Fenso que I’oportunitat hi era, i encara hi Q, que puguern 
.parlar de les poques coses que jo he volgut piantejar al senyor 
candidat. 
Enurnero dues qiiestions, de les poquisiimes que he piante- 
jat: Ia situacio de la premsa en cataia i el problem de la coordi- 
naci6 i de I’entesa entre nivells d’Administraci6 a Catalunya. 
Es necessari, B Pni ern sembla, des d’aquest punt de vista, tant 
en UD corn en I’aItre, que hi hag! un canvi d’acritud, de tarannh, 
de rnodulacib ---per utilitzar una terminologia de1 candiddt- 
en l’actuacio de la Presidencia de la Generalitat en relaci6 arnb 
Ies dtres forces poiitiques i amb Ies altres institucions catala- 
nes, crec jo. 
f ,  be, jo estic d’acord que el pais no es conslrueix amb la poIi- 
tica, solament, seas dubte, sinb amb rnoltes altrescoses: activi- 
tat economica, social, cultural, associativa ... Les mil i una inici- 
atives d’una societat rica, piural, diversa, d’una societat civil 
quallada i potent corn la de Cablunya. 
El que pma bs que, des del nostre punt de vista, i’alianp im- 
prescindible en l’autogovern catall, entre la Generalitat i 
aquesta societal civil, sols podra reatitzar-se d’una manera 
plena quan La Generalitat i la ~ e v a  Presidkncia tinguin verita- 
Wement un carkter piural, uniwi, democratic, obert a tots els 
sectors, no a uns i ais altfes no. I, aix6, per motius hen con- 
crets; primer, per impossibilieae; despres, prque  molts sectors 
qtreden, objectivarnent i subjectivarnent, tarnbk, apartats d’a- 
questa caMaboraci6 i d‘aquesta alianqa, en la mesura que s’i- 
dentifica d’una manera molt rigida, molt dogmitica, Ia Genera- 
litat a m b  una formulaci6 politica o amb una determinada ideo- 
logia. Des de1 nostre concepte tractruern, a travks del procedi- 
ment democritic, lbgicament, d9xribar a una situacib, a Cab- 
lunya, en que aixb pugui reahtzar-se. 
El senyor Pujol, el m&dat, ha interpretat rnaiament Ies 
meves paraules. Jo parlava de ~ Q S  tipus de discurs: un discurs 
progradtic, un discurs d’intenci6, i el discurs d’ahir vaser da- 
rament un discurs d‘ineencib. No he he censurat: en circum- 
stincies de majoria comoda aixb es pot fer --potser es p&a fer 
mes enwa, no? Per6 fixi’s voste en e1 contrast <4frapmt )> 
enere el que va 5er el discurs d’investidura de I’any 80, que 
pricticament tots e b  Grups no integrals EI la rnajoria van dis- 
cutir corn a poc Eoncret, i el que ha estat e1 discuss d’ahir. El 
contrast 6s rrfrapanw extmardiniriarnent. Alih hi havia una 
oferta concreta d’objectius, un cert ealendari, una fixacici con- 
creta. No vaig trobar, francament, en la intehvencio d’ahir res 
de tot aixo. Sirnplement, aqiquesta constatacib. 
Tampac he padat, senyor Pujol, d’un pack amb I’Estat, 
perquk sk que la Generalitat ha de ser Estat, He pariar de pacte 
amb L’Espanya democratica, a trwCs de1 dialeg amb el Govern 
central I amb I’Adminislracib central. He escoltat --a proposit 
d’aquest tern d’actualitat greu- afirmacions del senyor 
Pujol, arnb el qual jo no vufl polemtzar en aquest moment, 
que m’hm sobtat: I’afirmacio Clara i explicita que el. Fiscal ge- 
neral ha actuat a les ordres del Govern es contradciiu amb el que 
es la kggisIaci6 actuai. En tot cas ks una cam que caldria, 
potser, precisar i sobretot deemostrar. 1 ha parlat tambit de filua- 
ci6 a la p r e m  a t m v k  dels canals usuals del PSQE. %rib6 6s 
una acusaci6 que cddria acompanyar de proves precises. Ferb 
insisteixo que no bs la meva voluntat la de polemitzar sobre 
aquestes qihestions. Sirnptemene consfato aquwtes dues afir- 
macions taxatives que rn’han (<frapatn, sobretot quan van 
acornpmyades d’aquestes afirmacions gedriques que cal w e -  
renar la situacib i no d tirar mbs llenya al foc d’un enfronta- 
ment, &una pol&mica, d’una crisi politica. 
luntat de separar estrictament el ciutadi de1 &ec, urn ciuta- 
dans d’una instituciu, i m’agradaria que aquesta afrmcio es 
fes, perquk si no es fa el parany en el qual estem aiient tots ple- 
gats durant Ia prow ks re- 
aIment mole periIlh. 
I he sentit tarnbi: al senyor Pujol expressar de nou, #una 
manera mo1t sinthica que m%a interesat, exactament quin Cs 
patser el rnbdul fonamental del seu pensament politic, de la 
sew filosofia politiw. Ha padat d’un nacionalisme gfobalitza- 
dor, que inten& assumir la totalitat dei nostre poble. Fomula- 
cib inquietant. Jo crec que el nacionalisme no pot ser globalit- 
zador, no pot ser acaparat, o pretesrtment acaparat, per llna 
forp palitica o per un8 persona, que el nacionalisme ha d’inspi- 
rar ds projectes politics i culturals i socials de la globlitat di- 
versa i plural de Catalunya, i que quaIsevo1 intent de mciona- 
lime que intenta s u m i r  Ia totalitat del nostre pobfe re unes 
caracterktiques que, per descornptat, j o  no cornpartirk mi i 
que cornbatre d’una rnanera aferrissa 
d’una perspectiva nacionalista. 
No tinc -insisteixo- cap voluntat de polkmica ami. 
Tindrern ocas% a bwtament en els propers temps de discutir 
en aquest Parlament. Crec que les circumstbcies d’avui impo- 
sen, per part de tots, una tbflica de la rnixim serenor, i, en 
aquest sentif, agraeixo molt el to de la intervencio del candidat. 
Perb e1 amdidat ha,parlat d’atacs a les persones i en aquest 
punt de vista jo voldria fer-li, molt cordialment, la proposta, d 
candidat, de canviar i d’intercanvix informa66 sobre quines 
sbn les persones rnbs atacades a Catalunya en aquests mo- 
mens, i no aquests dies, precisament, sin0 durant efs darers 
any$, quines s6n les persones que han estat mCs durament ca- 
lumniades, mCs injuskrnene atacades a Catdunya. La cosa va 
per barris,  ens dubte, i a h c l i  es dol per on li cou. Penso que 
el que hauriem de fer ks, tsen sincerarnent, el cornpromis que 
els atacs a les persones, ais grups, fosossin d’una manera radical 
substit~its per la normal, Iegitirna i indispensable confrmtacib 
politics. 
Per6 no he sentit una afirmacib Clara i cant 
Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: L‘Honorable candidat t& la pitraula. 
El Sr. CANDIDAT A LA PRESIDf3CIA DE EA GENE- 
WLITAT: Be, moIt breument, aquests dies la persona mes 
atacacia a Catatunya sbc ja (rid/esl, i aixb 6s cia, aixb es  cia. I 
si un dia volen fer u n a  rep-des, no se si cd, perb si vokn 
fer unes repassades sobre %manes, mesos i anys, doncs 
hmbk les podern fer, perb aquesrs dies, no hi ha dubre, s k  jo, 
i per part d ’ a d v e b s  wderosas. 
Una precisio voldria fer sobre el tema del nacionalisme glo- 
blitzador, Assumir, mumir la responsabilibt del p&~. Per 
tant, et que vsldria, i em sembla que amb aixo el podria trm- 
quiEJitm, em sembh que ei podria tranquiilitzar amb el que 
b una trajectbria de molts anys, perque, is clar, tot el que jo 
dic, que sic una persona que he actual en el camp nacionalista i 
he escrit en el camp nacionalista des que tenia 1.6 anys, te poc 
valor, el que dic avvui. E1 que tb valor, en tot cas, ks el que Cs 
una histbria Ilarga. Pero, de tota manera, que quedi clar que 
q w  jo parlo que eI nacionaiisme ha dksumir el conjunt del 
pais vol dir que ha de responsabititzar-se del conjunt: del pais, 
que no ha de dir: <iescolta, mira, aquest si i aquells no, aixb si i 
aixb no, aqudfa zona si i aquesta alba no>>+ Vufl dir que Catah- 
nya Cs tot i Catdunpi som tots. No tots quedaran inclclasos, 
afortunadament, en ma determinada i concreta fomdaci6 po- 
fitica i, fins i tor, partidish del naciondisme 
ntrnent n’hi ha m h  d’una-, per0 si que un 
ui tenir aquest concepee 
ble de tot, tmbC wide 
es tracta de r ~ ~ w b i ~ i t m r - s e  
s, no d’apropiar-se de tot el pais 
caixen amb la s e ~ a  eoncreta i particular formulaci6 plitica. Per 
blemes que no estm ben resol ts de les retacians entre e& diver- 
sos lliveUs de I’Administraci6 i ets &versos nivells i d s  diver- 
tipus d’instituclom que hi ha en el 
dla  petita noxa que jo deia que 
mteix de les eiecciom paslava d’evitrtr per 
risc de frxtura institucianal, i ai 
vostk reclam i que j o  celebro que v 
larem. Tindrem temps, no 6s el moment 
E, quant a la p r e m ,  voste ha i 
menmi sobre la premsa, Miri, jo 
cert que hagi retrocedit la prema escrita 
aquests quatre anys, 6s cert. Hi ha hagut una gran cornsolida- 
cio i un gran progrbs qualitatiu i quantitatiu de la premsa co- 
marcal. Una vegstda un Diputat d‘aquest Farlament --no re- 
cord0 qui - va fer una mica de broma sqbre la p r e m  comarml 
. No en facin de brornes sabre la premsa comaral; bs impor- 
fant, hi ha unes quantes publicxiom molt importants i que, a 
mks, ara s6n molt m6s importants que no ho eren fa quatre 
anys, i no i s  que sigui mtrit, nom&, del passat Govern de La 
Generalitat, encara que unit mica tam%. Es mhit, sobretot, 
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de la gent que les fa i de les comarques que li donen vida i que 
se Ies consideren sews. 
Hi ha hagut uns ajtiuts importants a La premsa didria en caialB, 
que en aquests moments cada dial ail6 que se’lp diu prems 
dihia, i sbm, dona, no recorda si shn quatre o cinc dies la see- 
mana, per0 ja s6n quatre publicticions a Catalunya que hi ha i 
que no hi eren, i molt menys mb I’ampenta que algunes 
d’eltes porten ara, quam anys enrera. Hi ha hagut ajut i n’hi 
continuari havent. Vull dir que aixb que hi ha hagut fins ara 
continuari essent-hi en el futw en h prenasa cultural, idmtii, 
fins i tot en I’erudh, en la de divulgaci6 cieni-ifica, sempre 
d’una rnanera molt objxtiva, amb uns rnoduls molt objectius: 
aquella revista, aquell diari que atacava d’una manera sisternit- 
tka el Govern de la Generalitat rebia exactameat el rnateix 
que un a h .  Hi ha hagut Ia utilitzacib d’algunes de 1es publica- 
cions -dgunesn, plural-, de les pubEcacions diaries molt a 
fow per tal d’kitroduir-ks en Yescola; ha esbt un atut indim- 
te, encara que l’objjectiu no era ajudar la premsa, sin6 introduir 
el diari a les exoles, i Concretament els diaris en catatb. I, e+ 
dentment, hi ha hagut ma cfisi de ia premsa informativa que 
en padrim dir de W k t e r  nacionai, la premsa, d5ncs’ sense 
anta base Iocal, que Wkament s’ha centrat en dues publicaaci- 
ons, que han estat 4anigo)>, d’una banda, i trEf M b n ~ ,  de 
I’dtra. Per6 en el conjunt hi ha hagut, darrmt aquest temps, 
una acci6 no pas tracks, una reditat no pas de retrocbs, 
sinb de progrt?s. E , que quedi clar que duritnr la propera 
legislatura una cosa tan essential corn aquesta miraem --si 6s 
que podem fer-ho m6s que 
axim suport possible. 
El Sr. PESXDENT: L‘ or representant del 
dret de contrareplica? El senyor 
It  Honorable senyor 
nf i tambe prqub crec que cal, poser, precisx algunes 
11s des del nostre punt de vista, 02 No m’han conven- 
b Ia lnquierud que, a mes, no b nova, en rela- 
n les conceptions d’aquest nacionalisme glo- 
Grup Socialisra vol 
Obi& tC la paraula. 
El Sr. OBIQLS: 
tador de1 serayor PujoI. Quan e11 parla de 
se de Ia totalitat del pobie nosaltres utilitze 
guatge, una altra concewicj; nosalms parIem de corresponsabi- 
litzacib en una societat plural i diversa i creiem que una nacio 
s’ha d’expressar a travb de pensments, de movirnerats cultu- 
rals, de forces socials, de forces politiques diverses sense que 
ningG tingui ia pretensib de globalittar una realitae que, per la 
seva prbpia eskncia, 6s totalmene plural i diversa. En la 
mesura que una fuGa politica Q que un pensament politic 
tracta de globalitzar el conjunt, aleshores it mi em sernbla que 
la tendincia cap a comolidar una SocieIat plural, tolerant, de 
respecte a totes les opidons, e s  una tend6ncia que tendeix a 
empifjorx, 6s fa nostm cunviccio. 
Nogensmenys, voldria dir-Ii a1 candidat que la nostra dispo- 
sicio per retrobar un bon clima politic a Catalunya Ps total. I 
permeti’m, ja que einc molt poc temps per expressar-me, que 
fern una vaIoracib molt diferene del que ijs e1 balanq de la 
premsa escrits en catalien aquest moment. Ern sembla que co- 
incideix amb l’opinii, que tenen tots els professionals i ernpre- 
saris de fa premsa escrib en catalk -1a nostra, ern refereixo. 
En tot cas, jo he parlat arnb un bon nornbre d’ells, potser no 
arnb la totalitat, per0 am$ un boon nombre. Tots ells manifesten 
clararnent la seva inquielud, La seva angoixa davant d’una si- 
tuacji, que b extraordinhiament perjudicial i davant del que 
interpreten una actitud de poca receptibilitat del Govern ante- 
rior en relaci6 arnb aquest tema. Valgui la pena recordrar, en 
aqquest sentit, la vaga de plana en blanc que moltes d’aquestes 
pubiicacions van fer. Perb, en tot cas, a rni el que rn’interessava 
punlualitzsu es que dins dels temes dels quals hem de wlar 
d’una manefa immediata, sobre els quds hauriern de trobar 
re& i acord, no sols entre forces politiqlaes, sin6 entre governs 
dels divexsas Ambits de I’Administraci6 de Catalunya, aquest 
6s Un del$ temes carnls. 
I, pe1 que fa A problem mes genkric de la coordinacib a CD- 
Maboracib entre institucions, entre Administrations a Catalu- 
nya, j o  crec que el dideg entre Ia rnajoaia i Ies &res forces poll- 
.tiques que tenim respombilitat de gesti6 en bona part d’a- 
questes institucions democritiques del nostre pais, institucions 
que des del nostre punt de vista s6n w s  cabdals del mateix 
autogovern del poble de Catalunya, ks t amg  una voluntat de 
W e g  i d’entesa pes ala propera etapa. 
Moltes gricies. 
El Sr. PWSlfDENT: Fininalrnent, prego a I’XHustre portaveu 
del Grup de Convergkncia i Uni6 que faci its de Ia parada. 
EI Sr. S U B I d  1 CLAUS: Senyor President, senyores i smy-  
ors Diputats, &ern a punt de cuh4mr aquest debat d’investi- 
dura. D’aqui a pocs moments es produiri la vatacib que portara 
el Molt Honorable Jurdi Pujol novament a la Presidkncia de la 
Generalitat, tancant per primera vegada en Ia historia modema 
de Catalunya un cicle comptet de la nostra institucib d’autogo- 
vern, i a mi em pertoca fer aquesta &era intervencib, que 6s 
la del Grup que ha obtingut la majaria -en aquest cas, 
absoluta- en les passades eleccions. 1 aquesta majoria l’hern 
obtingut sobre la base d’una actuacio concreta durant els pas- 
sats quatre anys, i sobre la base d’un program. Sobre aixo, 
sobre una actuacio i sobre un program que wen i son cohe- 
rents, el poble de Catalunya, concretillllent I .JSO.OOO votants, 
ens him donat la seva confianp, que em pemetra, ara, d’aqui 
a brew minuts, reekgir cam a President de Ia Gemratitat el 
nostre candidat. 
En aquese debat encara no s’ha palat d’un ternsf que a mi em 
sembb que cd  recordar. Qui han estat els nostres votants? 
D’on provenen efs vots que ens han donat la mjoria? D’una 
ciasse social? D’una determinada zona geogrifka? Dels ciuta- 
dam d’aquesta o d’aquella procedkncia o orjigen? De I’es- 
querra? De la dreta? No, senyores i senyors Diputats. Corn 
&res vegades en la histbda de Catalunya, s’ha produit una es- 
pecracuiar concentracio de cornens entorn d’una persona, 
entorn d’un taranni, entorn d’un program, entorn d’un 
projwcte. 
Des de I’endema de les eleccions fins diurnenge passat, 
encara, han anat apareixent en els diversos rotatius de Catalu- 
nya anilisis dels resultats elector&. lo. bbviament, 110 eIs 
avorrirk ara arnb una repeticih d’aquesies anilisis, per6 si que 
n’extraure les conciusions principals -i vagi per davant que 
aqtquestes xifres, rtquestes analisis, sempre estan wbjectes a un 
elevat grau d’incertesa, per0 qualitatwamenr sbn valids. 
Segons Ies dues anaIisis publicades, que se situen en els ex- 
trem del ventali, podern afirrnar que el vot de Convergkncia i 
Unio s’ha incrementat entre 339,000 i 386.OOO vols precedents 
d’opcions d’esquerra; entre 163 i 262.000 vats pracedents 
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d’opcions de centre i de dreta, i entre 94 i 40.000 vots -dep&n 
dc les wtimacions-, de vots procedents d’antiga abststencib. 
Nosaltres si que hem recuperat vots procedents d’antiga 
abstencib. Primera conchsib, dona, primera conclusii>: l’elec- 
torat de Convergencia i Unib, ks -ja ha era, perb ho 6s mCs- 
procedenr d’un molt ampli ventalt ideolugic i social. I 
permetin-me, fent un incis, que els Ikgeixi algunes frases d’un 
article, per cert moll ben emit, que va apr&xer en cl Diaride 
Terrussa el dia 19 de maig d’aquest any, Diu: (<En la eleccio- 
nes del 29 de abril se ha producido un fenomem que desde la 
6ptica de un sindicalista no puede uno d s  que quedarse per- 
plejo. X Cowergencia i Unio la han vobdo trabajadores que 
en arras elecciones votaran por socialistas Q comunistas, la h n  
votado trabajadores que han participado en huelgas para defen- 
der convenios. .. >) --i continua- icConvesgkncia ha recibido 
un voto interclasista>>. I aixb ho escriu i ho firma e1 senyar 
Juan Mdrquez FernHndez, 
missions Ubreres de Terrassa. 
Segon punt, la nostra o 
en terrnes absoluts o relatius, en totes -totes-- les comarques 
de Catdunya excepre una. Segona conclusio, per tant: el 
nostre e1ectoraI procedeix del mks ample ventalI geogrkfic, 
arnb tot el signiiicat sociolbgic que aixb t6 al no 
el coneixem tots, senyores i senyors Dipuhats. 
Tercer punt, rnaltes vegades una microanilisi electoraI 6s 
tan inforrnativa o mks que les rnacroaGIisis a Ies guals abans 
m’he referit. Deixin-me donar? en aquest sentit, unes quantes 
xifres, poques. A Badalona, hem passt  d‘un 19% dels vots el 
1980 a un 33% el 84; a I’Hospitdet, d’un 12 a un 24; a Cas- 
telldefels, d’un 16 a un 30; a Sant Andreu, d’un 13 a un 26, i a 
Martorell hem assolit un 54%. A ta ciutat de Lleida, un 43%; a 
!a ciutat de Tarragom, un 37, a la de Girona, un 48, i a Barcelo- 
na rambe un 48, i hem quedat en primer lloc a totes quatre de 
les gram capitals de circumscripcio, QuC yo1 dir, aixb? Quh vol 
dir, aixb? Tercera conchsib, que corroboraria, que corrobora- 
ria encara mks una analisi tauh per tauIa, que --no pateixin- 
no la far6 (rielled. Doncs aixb, senyores i senyors Diputais, 
vol dir que la nostra coalicio, 13 nostra oferta, la aostra trajectb- 
ria ha superat una pretesa -una pretesa, per a dguns- barrera 
lingiiistica o d’origen. Per tant, padem atablir  que la nostra 
opci6 t e  el suport no nomts d’ma mljoxia numkrica -que en 
demomacia ja is prou important, b determinant-, sin6 que 
aquesta mjoria profk d’un arnplisim ventall sociologic, eco- 
nomic, geogrific, cultural i lingiiistic, cosa enwra mks impor- 
tant, donada la t w a  de caraslruccib 
piantejada. 
I aquests 2.350.000 vots, han vola€ una opcio desconeguda? 
Han votat per fugir de queIcorn conegut per0 negatiu a1 seu en- 
tendre? Han votat en ei buit de promeses sense cornp~ovacio 
possible? No, senyores i senyors Diputats. Tots aquests ciuta- 
dam --la majoria- han vutat una opcib, la nostra, han votar 
un candidat que els ha dit: <( Aixb ks el que hem fet, aquest Cs 
el nostre taranni, aquest Cs el nostre programan, que no fa vi- 
ratges espectaculars sobre ei que hem fet, nom& &hats i ben 
mesurats ajustaments de trajectbria. Aquesta oferla electoral i 
aquest candidat hm obtingut la majoria. Un progfama d’ac- 
tuacici coherent, arnb la taxa feta durant quatre anys, ha me- 
rescut I’aprovacio del poble. 1, ara, el candidat que ha persona- 
l i m t  la nostra oferta eIectoral presenta, ha presentat en aquest 
Patlament el seu programa de govern, que 6s tam%, obvia- 
ment, totalrnent caherent amb la trajectoria deis darers quatre 
anys, i amb el program ekctorai que l’ha dut a la victoria, bb- 
viarnent i naturdment. 
Nosaltres, els Diputats de Convergkncia i Unib, en nom dels 
quals els prlo, que hem estat eIegits en funci6 d’aquefla trajec- 
tbria i d’aquest program, danarem el nostre vot aI nostre can- 
didal a m b  la satisfacci6 de fer-ho sabent que esIem autenrica- 
ment representant la vduntat de la rnajaria del poble de 
Catalunya. 
No m’he referit, no m’he referit --i no ho far& al contingut 
del program expasat. Entre ahir i avui I’hern examinat amb 
prou profunditat, perb si que insistirk en CUI deis aspectes del 
discus del candidat, i en una criticla que se li ha fet. El nostre 
candidat, des de La rnateixa nit del 29 d’abd, ha fet una oferta 
constant d’obertura al di&g i al consens, per a aquells temes 
mes importants, arnb el ventdl mks arnpli possible de 
politiques. Aixb ho ha dit, i ha ha repetit, i ho ha explicat, i ho 
ha justificat en funci6 d’altres coses, per6 moIr principdment 
del nostre nacionalisme, de Ia necessitat del nacionaiisme, de 
tot nacionalisme, d’aquest arnpli consens i dikleg per avmw 
en la construccio nacional; de tot naciondisme. Perb nosaltres 
hem de fer compatible --i 6s e1 problem del 
padmenbri- aquesta voluntat de 
nom del rneu Grup, assumeixo ple 
fet de disposar Convergkncia i Unio de majoria absoluta li con- 
fereix una especial respombililitat, I’obIigaci 
cas- de fer valer aquessta rnajoria. L‘eiectorat 
mandat, I’eIectorstt ens ha donat un mandat que no podem de- 
fugir. Aquesb afirmacib de responsab-iiitat davant e1 propi elec- 
torat ha mat. criticada i s ’h  p l a t  de contintiitat, 
Cambra, pen3 fora, en Ies declarations, de continuis 
ho enrenc. Crec que el mks elemental sentit democriti 
igeix aquesta responsabilitat davant eI nostre electorat 
rnent fa uns pocs mesos, en el debat de palitimg 
de setembre, un portaveu de, l’oposicib -de l’oposici 
vors i de L’oposicio d’ara--, e1 portaveu socialis 
ilegeixo el Diari de Sessions-, ens deia: 4 q u e  
poc sera d president sartint s’ha mogut en una perfecta con- 
gruencia amb aquesta politicra que mis que de Convergkncia 
ha estat de divergencia; (ietnorde veus)), -diu e1 DiarSdeSessi- 
om. riHa estat un home de partit i no un home d’instituci6, tin 
home arnb certes qualitats de poiemista, p r o  s e w  Ia visi6 
d’un home d’Estat Q d’un home de poble, Catalunya, senyores 
i senyors Diputats, no es correspon amb aquesta sitmci6 de 
govern minoritxi. CataIunya pot donar de si molt mb del que 
dbna, i nomes cal, perqd  aixi sigui, un factor desencadenmr, 
la superacio d’aquesta situaci6 de govern miaoritari, d’aquesta 
presidkncia que, des del nostre punt de vista, cornenp ja a ser 
un terna per a I’anilisi retraspectiva i per al record. En tot cas, 
ningri en aquest Parlament no podria iegirimament dir la darre- 
ra paraula; la darrera paraula seri, corn sempre, en iota demo- 
crkia, fa pwaula i el vot dels ciutadans)}. Acaba la citaci6. En 
aquesta intervenci6 que he citat hi ha equivocations, hi ha 
errors; tots ens podern equivwar. Un home sense visi6 
d’horne de poble -ho repeceixo--, UR home sense visi6 
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&home de pobk no obttt una grm victbria popuhr corn 
aqquesta. 0 aquella altra que diu: G Aquesta presidkncia que co- 
menqa ja  a ser per a I’mAiisi retrospectiva i per al record ... >) 
Sobre l’anilisi retrospectiva, els ciutadans Ii han donat un reno- 
vat mandat de eara af futur, per0 en canvi, peri, en canvi, 
aquesta intervencio del portaveu sociaIisQ el setembre passat 
con16 grans veritats, cormtf! grans veritats. Diu: ((Catalunzya pot 
donap moIt m6s de si, pot donar molt rrks del que dona, i per 
&xb cal la superacib d‘aquesta situacib de govern minoritari )>. 
Efectivament, senyors socialistes, el pabk ho ha vist igwl que 
vostks i ens ha donat Ia majoria. 
es, La mis gran veritat 
COM sempre, en tola demo- 
or President, senyores i senyors 
IDEM: E1 Molt Honorable a d i d a t  vol fer bs 
cios quest debat, i 
seguida -perqub recordeu que hem an- 
6 tindria Ifw a dos qua& de w i t - ,  
uesta sessio, i la re- 
susp2n la sessid guan falta un minufpr a rres pur ls  de sei 
Sr. SECRETAN PRIMER: wkticfe 78.1. La votacib 
pirblica per crida o bi secreta, quan aixi ho exigira aquest 
Reglamem o qum ho solIicitarm dos Grups parlamenlaris o 
una cinquem part dels Diputats o dels membres de la Comissi- 
iicituds de sentit contrari, prevaldria Ia vo- 
a la investidum del President de la Ge- 
ceasura i per a la qkiesti6 de confim- 
scin smpre pirbliqua per cri&, 
))Article 79, En la vobcio piiblica per crida, un secretari ano- 
menara els Diputat~, i quests respondran “no” o decla- 
man que s’abstenen. La crida es farit per ordre dfabkdc, i co- 
menpra pei Diputat d nom de1 qual haura sortit per sorteig. 
s del CortseU que sbn Diputats i Irt Mesa votmn al 
Sr. PRESIDENT: E, doncs, en conseqiiencia, ara anem 
rocedir a1 sorteig de1 Diputat que enmp~alar8 la votaci6, i els 
dtres seguiran per ordre i tomarern a mmenpr fins arribar a] 
per sorts i, finalmerit, votarrtn e1 Govern i la 
Per mt, prego, per exemple, la senyora Secretlria, la senyo- 
ra Flora Sanabra, que faci el favor de treurc un nom de la bossa 
on &n dipositats 
La Sra. SECRETARIA TERCERA: ~ e n t  seietze. 
EL Sr. PWIDENT: Cent ~ e t z e .  Correspon a I’llhtre 
senyor S h e 6  Selgst i Ubach, que, per bnt, hauri de ser el 
primer, queja e1 cridarem. Ara posaxern de seguida en ordre la 
IKsta i serh et primer que sera cridat. ~Pausa.) 
Raimon Escudft i Pladellorens: <<si 
Ramen Espasa i Oliver:  una^; 
fordi Fernhdez i Diu: crsi D; 
Ramon Fernhdez Jura&: hbsend; 
rn6ne.c Rornera i 
Josep Maria Santacreu i M 
ia Aiavavedra i Moner: (IS 
sti k l s  i Parks: ((Si >> 
ritncescXavkBigatii %be: <(SI 
osep Maria Cullel i Nadal: 
iil Gonnrilez i Castells: <(si 
an losep Marti i FerrB: <<si  
ederk Martinez i Ibhiez 
d Mas6 i Llunes 
initat Nerasi Plaja: < 
o m  OIiai-t i Pons: { ~ n  
Emili Pailach i Caroil: rcno 
Fere Parera i Carwb: c si D; 
Laurei %rez i Ciudad: II no D; 
Eugeni Jeshs Perez-Moreno i Pakr  
Femn Pon t i Puntigm: i 
Simb Pujol Foicrk K S ~ D ;  
Robert Ramirez i Bdcells: 
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els politics. 
Dikleg amb I’Administrdcib cenlrd, des de positions de 
c o n v i d ,  i des de positions de forp, perqui Catalunya ti: 
forqa; en le perquk en te i perquk 6s forta. Noes veritat el que 
s’ha dit de vegades, que Catalunya no tenia forga; Cataiunya ti. 
forqa, i avui tk mks ibrp que fa un temps; avui en t k  rnks que 
mai- Dialeg, per tant, des d’aquesla foKa i t amg des de la 
nostra forp. etica; dialeg des de la forqa etica que tenim, des del 
nostre jwi net; de tots. Diileg arnb exigbncia, arnb exigencia 
politica i a m b  exigencia moral envers nosaltres rnateixos i 
envers eIs altres. Dialeg tambe amb cornprensib, en el nostre 
&leg, en La nostra negociacib, en la nostra relacio arnb el 
poder central; d i l l g  bmbi  arnb cornprensi6 peis problemes 
d‘ells, amb comprensi6 de la neeessitat que ells tambb tenen 
de nosaItres, si 6s que realment volen comptar amb nosaltres i 
no ens volen, sirnplement i imprudentmenf rebutjar. 
Catalunya no B una superstructura. Catdunya 6s un pobie, i 
aixo no es manipula. Catalunya no Cs una ma que es posa i 
que es treu, i Catdunya no 6s una cos8 que es destrueix amb 
una hitti1 juga&, arnb una hbbil i poc neta jugcia” Catalunya 
Actuarem amb de servei i amb voluntat d’eficicia, 
de servei i d‘efica a, corn a conjunt, corn a poble, 
per& concretamen i les dones de sisa nostra Amb 
un sentit, si -no em despJau la parauIa--, humanirari; arnb un 
sentit en el qual els probjemes concrers deIs homes i les dones 
siguin tan importants o que d s  principis abstractes; arnb 
Servei i amb voluntat de servei i d‘eficicia per a un pais que 
vdgui la pena pel seu civisme, per la seva cultura, pel respecte, 
perqu& el respeck sigui noma de vi& entre els seus 
ciutadans, per Ia convivencia i per la seva capacitat d’iniciativa 
i de creacib, pel seu esperit participatiu; que sigui un pais 
modern cap& de crear riquesa i de repartir-la, i ens agradaria 
que, a mes de ser utils als homes i Ies dams de casa nostra, 
pogukssirn ser utils tambe fora de Caralunya, que poguhssirn 
sei: htils a la resta d‘Espmya. Ens ho deixaran seer? En toi cas, 
uest ks el nostre, el meu desig. 
Que siguem capagx en lot moment de combinaf la fermesa, 
la fermm de greny, de m a  fern ,  indestructible, Ia fermesa 
amb et civisme, amb la tolerincia entre nosaltres, arnb el 
respecte; Ia ferrnesa i ef ci~isme sbn do$ components del que 
han de ser Ies nostres actituds corn a pobIe. 
n quest moment em sento 
‘s una supetstruceura, Cs un poble. 
content, i no -pperquk aixb ja se sabia fa dies- pe1 fer d‘hver 
estat elegit President de la GEnerafiVdt. Ern senta content 
perque hem fet un bon debat, un debat digne, un debat dime 
en el terreny de tes idees, de les actituds, i jo crec que de Mica. 
T j q  d’aixb, us en dono Jes gricles a tots, perquk el moment era 
i Cs dificil, i calia tenir aquesta capacital que el Parlament ha 
tingut de superar e! mameat, d’elevar-lo, d’aixew, per fer eI 
debat que hem fet. Moltes, moltissimes gricies. 
Corn deia Air, potser 4 x 0  ens ajudari, la gravetat del 
moment ens ajudarA a entendre que no es pot jugar arnb foc, i 
que hem de fer tots un gran esforq de comprensio i de 
coilaboracih, i de porn per sobre atfb que Cs mes important 
que no pas alIb que 6s mes accidental. Poeser aixrj ens ajudark 
En tot cas, permetin-me que e1s repeteixi --no pas pel fet de 
sei- novament President, que no Bs urn navetat, sin6 per Ia 
forma corn ha anat aquest debat- a tots voslks m~ltes, 
mal~issimes gaeies, i que aixb sigui I’inici d 
alguns aspectes signifiqui una superacici. 
Per hnt ,  permetinme que rn acabi c 
per0 no pas despres d’haver dit que en mrts aspectes estic trist i 
condalgut --en certs aspecks a’estic-, pwb no t s  aixQ et que 
cornpta asa, no i s  aixo, d’haver-10s dit am, en canvi, que estic 
content, Perdonin que els acabi dient que t e n h  &et a aquelta 
espransa que ahir reclamava, a aquella confianp en nmaltres 
mteixos, i a aquella iiIusiS que escalfa el car dels homes, i 
que els permet, ah homes j als pobles, d’anar en 
(Apla udimenrs pdonga ts.1 
El Sr. PRESIDENT: Els apiaudiments de la 
membra d’aquest Farlament i l’actitud deferent dels altres 
signifiquen, indubtablernenf, una felicitacib per a I’elegit i un 
hornenatge de respecie al que significa, ais quais aquesta Pre- 
sidencia es compiau a adherir-se efusivamenr i sincera, tot 
formulam els vots mks fervents perqu& L’encert m6s complet 
acornpanyi en aquesta legislaturn ta gestio del Molt Honorable 
President Pujol i la del Consell Executiu que haura de designar. 
Aquesta Presidencia agacix a tots els parlamentaris I’exern- 
plar comportment que h abservat, que ha perm& que 
iiquest acte singular tinguis la dignitat i la solemnitat que, 
sortosarnene, esean e mt de 
Catalunya. 
S’aixecia la sessici, 
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